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LA MARINA 
D I J I E C C I O y Y A T U t T X I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I T ^ 3 3 ^ 
i Unión Postal. 
12 mesM f21-20 oro 
id f 11-00 
id $ 6-00 
Isla fie Cuba. 
12 meses .fl5-00 plata 
B id .f id. 
3 fd f 4-00 id. Hatajia. 
12 meses fl4-00 plaU 
6 id $ 7-00 id. 
3 id- % 3-75 id 
ADMINISTRACION 
DKL 
Diario de ia Marina 
Qncdn establecida la agencia del DÍA-
Ero DÉLA MAKINA en Güira de Macu-
rijes á cargo del Sr. D. José -Suárez, 
qnien efectuará los cobros desde prime-
ro del actual, y con 61 se entenderán 
nuestros actuales snscriplores, asi como 
los que deséen serlo en lo sucesivo. 
llábana, 2Ü de Enero de 1003. 
K L ADMINISTRADOR, 
J M. Villauerde 
Debiendo trasladai-sc á otro punto el 
6r. D. Ramón Ramos, agente del niA-
BIO DE LA MARINA en Tniiius üe Zaza, 
be nombrado al Sr. 1). Andrés Arma-
da para snstilnirlo, y eon él se entende-
rán los actuales sefiores snscriptores, 
asi como los qne deseen serlo en lo su-
cesivo. 
Habana, 26 de Enero de 1003. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M. Vitlaverde. 
En esta (taha be separado al Sr. D . 
Toi ibio Gon/.;'ilez del cargo de agente 
del D I A R I O DJS LA MARINA , en Hoyo 
Colorado, y para sustituirla* be nom-
brado al Sr. D Eleuteno O/.ores, qnien 
efeclnará los cobros desde IV del mes 
actual, y con {'\ se cnleiuiorán los seño-
res snscriptores en dieba localidad. 
Habana 22 de Enero de 1003. 
El Administrador 
.1 M . V I L L A V K R D E . 
De anoc. 
Maririrí, En ro $7. 
LOS SALINEROS DE CADIZ 
Continüa la lu id la tic salineros de 
Cil<Iiz, la cual rev is(«» canu-lcr <lc gra-
ve<ia<l. 
l.OS CAMBIOS 
IToy se lian cotizado ou la Bolsa las 
libra s esterlinas á 33,ol. 
ESTADOS^ 1 PIIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Whtthington, r' •••» f 7 
SÍXTOM AS FA VOi;A n. i lS 
Aunque coutinüan los indicios do 
que la cuestión íle Venezuela se arre-
glará salislaeíoi iamente, no ha babi-
do incidente alguno que haga supo-
ner que el bloqueo se levantara ina-
fiana. 
ISLA DK PINOS 
121 Senador Carmoek. de Tenessee, 
ha presentado una moción en la cual 
pide que se pergnníe al Presidente 
Roosevélt si el Gobterno <lc Cuba esta 
ejerciendo soberanía sobre la Isla de 
Pinos; si se lian dado los pasos para 
que dicha Isla salga del dominio de 
los listados l uidos, y encaso nlírma-
tivo, qué medidas >o han (ornado para 
proteger ¡os intereses de los cimiada-
nos de los Rstados l indos que están 
establecidos en la misma. 
NUEVA KXlCENCIA 
Dieen que Alemania exige ¿ine el 
Gobierno <le Venezuela ceda a las po-
tencias aliadas el 50 por ciento de los 
iogresosde sus Aduanas, en vez del 
30 por ciento que oCreciOel Presiden-
te Castro para pa^ar las reclamacio-
nes dichas potencias, 
RESPUESTAS DKFIN1TIV AS 
Contlnún la iliscnsión sobr^ el tanto 
por ciento (piedehor.i cedei^Vene/aie-
la, y se espera que todas la.̂  partes in 
teresadas contestaran del/nitivanien 
te mañana. 
L O 
Nuevn York, Entro 29 
MOVILIZACION 
Según ditiinas noticias del Brasil y 
Bolivia, ambos gobiernos, á la rasqué 
están negociando para arreglar paci-
ticaiuenle sus diferencias relativas al 
territorio de Acre, están Atoviliuuuln 
sus fuerzas y preparándose para la 
guerra. 
Berlín, Enero 27. 
LOCAS QUEMADAS 
En el departaiuento del Asilo de 
Colncy ilatch, que fué destruido por 
1111 incendio, había tiOO locas, de las 
cuales perecieron 5 2 . 
Not ic ias Comercia los 
Nueva York, Enero €7 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. 5 
á b.% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, $.4.83-80. 
Cambios sobro Ijoudres á la vista, á 
$4.86-80. 
Cambios sobro París, 60 djv, banqueros 
íl 6 francos 18.8i4. 
Idem sobre Elamburgo, 60 djv, ban-
queros, Íl04.n|l(5. 
Iconos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, rt 110. 
Centrifugasen plaza, A 3.5^ cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 0i>, costo y flete, 
•J. 1(1 (i cts. 
Mascjd)ado, en ]>laza, á 3.5il6 cts. 
Azúcar »le miel, en plaza, á 8.I|Í6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.00. 
Harina pateut Minnesota, á $4.35. 
Lo*idres, Enero £7 
Azúcar centrífuga, pol. 9(5 á Os. 3d. 
Mascabado, & "s. l i . l |4d. 
Azúcar de remolacha, íl entregar eo 30 
días, 7s I0.4j2fi 
Consolidados, ex-interós, á93.3|l6. 
Descuento, iíanco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espaflol, 83.9|16. 
París, Enero S? 
R?nta franca 3ipOr lÓ0, ex-intorés 
90 francos 01'c^ntimoá.11 v 1 
O F I C I A ! . 
REPCBLICAJE CÜBA 
Secre ta r ía de Hacienda 
El dia fM del actual A las ocho de la tn«najm 
so realizarán en almoneda pública los muebles 
sobrantes que se consideran innecesarios para 
el servicio, pudiendo los interesados enterarse 
de la lista de dichos innobles y examinarlos en 
el Arsenal donde están depositados y en cuyo 
lugar tendrá efecto dicha venta. 
Habana, Enero 24 de 1003.—Oscar Fons. 
0 172 4-28 
Aspecto de l a Plaza 
Enero €? <Je IDOS. 
Azvcqres. — EX memido local sigue quie-
to y flojo. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
lo,000 5ic ceul. Pol. 00.1|2 fiS.'O1^ rs, 
arroba. 
Habana. 
10.000 S]C cenf. Pol. 96, precio reserva-
do, ÍS'' supone 3.T0 rs. a.) 
Caibarién. 
600 sjc conf. Pol. 9Gi96Vá á 3-80 reales 
arroba. 
Paradero. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y poca variación en lo~ 
tipos sobre Londres, España y lo? K-ia-




Londres 3 djv 
" 60(l{v-
París, 3 ú\\' 
Hamburgo, 3d(V 
Estados Unidos3 d|V 9.1iS íi 
España, sr plaza y \ 
cantidad 8djv. l 19.3^ A 








M B R E S 
D E N E G O u O S 
qi:e tI(>eon ñ / i n e b l a r siw encinas como es debido, obtienen en está 
casa m^orej muebles y más baratos que en ninguna otra. En 
m á q u i n a s ^ escribir, bufetes, sillas, cajas-archivos y d e m á s muebles 
t e n e r e s sin diióa él surtido mas níéío que existe en la I S L A 
C h a m p i o n I b P a s c u a l 
AGENTES GI-'ir.ALES E l LA EEPUBLIGA CUBANA TELA MAJJSA "CNDEEWGGD5' 
li i : | 'L-ii; i(b>iv> «Ir muebles paia la ca?a y la oficir.a 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
oemo signe: 
Greonbac.ks . 8.7i8 á 9 
Plata americana . 8.3[4 á 8.7i8 
Plata española . 78.li2 íl 78.3i4 
Valores y Acciones.— TToy se han he-
cho en la Polsa las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos á 71.1 [4. 
100 idem idem ¡dem íl 7L3i8. 
100 ideen Uanco Español á 07.1 ¡l. 
COLEGIO DE COI 
CAMBIOS 
Banqneros Comcrrio 
Ix>ndres, 3 div 
„ 60 djv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 dp? 
EsfAdos Unidos, 3 div 











á 18% p.? 
6 18^ P-l 
& 3% p-S 
á 8?¿ p.J 
6 20% p.; 
6 SH p. 
á 8% p. 




10 á 12 p. anua 
S8 A zficar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3% rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
V A LORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(!• bipoteca) domiciliado en la 
Habana 113K' * t U M 
Id. id. id. id. en el extranjero 114 á 114% 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 A 97K 
Id. id. id. id. en el extranjero 97^ á 97% 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienfue-
eos 114 á 117 
Id. 2i Id. id. id 106 & 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 á 108 
Bonos de la Corapafiía Cuban 
Central Railway 99 á 103 
Id. lí liipotecn de la Compaeía do 
Gas Consolidada 97 á 99 
Id. 2; id. id. id id 40 á 40% 
Id. convertidos id. id 55 á 60 
Id de la C de Gas Cubano 63 á 66 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 & 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban ' 
Electric C 110 & 115 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla da ('u • 
ba (en ciretdación) 67% & 67% 
Bancó Agnoóla de Pto. Príncipe 41 á 46 
Banco "del Oomercio de la Haba-
na 28 & 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hanana v Almaeenes de Regla 
(Utmitada ) 71%'6 71% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y.Ificaro 92% á 93 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ií Sabanilla 86% á 87 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 104 á 107 
Oompa-ñía CubaOentral Railway 
lacciones preferidas) ..... 100 á 103 
Id id. id. (acciones comunes) 45% á 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas fi fi 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo... 











SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cantbios: D. Gerardo Moré. 
Azúcares: D. Joaquín Gniná. , 
Valores: D. Alvaro Î ópez. 
Habana. Enero 27 de 1003.—El Síndico Presi-
dente. Fram isco Ruz 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba S', A 4 valor. 
PLATA ESP A ÑO AL 78% á 78% 
Comp. Vend. 
FONDOS FCBUCOS Valor. P.g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera bipoteca 111% 118 
Oblisacioues hipotecarias del 
A vu uta miento 94 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 50 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu Da 
Banco Agrícola..... 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
ñi Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, ideiu. acciones > 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada, 
Bonos Hipotscarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada „ 






10% i i1 ; 
39U 40^ 
51 60 Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañíade Almacenes de Dep'»-
sito de la Habana 
Obligaciones Hip oteca rías d ^ 
Cienfuegos á ^ illaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Arúcar de Cárdeme-
Acciones 
Oblieaciones serie A 
Co 
P 
B le Almacenes de Dof»̂  
Santa Catalina 
Lonia de Víveres de la nmpa; 
Hanana. 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 































Havana Veracruz y 
Vigilancia New York 
Ulv... Mobila 
Eícolsior New Orl̂ ans 
Catalina Barcelona y escalas 
México New Vork 
Francc Saint Nazaire y escalas 
Ramón de I.arrinaga Livcri>ool 
Coblenr Hremen y «;Kcala-s 
Esperanza Veracruz y Progreso 
Chalmette. New Orloana 
Logano .:. Uv^rpool 
SALDRAN 
Olinda New York 
Chalmette New Orleans 
Montevideo New York y esc. 
Morro Castle New York 
Vigilancia Progreso y Veraciuz 
Havana New York 
Cataluña _.Vcracruz 
Buenos Aires Colón y escalas 
France Veracruz 
F.xr.'lsior New Orleans 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 24 
Almacén: 
100 s. harina La Iberia $6-00 s. 
100 s. harina El n". 615-85 s. 
150 s. harina San Marcos f6 00 s 
100 s. harina X.X X $5-75 s. : 
10 p». vino Esparducer $52-00 p. 
60[3 manteca Sol tara natural $13-75 qt l. 
50i3 manteca li estrella af hierro $13-00 qtl. 
15 qtls. latas de 17 ll«. manteca Estrella 
115-50 qtl. 
10 qtls. latas de 7 Ubs. manteca Estrella 
$16-00 qtl. 
10 qtls. latas de 3 Iba. manteca Estrella 
$17-00 qtl. 
Vapor Martín Saenz. 
25 ps. vino Minerva $51-00 p. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 26: 
De Barcelona y escaias, en 30 días, vap espa-
ñol Pnertó Rico. cap. I'elegrí, trip. 50, to-
neladas 2703, con carga gcneial y 50 pasaje-
ros á C. Blanch. 
De New Xork, en 10 días, vap. am. ffeptuno. 
cap. Michclscn, trip. 9, ton. 13»i. en lastre a 
Zaldo y Cp. 
Día 27: 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano 
Olivette, capitán Alien, tripulantes 55, 
tonedas 1.601 con carga general, corres-
pondencia y 78 pasagoros á G. Lawton 
Childs y cp. 
De Santiago de Cuba, en 2 días, vnp. alemán 
Moltke, cap Deniproolf, trip. 3;}9, tonela-
das 12,335, con 345 pasajeros á E. Heilbnt. 
De Hambur̂ o 'y pscalas, en 35 días, vap. alemán 
Chcniskin.caft Rose,trip 54, ton. 3254. con 
carga gánela! i(íoR»Heilbut. 
De Tampico, en 3 días, vap. am. Niágara, eapi-
táú O'Reefe, trip. 64, ton. 2265, con carga 
general á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 26: 
Para Matanzas, vap. ing. Miguel do Larrinaga. 
Para Progreso y Veracruz, vap. am. Esperanza 
(jPnra Tampico. vap. holandés Louise. 
Dia 27: 
Para New York, vap. am. Monterey. 
Para Cayo Huesó y Tamp», v apor americano 
Olivette. 
Para Pregreso, vap. am. Neptuno. 
Para New York. vap. am. Niágara. 
Para Puerto Coatés, vap. ngo. Folsjo 
Movimientojie pasajeros. 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vp. americano 
ESPERANZA: 
Sres. W. Pondarvis—José Peña—Manuel For-
tunato—Ulises Vaillant--Antonio Martinez— 
Amador Rodríguez—Baldomera y Marta Md 
rales—W. Smith—Antonio Abad- O Stcvi 
Felipe Rodríguez—Juan (-asas—Lorenzo On in<>i 
—Ricardo Lorcfc—Enrique Saiz—Ramón Uon-
zález—Pablo .1. Rivas--Antonio Prada- Hermi-
nia de Armas—María Rugar—J«an Hernández 
—Luis Roaver—Samuel Meyer—C. Pinto M.i-
nuel Heredia—Agustin Valdes—Tyuís Cei;ve! a-
Miguel Gutard—J»->sé Aguila—Leopoldo Díaz— 
José Sosa—P.Palacios—E. Burk -S. Briel—L 
\VUe—Ch. Horaa—Adolfo Pettey--M. Frig— 
José Caro—Luciano Cuesta—Enrique Hamel— 
Charles Bower—Frank Bornes—H. Jones—Ge-
noveva Peralta—Ramón León—Manuel Toral-
da—Adolfo Segaleava—Dolores Marin—Ramón 
Alonso. 
Para New York en el vap. am. MONTEREY: 
Sres. Ricardo Narganes—T. Keeler—K.. Kishi 
—J. Poev—E.Ortiz—Catalina Morales—F. Fra-
chen—E". Midtrc- Roberto Balby—E. Adams v 
familia—Pedro Rodríguez—Pedro Anoede—J. 
Smith—J. Nielsen—José Luis. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábrica on Cárdenas.—Depósitos genemles en Cárdenas y TenienLe Jí^y n? 9 
Nuestros preeios de azúeares «;rainiI:ulos, basta IHK-VO aviso, serán 
los sig-m'entrs. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, AX (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más f l (UN PKSO) por el envase. 
GRANULADOS CORRÍ ENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) uro español, la libra, libre de envase. 
ÚKÍOS a/.úcares tendrán los sifjruieiiD's deseiientos: 
En lotes de 50 barriles 1/16 (UN DIECISEIS AVO) de centavo oro español la libra. 
En lotes de 100 barriles, 1;8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En lotes de 500 barriles K (CN CUARTO) de centavo oro español la libra, 
todos los «rasos, las eondiieeiones serán por cuenta de los compradores 
c 101 90-10 En 
N . C E L A T S Y Comp. 
lOtíf AfftUar, JOS, esqahm 
á, Amarourti* 
Hacen paĵ os por el «"able, laeilitan 
cartas de <*rédi(o y ^iran letras 
ii corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
Méjrico, San Juan ne Puerto Rico. Î ondres, Pa-
rís, Burdeos Lyon. Bayona. Hamlmrgo, Roma, 
Ñápeles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Naiil.es Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Elorencia, Turin, Masiuo, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
ICspaAa é Islas (Canarias, 
c 1.112 15»>-15 Ag 
G. Lawi Ctiílfls y Camiia 
Bauqaeros. —Itfercaderes 22. 
Casa originalmente eslahleeida en 184-4. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
T r a n s t a c í a s uor el cable. 
G 13 78 1 En 
¿T- A . . B i n ó o s 
OBISPO \\) Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras k cort a y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas do loa listados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia. 
c 153 78-^ En 
J. BALCELLS Y COMP. 
(H. en C.i J 
Ilaecn pagos por el cable ^ giran letrns-A cor-
ta y larga vista sobre Ne.vv York, Londrc?, Par 
rlŝ r sobre todas las capitales y piiel)U)S de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendius. . * " " — 
c 7 15íH En 
s a b i d o v o i > . 
CUHA Ti; Y 7S 
llac.cn (i:»tr<»« por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y ctiut cartas de cr̂ dil-o sobre New 
York. Pilaibillia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, asi comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En eonñdnaeión con los señores II B. Ilollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha, ciudad, cuya.-, cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 7S-1 En 
VAPOKES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Enero 2S Ontón Amberesy escalas 
„ ?a Cayo Bonito Amberes y escalasj 
?? v ^rityba New York 
., i.- Morro Castle New York 
2? Vivína ^.•Jverpool 
„ ST Montevideo Veracrui 
m "80 Verbena. New York 
,. 81 Cataluña Santander y Corulla 
„ 51 Madrileña Glasgow y escalas 
„ El Ontaneda A moeres y cscalae 
„ 5: Buenos Aires C&diz y eecalaé 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Dia 27: 
Paca New York, vap. am. Morro Castle, por 
Zaldo y Cp. 
Buques con r eg i s t ro ab ier to 




Para S. Agustin y íacksonvílle. rnp am. Mar-
tiniqne, por O. Lawtou, Childs y Cp. con 
10Tî  tabaco. 
42 nnltos provisiones, frutas, etc. 
6 sacos tierra. 
? cajas vacías. 
Para Veracruz v Progreso, vap. am Esperan-
za, por Znlcío y Cp- con. 
3379 polines ae madera. 
169 buho'; maquinaria-
2 caballos 
28 btos. viandas y efectos "> 
Dia?7: 
Para Progreso, vap. ana. Neptuno. poi ¿l..U.e 
Comp. 
En lastre. 
''ara New York, vap. am. Niágara, por Zaldo 
y Comp. 
De tráns'to 
r̂a Puerto Cortés, vap. ngo. Folsjo, por C. L. 
Delmas. 
En lastre. 
OIROS BE LETRAS 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q C I N A A M E R C A H K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma. Venecia. Floren-
cia, Ntoples, Lisboa, Oporto, Oibraltar. Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracrur 
San Juaq l̂e Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre PAÍ 
ma de Mallorca, ¡biza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o n . o s t e v I s l a 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad, 
Cientuetros. Sanctl Spirltus. BiV>tia«ú de C'jbA, 
Cieiro de A^la. Manzanillo. Pmar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe v Nuevnaa. 
c 1C TS-l EIE 
Mnipresas MercaEIÍÜCS 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD MONTAlESA 
de BenefljBcucia. 
En cumplimiento de lo qur; dispone el artícu-
lo 24 del Rî jlamento,* se c ita á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo, 1; de Febrero próxi-
mo, á las doce del dia, en los salones del Casino 
Español, con objeto do dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad en el ejerci-
cio de 1902 á 1903. 
Habana 22 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, Juan A. Murga. 
c 152 8a-22 8d-23 
SOCIEDAD D E A U X I L I O 
DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES 
DE LA ISLA DE CUBA. 
C O N T O C A TOlt TA: 
Por acuerdo d d Sr. Presidente interino, ten-
go el honor de convocar á los Sres. socios á la 
segunda Junta Geuŝ al ordinaria, que tendrá 
lugar á las 12 del día l : del próximo mes de Fe-
brero en el casino Español de esta Ciudad. 
Habana, 25 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, A. Antinori. 
73-1 7-25 E 
(Nntionul líjmk oí'Ciri»íi) 
Callo do Cuba i\úm, 27.—Ifabana 
llacxj toda chuso do oporucionos bancti-
riaa. 
Expido furias de cródrto para todas bus 
ciudades do! nutndo. 
Hace pagos por rabio y gira sobro las 
prim'lpaloH poblaciones do los Estados 
Iliddos, Europa China y el Japón; sobre 
Müdrld, oapltalos do provincias y doin.lá 
pueblos do la Península, Jslas Ikiioaixís; y 
Can arlas ̂  - _ — » « i ^ - — -
Admite "én su ('aja do Ahorros cual-
quier clintidad quo no bajo do cinco pesos 
y abonarii por ellos ol interés do bros por 
cjento anual, siempre quí¿ vi dopósib» se 
Uaga^porun poríóilo no menor de tns 1110-
ses, ~ ~ s 
Adinito dí^iositos íl phizo lijo do tres 
6 más meses ajjunundo intcrost>s convoa-
ciotialos. 
Iía<v {)íigos y cobros por cuenta HgtHta 
y opera igualmente on sus sucursules de 
bantiago du (.Juba, L'ioului'gos y Matan-
zas. 
c Óé l En 
feuiiaiiia del FciTocarril de Matanzas 
SECRETARIA 
Por disposición dd Sr. Presidente, de esta 
Compañía, de conformidad con lo acordado por 
la Junta Directiva y lo que previene -el Regla-
mento, se cita íi los Señores accionistas para ce-
lebrar la sesión ordinaria de la Junta (.tcneral, I 
el 31 del corriente las doce del dia en el Salón 
destinado al efecto cu la Estación de García. 
En esa sesión se leerá el Informe de la Junta 
Directiva sobre el último año social que venció 
el 31 de Octubre pasado; se prescntarA el Balan-
ce correspondiente á ese mes revisado por la 
Comisión que se nombró paradlo; se procederé 
ft elegir las personas que han do reemplazar á 
dos Sres. Vocales que lian cumplido su término 
reglamentario; y se tratarán los demás asuntos 
que se crean conveniente someter á la conside-
ración de la Junta. 
Desde esta fecha hasta el ÍM de este mes se en-
contrará en esta Oticina la lista de los Señores 
accionistas A disposición do los que deseen exa-
minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
pueden los Sres. accionistas recoger el informe 
citado de la junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1903. 
Alvaro ttfivnktidh 
SECRETARIO 
C 126 la-lli 13d-17 E 
Desde el ?fi del corriente pueden los Sres. ac-
cionistas ocurrir á los oficinas de esta Empresa, 
poi el ejemplar ó ejemplares que deseen de la 
Memoria <i que se contrae la precedente convo-« 
caloría. Matanzas, Enero 24 de 1903.—Alvaro 
Larastida, Secretario. c 170 5-27 
^ A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
ISLA DE CUBA 
El Consejo de dirección de este Estableci-
miento ha acordado admitir cantidades en de-
pósito con interós con arreglo íi las bases estable-
cidas que se pondrán de mainrtesto en el Banco. 
Lo que se hace pftblicc para genyal conoci-
miento; debiendo «dvertir oue Uxfo depósito 
que se consiiluya antes dtí 25 de Febrero 
próximo derengará el interés correspondient« 
al actual semestre. Habana J4 de Enero de | 
1903—El Director, Ricardo Gaíbis. 
c 162 alt B-S5 En. 
Almoneda P ú b l i c a > 
El viernes 30 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de Teniente Rey 
nfnnero tí, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, 300 sacos de 
judias blancaa marcados O]II V\3 0(11 DiJ 
E|H EjJ de la dcscm°g •: I vapor alemati 
Hans.—Emilio*5itírra 
832 3-28 
Remate e 3 a t a b a n ó 
El miércoles ¡0 ri 
R t̂abanó los » . 
iunerloftno "Suolu; 
al Este de Isla de ru« 
iilti se rematarán ea 
ulos del bergantín 
.¡ido en Cayo Largo 
Hay varias velas nue-
vas, lo mismo que casi todo su aparejo, haymu-
chos aparejos útiles-para la navegación y dos 
botes de primera, uno grande con su vela y re-
mos y otro más pequeño. El remate tendrá 
lugar á |A una de ta tarde del mencionado día. 
C 171 3-27 
P A R R O Q U I A 
deTérniiHo de Nuestra M o r a de Giiadalime. 
.U NTA P A R R O Q U I A L 
Acordado por esta Junta, en sesión del quin-
ce de los corrientes, llevar á efacto obnis de re-
paración y embellecimiento, en la Iglesia de 
GUADALUPE de esta ciudad, se avisa por este 
medio á cuantos Interese, que á partir de esta 
fecha, se hallan de manitiesto de 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 p. m., en la Sacristía de la misma, los pliegos de condiciones ¡i que han de sugutarse 
las subastas de las distintas obras: admitiéndo-
Sociedad de Recreo e l a s f t í e a t i del Vedado 
SECRETARIA 
Pongo en concclmiento de los señares socios 
m diesen i los señores socio» ĉ nco bailes do 
disfrac»" en *ICarnaval del presente año en los 
JaerM I> y 26 de Febrero j co los jueves 5, 12 y 
19 de Marzo. Que durante ¡os- día* que restan 
de Enero, los que se Inscriban como socios en 
la Secretaría por las noches y en Habana 112 
durante el día pagtrán solamente las cuotas 
sencillas de Reglamento; pero que loa qxie lo 
\ hagan en los meses de Febrero y Marp<x tea-
i dría que papar doble cuota de Ingreao v tree 
j mensualidHdes adelantadas Y por filtimo, ! 
j oue no habrá SOOIOÍ transeúntes sino !o»cxtraoi i 
renubltos le: ! Reglamente y lo« acuenios d<.- ¡a Directiva 
(UihaBa M -ie Enero de iiWS.—El Secretar*' 
se proposiciones hasta las seis do la üirde del 
día doce del entrante mes de Febrero. IA» ipie 
se hace público para general conocimiento. 
Habana y Enero 22 de 1903. 
LA COMISION. 
635 alt G-22 
IMPORTANTE PARATODOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación, y abo-
nando todos los gastos que se originen, me 
hago cargo de correr Testamentarias declarar 
tonas de herederos, expedientes y Juicios en 
reclamación de toda cl ise; y pango al corrien-
te hasta dejarlas inscriptas en los registros de 
la propiedad. La titulación de fincas rdsticas 
y urbanas, adelanto dinero los interesados 
que carezcan de recursos. Doy los informes y 
garantías que pidan. Y pago al que me pro-
porcione estoe asuntos.—Mannel ^ aliña, Cub« 
Kí do 1 á 4. 
732 4̂20 _ 
EL FISMIX 
Cotk dicho título se ha abierto una Rarlu rfa, 
en la manzana de Gómez por Monserrate, y 
tengo el gusto de poder aírecer al público en 
general mis servicios, seguro quo el que me vi-
site, quedará coô piâ Mo. 
Se ofrece de Tda. atto y 8. 8 O B. S M 
Leovildo GonráJez. 
688 4-24 
PRESTATARIOS.—A los que deseen obtener 
rffrfetamos Se traspasan veinte acciones de la 
Cdfepañía Colonial de Préstamos v Depósito* 
al corriente T con catorce meses pagados. In-
formarán calle G. esquina á 19, altos. Vedado. 
647 lo-E22 
Para el dolor !te muelas 
USESE LA 
O d o n t a l i n a 
DEL 
M E l n CO-CIK U J A NO-1) EX T I ST A 
Precioso recurso de momento para quitar TNS-
T.V.VTVXK.AMFNTE el > wU iL:v:do dolordedien-
• i ¿ muein careada > , fr seo llevafeu m*-
•ede «.ara usarla.— !., zül» eu tcígs las bo> 
• ••̂  C '.'. 26-9 B 
D I x l R I O D E í t A M A R I N A -Edición de la mañana.--EmO 28 de 1S03. 
j 
Cuando cre íamos que ya nos 
í bamos curando de la funesta 
Qianía de modificar las leyes á 
destajo, sin más m o t i v o que ÜD 
prur i to enfermizo de notoriedad, 
nos sorprende la publ icac ión de 
un proyecto de ley que para re-
formar el Código C i v i l , el Penal 
y el Mercant i l , han presentado á 
la C á m a r a algunos señores Re-
presentantes. 
Entre dichas reformas una de 
las más importantes será la tan 
debatida y anunciada del divor-
cio, que los señores proponen tes 
desean radical y anticristiano, es 
decir, con ex t inc ión del v íncu lo 
y aplicable á los matr imonios ya 
celebrados en cualquiera época y 
lugar. 
Es ciertamente singular la per-
sistencia con que una y otra vez 
se pretende asestar tan rudo gol-
pe á la organización de la fami-
lia, introduciendo de tal manera 
en esta Isla un fermento m á s de 
diso luc ión y socavando desde 
ahora las bases m á s firmes en 
que se ha de asentar la sociedad 
cubana. En naciones ya forma-
das y cuya sól ida organizac ión 
social y pol í t ica les permite pre-
senciar i m p á v i d a s toda clase de 
locuras y de sectarismos extra-
vagantes, como sucede en los Es-
tados Unidos, la d i so luc ión del 
v í n c u l o mat r imonia l está preocu-
pando, por sus efectos demoledo-
res, á, no pocos hombres reflexi-
vos, quienes deploran como un 
d a ñ o social de incalculables con-
secuencias las facilidades que al l í 
se han dado para la completa 
disolución del mat r imonio . 
Y si esto acontece en los Esta-
dos Unidos, donde á pesar de 
ciertos fermentos do cor rupc ión , 
todavía so siente la influencia, 
sobre todo en las clases popula-
res, de los r ígidos principios de 
puritanos y* c u á k e r o s , ' y donde 
son róuy r i r á á l i s hi j í tme^ | i j í | i -
tas, para las cuales no se .tiene 
allí benevolencia de n i n g ú n g6-
IILIC), ¿que np^ |£ í a r í a en Cuba, 
con eieinentos de poblac ión tan 
he te rogéneos ; con un concepto! 
de la moral tan ~ñir to de 'consis-
tencia; con una tolerancia, tan" 
é x t í e m a d a y amplia, on muchos 
ca sos / r é í ^eS tó á lmidicaciones 
morales,.y con lo extendido que 
BO hallan, en las ciudades v en 
los campos, esas uniones il ícitas, 
que tan fataj inl lujo^ ejercen so-
bre la socieda d, que tiene por ba-
se la familia? 
Erectamente, la mis ión de los 
legisladores en cuyas manos está 
hoy e\ porvenir de Cuba, debiera 
consistir en promulgar leyes pre-
visoras y sabias que purificasen 
la familia, u n i é n d o l a y fortificán-
dola, como el medio más seguro 
de que a lgún d í a exista en es-
ta Isla un pueblo de nuestra ra-
za, numeroso y h o m o g é n e o , capaz 
de cumpl i r los altos fines de las 
naciones civilizadas. Pero en vez 
de preocuparse del porvenir y de 
ahondar en nuestros problemas 
sociales, tan complejos y tan ne 
cesitados de d i recc ión y estudio, 
prefieren esos Representantes ha-
lagar con tristes adulaciones 
las muchedumbres inconsultas, y 
alardeando de una falsa demo-
cracia, discurren pnjyectos demo-
ledores enderezados á in t roduc i r 
en la familia u n elemento m á s de 
alejamiento y d e s u n i ó n . 
Desacreditada es tá ya la diso-
lución del v í n c u l o m a t r i m o n i a l , 
aun en países de gran cultura, 
avezados á las m á s exageradas 
prác t icas de la l ibertad, y que si 
llegaron á la i m p l a n t a c i ó n de tal 
reforma, no fué sino después de 
muchas vacilaciones y obedecien-
do á una gran pres ión pol í t ica ; 
pero aun así, p o d r í a encontrar esa 
i n n o v a c i ó n la disculpa de que 
sólo se apl icó cuando las nacio-
nes donde rige h a b í a n entrado en 
su mayor edad, t e n í a n plena con-
ciencia de sus derechos y deberes 
h a b í a n logrado adqu i r i r ex-
traordinaria fortaleza y solidez. 
L o que no t e n d r í a disculpa n i 
a t enuac ión de n i n g ú n géne ro es 
que tan perturbadora y radical 
medida se adoptara en un país en 
formación, donde nada está con-
solidado aun y donde son tan de-
ficientes las costumbres públ icas , 
tan impresionables los caracteres, 
tan fogosas las pasiones y tan va-
cilante y borroso el concepto del 
deber. 
B E WASHINGTON 
22 de Enero 
Había que contar con el segnndo 
bombardeo del fuerte San Cárlos, en 
vista de que, en el primero, ni se ha-
bían apagado los fuegos venezolanos ni 
Q! .PaíííAer había logrado forzar la en-
trada dei lago de Maracaibo. Los ale-
manes no podían quedar bajo el peso y 
el ridículo de un descalabro. 
Para qne no viniera el segundo bom-
bardeo, se hubiera necesitado algo ex-
traordinario; por ejemplo, el velo de 
los Estados Unidos. Segnn ê  'HerahJ 
es probable que el gobierno de Wash-
ington haya hecho observaciones a1 
de Berlín sobre el primar bombardeo. 
¿Proljiable? A. lo snmo, posible; pero, de 
eso, no hay el menor rastro; y si Wash 
ington ha hecho alguna observaciói 
á Berlín, ahí está la respuesta de Ber 
lín: el bombardeo número 2. 
Y la serie sigue abierta; pues si el 
Panther, sólo, no había forzado la en 
trada, tampoco la ha forzado, en cola 
boración con el Gazdlc y el Viñeta. 
Mientras los barcos alemanes no hayan 
entrado en el lago y dado cuenta del 
cafionero venezolano Miranda, habrá 
fuegos artifiírialcs -con bala—para ilu-
minar aquel hermoso trozo de tierra 
americana. 
Los patrioteros de aquí—y aiin mu-
chos qne solo son patriotas—¿se conso-
larán con esas noticias de desacuerdo 
entre Alemania é Inglaterra? Acaso 
esas noticias son ciertas: pero sospecho 
qne despiden cierto tufillo á fabrica 
cación; sobre todo, lo de qne Italia se 
va con Inglaterra y se pone enfrente de 
Alemania, se me resiste. Italia ê  ami 
ga de Inglaterra; pero de Alemania es 
algo más que amiga; es aliada. Y de 
seguro, no habrá entrado en esta em-
presa sin convenios acerca del papel 
que había de desempefíar. 
Recuerdo una caricatura, en la qne 
dos mujeres se bañaban en el mar; y la 
leyenda decía: 
—Un hombre, allá, sobre las pefias 
veo. 
—¿Es verdad ó lo finge tu deseo? 
Sin dnda, es aquí vehemente el de-
seo de que Alemania se qnede sola en 
el asunto venezolano. Bien lo revelan 
las caricias á Inglaterra y la reserva 
con que se habla de Italia. Pero, so-
breque el emperador Guillermo se pu-
so en campafia, después de asegurarse 
buena compañía ¿cnal sería la situa-
ción y cuales las ventajas para los Es-
tados Unidos, si los barcos ingleses é ita-
lianos se retirasen^del bloqueo! ¿Wash-
ington hablaría fiierte á Berlín? Pe-
ro ino habíamos quedado en que la es-
cuadra americana es débil y en que hay 
que aguardar á que sea fuerte? 
Supongamos que Alemania hace á 
Venezuela la concesión de levantar el 
bloqueo antes de quo concluyan las ne-
gociaciones. Excelente para Venezue-
la, donde ya alguna gente se muere de 
hambre, á causa del bloqueo; pero, con 
eso ¿se borra el efecto de la quema de 
los barcos venezolanos, del bombardeo 
de Puerto Cabello y de los dos ataques 
al fuerte San Cárlos? Los Estados U-
uidos han consentido esos excesos; por 
muy transigentes que ahora se mues-
tren los alemanes con Venezuela, cons-
tará que han pegado fuerte en Améri-
ca, apesar de los Estados Unidos. Esta 
merma de prestigio sigue sin reponer. 
Para Cuba, este asunto es de importan-
cia suma. Es evidente que las relacio-
nes entre Alemania y los Estados Uni-
dos han entrado en uñábase delicada y 
que una liarte dé Euvppaj se dispone á 
ejercer acción en América. Vejiga lo 
que venga, los graneles''^rhiauientos se 
imponen á esta nacióu, que, en caso de 
guerra, será atacada, no en su territo-
rio continental, sino en Filipinas, Ha-
wai i , Puerto Rico y las estaciones na-
vales de Cuba, qne sonVn las más valio-
sas de todas esas posiciones estratéji-
cas; porque, quien se apodere de ellas, 
tendrá una base de operaciones contra 
este territorio continental. 
x. Y. z. 
Europa y America 
1-L COMERCIO EX EL SIGLO X I X 
Mr. O. P. Anstin, jefe del negocio de 
Estadística de los Estados Unidos, dió 
recientemente una serie de conferencias 
sobre el comercio en el siglo pasado, an-
te la Escuela de Jurispruudeucia y Di-
plomacia Comparativas de la Univer-
sidad Colombina, en Washington, á la 
que asistieron muchas notabilidades del 
gobierno y del cuerpo diplomático. Las 
conferencias fueron seis. 
La primera fuó un bosquejo del ca-
mercio internacional que, según Mr. 
Austin, aumentó de $1,500.000,000 en 
1800 á 20.000.000,000 en 1000, siendo 
así que el súmente de población entre 
una y otra fecha puede calcularse de 
000.000,000 á 1,500.000,000 de habi-
tantes, debiéndose este notable desarro-
llo comercial á la aplicación del acero, 
del vapor y de la electricidad al tras-
porte y á la comunicación, abriendo 
continentes y facilitando el cambio. 
La segunda trazó el desarrallo del co-
mercio exterior de los Estados Unidos, 
de unos $100.000,000 de que constó en 
1800 á más de 2,000.000,000 en 1900, 
incluyendo importación y exportación, 
incremento que colocó á este país á la 
cabeza de las naciones exportadoras. 
En opinión de Mr. Austin los Estados 
Unidos mantendrán esta posición, de-
bido á su capacidad para producir cuan-
to requieran las grandes necesidades 
diarias de la vida humana. 
La tercera versó acerca del creci-
miento del comercio interior de los Es-
tados Unidos, al paso en que aumenta-
ron las facilidades de transporte, ca-
rreteras y canales primero, ferrocarri-
les después, cuyo comercio fué de 
$2,000.000,000 en 1850 y de $20 mil 
millones en 1900, ó sea en la última fe-
cha tanto como en la cifra total del co-
mercio internacional de todo el mundo. 
La cuarta describió el comercio por 
por el Océano Atlántico, los grandes 
experimentos en navegación, la bélico, 
propulsora, el buque de acero, el cable 
submarino, y lo que todo ello sirvió al 
comercio internacional por ese océano, 
cuyo comercio creció, según el confe-
renciante, de unos $1,000.000,000 en 
1800 á $12,000.000,000 en 1900. 
La quinta se refirió al comercio por 
el Pacífico, cuyo práctico desarrollo da-
ta de cuando China y el Japón abrieron 
sus puertas al tráfico exterior en la pri-
mera mitad del siglo pasado, y hoy es-
te comercio del semicírculo del Pací-
fico, con Manila de punto céntrico, 
monta á cosa de $2,500.000,000 anuales. 
En este gran tráfico tienen los Estados 
Unidos grandes oportunidades, dijo el 
conferenciante. La existencia de non 
gran corriente circular de aire y agua 
que va del issmo de Panamá, pnsa pol-
las islas de Hawaii hasta las Filipinas 
en dirección occidental, luego la toma 
septentrional a Shanghai y Yokohama, 
para después volver en sentido orien-
tal á las playas americanas del Pacífi-
co Septentrional, da á los buques.de 
este país ventajas especiales para cru-
zar el océano en ambas direcciones. Los 
Estados Unidos poseen la mayor exten-
sión de costas, las mejores bahías conti-
nentales y las principales en las islas del 
Pacífico. Además los Estados Unidos 
son el mayor consumidor de productos 
orientales, así como el mayor produc-
tor de artículos necesarios en Oriente, 
lo cual basta para explicar el rápido y 
continuo desarrollo de su comercio con 
aquellas regiones. 
La sexta y última conferencia de la 
serie trató de la rápida y creciente de-
manda en las zonas templadas por pro-
ductos de los trópicos. Solamente en 
los Estados Unidos se importan, según 
Mr. Austin, productos tropicales por 
valor de $1.000,000 al día, y no está 
lejado el en que se apliquen al desarro-
llo de los Trópicos el capital y la ener-
gía de las zonas templadas. La aplica-
ción de recientes adelantos en vapor, 
electricidad, hasta en rayos solares, á 
condiciones tropicales donde no basta-
ba la energía de hombres y animales, 
y junto con esto la mayor seguridad de 
vida y salud debida á nuevos descu-
brimientos científicos, pondrán al hom-
bre de zona templada en circunstan-
cias de realizar lo que era imposible 
hace pocos años. Sacando brazos de 
donde sobran en Oriente y llevándolos 
á los Trópicos, donde faltan, podrán 
las zonas tórridas contribuir con su de-
bida proporción íi las necesidades del 
mundo moderno y convertirse ellas 
mismas en productivos mercados para 
las telnpladas. 
C E R V E Z A S 
Puras, Garantizadas. 
Ninguna Otra Tan Buena. 
De Venta por 
SOBRINOS DE CARB0 & CO. 
Movimiento Mar í t imo 
EL NIAGARA 
Ayer al medio día fondeó en puerto, 
procedente do Tampico, el vapor ameri-
cano Niágara, con carga general, y salió 
en la tarde del mismo día para Nueva 
York. 
EL NEPTUNO 
Para Progreso salió ayer tarde el vapoi? 
americano Neptuno, en lastre. 
EL FOLSJO 
El vapor noruego de este nombro salió 
ayer para Puerto Cortés, en lastre. J 
EL MONTEREY 
Ayer tarde salió para Nueva York el 
vapor americano Monterey, con carga y 
pasajeros. 
GANADO 
Procedente de Tampico importó ayer 
el vapor americano Niágara, consignado 
á los señores J. F. Berndes y C*, 431 to-
ros y 115 yeguas. I 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(o)-
BALANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1902. 
JSiV M O N E D A r>E L O S M. V. 
CAJA: 
En efectivo $ 1.752.221.63 
Remesasen camino... 





Del Gobierno do los E. TJ. 2 p § $ 813.805.02 
Del Ayuntamiento de la Haba-
na 0 p g 1.032.32G.41 
§ 1.840.222.03 
Prestamos, nescuontos y Letras á Cobrar $ 1.83L025.Í13 
Mobilaiio n 38.703.10 
l'ropiefhidea inmuebles...... 41.849.89 
CwehtHS l̂iVGrsas.. ,, 83.526.34 
•• . ( :-: il .' i u i ; :; , - . 
• » ! " '! * i ;:"¡-.J - : "$ 0.247.420.19 
I» íi , >r.í:-f> ' • ' v • : ;>- . ' • ftjPtr 1 If -• - • jjgjj ^ ••. -
Capital ; $ 1.000.000.00 
"'^ Fondo'de'^Siirva.. ..... . ,, 100.000.00 
ír.; )i- i -i- o- » u [i .« •) ;v 0 a 
a i' | f¡f ): ÍJ. <(, ¡u * n ¿' ¡i . ¿i . i : 
• ' Dcpósifos ' 
1.100.000.00 
Ganancias y 'Pérdidas........ 




C 166 7-E-23 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
Compañía de Vapores fiambuípesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBÜRG AMERICAN UNE) 
PARA NEW YORK 
Saldrá vía Nassau (New Providence) sobre el 
2S de Enero, el magnífico y nuevo vapor de dos 
hélices de porte de 12,000 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje á New York en 
primera cámara c 50 u. 8. Cy, 
Habrá disponible nn número limitado de ca-
marotes para pasaje de la Habana á New York 




Correo: Apartado 729. 
19-7 En C75 
VAPORES CORREOS 
k la Cupaola 
A N T E S DE 
AUTONIO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
C a t a l u ñ a 
Capitán CAMPS. 
saldrá para VERACRUZ elide Febrero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
ha?:a las diez del oía de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el días. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los afectos que se embarquen en sus va-
PCLLTinamos la atención de los señoree pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento do 
pasaje v del orden y régimen Interior de los va-
pores de esta Compañía. , . , 
"Los pasajeros deberán esembir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el ouerto 
de'destino, con toda* sus letras y con la ma-
y0LaCCompa'ñía no admitirá bulto alguno de 
eauipaje que no ¡leve claram_ente estampido e 
¡SmSre v apellide de su dueño, así como el de) 
rScrío de destino-De >^r^SD^MT&OIV 
¿ra su Coasigna tano.-il. CA^ O. OCuos ü> 
!E51 V ^ t i p o i * 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ 
saldrá para Puerto Liíinóii, Colón, Sa-
banilla, Curayao, Puerto Cabello, La 
Gwáira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto llico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz, y Barcelona 
el 4 de Febrero ó las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guairâ  
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
nuertosdé su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Enero y la carga á borao hasta 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va 
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa 
sajes y del orden y régimen interior de los va 
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
3E31 V ^ ^ D O X » 
M o n t e v i d e o 
Capitán Gran 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 31 de Enero á las doce del día llevando la co-rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo. Brémen, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaie-
ros hacia el artículo II del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
¡os bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 25 
Aviso á los caríradores 
Esta Oompafiía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C 11 Én 78-1 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
COMPASIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas replares y fijas Miisnales 
de HAMBÜRGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMPERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo 
para la Habana directamente el vapor 
éá 19 
de 3.500 toneladas, qne llegará sobre el 27 de Enero. 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
" C I E R U S K I A " 
Capitán J. VON HOLDT 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 27 de Enero, 
ADTERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en nno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YORK 
KOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, que hím-n 
el servicio semaual eutre NEW-YORK, 
PAEIS, (Chebnrgo), LONDRES (Fly-
month) y HAMBURG.O. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54- Apa r t ado 729. 
c 1S35 156 1 D 






Rápido servicio ptMrtul y de pasaje di 
recto de la HABANA ÍÍ NUEVA 
YORK-NASSAU"3I<yico. 
Saliendo los sábados ála una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New York Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 3 
Havana New York 6 
México New York 10 
Monterey Progredo y Veracruz ... 12 
Esperanza New York 13 
Morro Castle... New York 17 
Havana Progreso y Veracruz ... 19 
Vigilancia New York 20 
México New York 24 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 26 
Monterey New York. 27 
Morro Castle ... New York 31 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
{)asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puede Ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago do Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO v 
otros puertos de la costa Sur. también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 v 
78, ha establecido una oficina para informar fi 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y lerrocarrilee. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Brcmen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
15J 
CUBA 76 v 78 
1 Ên. 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
TRANSPORTE DE GAMi}0 
por vapor alemán 
Capitán OORTZ 
clasificado A n'í 1 en la United States 
Standard etc Assoeiation, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los pcrfecoioiui-
mientos requeridos para el 
Transpor te de ganado 
en las mejores condiciodcs y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado do 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
San Ignac io 5 4. Apa r t ado TSÍ). 
c 81 1 En 
Coinnaím General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
bajo contrato postal con el Gobierno 
Francés. 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Fe-
brero el rápido vapor francés 
Capitán BARGILLIAT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
reotos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B K I D A T MONT KOS Y 
MEKCADERES 35 " 10-d 25.E 
EL VAPOR 
T D E L T A 6 A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las 
cinco de la larde, después de la llegada dej 
tren de pasajeros, empezando desde el dfá 10 
del corriente mes de Enero, para la COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, BAILEN y CORTES, 
'levando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á Lis seis de la maña» 
| na todos los lunes por iguales puertos para lie* 
gar á BATABANO todos los martes por la ma» 
ñaña. 
' Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
* Habana, Enero 2 do 1902. 
c 50 1 En 
empresa Df m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
VAPOR 
A V I L E S 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES K do Octubre en adQ 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las slguien̂  
^ TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
Po Habana A Sag-ua y viceversa 
Prisaje en If f 7-00 
Id. en 3f $ 3-50 
Viveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí fl0-00 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ota. 
\ TABACO 
De Cnibartói'J y Sagna íl Habana, 13 
centavos ¿orcio. 
Para máí infortnos dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 9 • 1 E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Cuba 
Reciben pasajeros y carga para tortos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I C ^ ^ ; i ! 9 J * £ : — 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COlP. 
AVISO AL PUBLICO 
3 3 1 X 7 - £ * i D o r 
s a ld rá do B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos. CasiUiíL 
Tunas y J á c a r o , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V K S 
. oe despacha en San 
c 12 78-1 E n 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes 
Ignacio n ú m e r o 82. 
D I A R I O D . ' 4 4 R i a 4 " l & . t má5^. . .£NER0 28 di 1903. 3 
L A P R E N S A 
El insigne cubano, general Ma-
80, ha d i r ig ido al general Ale-
mán una corló, abierta en contes-
tación á otra particular de éste— 
d lo que parece bastante desalen-
tadora y pesimista,—y que es un 
documento no tab i l í s imo por la 
forma y por el fondo. 
^ E l general Masó hace en esa 
carta un j u i c i o tan severo como 
exacto de la in t e rvenc ión ; com-
bate sus procedimientos despót i -
cos, que le hacen recordar los de 
Catalina de Rusia y el general 
Rautenfeld con Polonia, y la die-
ta de Grodno, celebra la pruden-
cia y tacto exquisitos del pueblo 
cubano, cediendo á la imposición 
do la fuerza en lo de la emnitmda 
constitucional para salvar la na-
cionalidad; condena el anexionis-
mo que han querido fomentar 
aqu í i nn l i lmcn te ios americanos 
y , sin desconocer los peligros que 
aun ofrece nuestra s i tuación, que 
analiza, mués t rase confiado en 
que Cubil ent rarñ dn lleno en la 
posesión de sus altos destinos, de 
su independencia relativa y del 
bienestar que produce el desa 
r ro i lo de su riqueza, si desapare-
cen de una voz las divisiones po-
lí t icas y se organizan dos grandes 
partidos únicos que t urnen en el 
poder, uno de los cuales se dirija 
sin temor, aunque con cautela, 
al porvenir, mientras el otro ha-
ce productiva esa marcha y la 
COniíeno cuando se precipite en 
avances arriesgados. 
Interesante es casi todo cuanto 
hallamos on esta cai ta, y en la im-
posibilidad de reproducir las diez 
apretadas y grandes columnas de 
la hoja que tenemos Cx la vista, 
trasladaremos aqu í algunos pá-
rrafos dt; su ú l t ima parle, en que 
m á s se condensan las ideas del 
senoi Masó, dignas por cierto de 
un verdadero hombre; do Estado, 
aunque con algunas ( p í e s e relie-
ren al comercio internacional no 
podemos estar conformes: 
IVusindo únicarannin—dice—<MI el 
bien de. t'sla Kinpiihlica y en su consoli-
dación, <'.II tiurstm propia miivunlciu-iü 
liiic.ionnl, en nneslre decoro y prestigio 
do libros cindadanftH, oreeinos dcsacor-
bulo el MUC nos Mirra ifolíaníló.m pólíü-
tía ol pl-.it.l.isnio y antíplattisnio, «1 ane-
xionismo y autjaiuixloiiismo; si hlcií.ra-
inos oslo, sorí;i (J;i! le vnloi polílico muy 
aconhiado á loque linnd:raiCllte hiere 
miesda Reprthlie:^ ti:m ;'». mal liaer 
IMU'sLra oÍlidadánf:i, enijieqnefiere mies 
f,rasas[)ii;u iones, nosllevanl fnic-.iso, nos 
condine ni ridíi rdo y ron lo que acaba-
ría miesl,i-o pueblo: por ol i : i p:u f e, eshi 
l ían libre-s de lodo eomproiniso las fuer-
zas valiosas del país para eumhatir lo 
que nos peijüdicji gr'an(U>riietd4i, tauto 
dafio uos hace y en mayor grado había 
de hacemos; con ello no se llevaría 
nuestro nivel moral á la yltnra á que 
oslamos en el debor de eleva i lo, ni Ho-
gar íamos á adquirir el n'sjx'to iulenia-
cional (pie dcheinos ubtenej-, á lodo 
trauco, para prestigio de nuestra Repú 
blica, fama »le nuestros gobiwnos y 
consideración d(íl puel)lo de 7'ul);i que. 
con «liquidad no suprr;id;i. ha saludo 
conquista (se 
Por otra piule, niiio.rbus [>ot el auc 
xionismo las glandes y |»ii>pi;isoueigías 
del país, on oxelusiv i ut iüdjd del pue 
blo americano, iiiiiqiiÚ;ld:J^ sus iuago 
1abl(;s fuenlesde riqiio/:i, v erínimis â o 
orear nneslro coim-M io, drs;»p:ii('(ci 
liuo.strns induslrias y íem-cer uuesira 
agricultura, cuamloestamos en ol di her 
do proteger oslas y os<% en lodo mo-
mento y con cuanbi ent-r^ía disponga 
mos; pnofi que en uno y olio eslá la 
voidadora ii(pie/.:i ysalvacu'm do iincs 
tara República, drl pueblo eub;iu<>, de 
la familia latina. 
Verdad os que nna \ hubieran lle-
gado á hacerse dmulos y señores de 
este suelo, con los hermosos arr.-inque-s 
que on olios admiramos y pura uueslio 
pueblo quisiérnmos, Cuba, en un corto 
periodo do tiempo, sería un país (pie 
no desmerecería al lado de los más c i -
vilizados de la tierra; pero ¿á dónde hu-
biera ido ya entonces el pueblo cubano, 
con lo que constituye su patria! ¿es por 
ventura ésta solamente la tierra que pi-
samos? ês que acaso estamos iu^edi-
dos ó somos moa paces de llegar a ese 
periodo de civilización y riqueza, que 
siempre hemos perseguido, y aún con 
tan confirmada oposición de la nación 
que fué nuestra metrópoli, para que á 
ellas no llegáramos? ¿es que en un corto 
periodo de meses pasados, hemos olvi-
dado que nuestros sufridos jornaleros, 
con igual inteligencia, mayor energía y 
resistencia para el clima, constancia y 
aptitudes para los trabajos, percibían 
siempre un jornal inferior á los jornale 
ros americanos, con inexactitud seme-
jante á la que aquí siempre hemos teni-
do, adición hecha de un despotismo 
superior al que pesó sobre nuestros 
esclavos! ¿es que pódenlos tener porco 
sa baludí la imposición de que Cuba no 
tonga otro mercado para sus frutos, que 
las plazas comerciales americanas, cuan-
do esto da al traste con las nociones co-
merciales más elementales para la libre 
oferta y aceptación de los precios que 
conveugan á la veiAa, quebrando en un 
todo las leyes de La libertad comercial, 
que para el verdadero progreso son iu 
dispensablest ¿acaso no debe hacernos 
pensar el deseo manifiesto del gobierno 
amoricauo de aislarnos de lodo roce 
comercial, de todo trato amistoso, y de 
cualquier concierto político con el resto 
de bis Naciones del mundo, siendo Cu-
ba igualmente una Nación? 
FsU nuestra conveniencia eslá ol con 
IraiToslai osas tendencias que han de 
ser la causa de la desaparición de núes 
íro pueblo y de la muerte de nuestra 
República; y para ello, como deber sa-
grado, hemos de procurar, hasta donde 
nos permita y alcance la inteligencia, 
que mejore une.slro oslado; hacer que 
los millones que ingresan en las arfáis 
americanas por nuestras demandas de 
artículos de primera necesidad, queden 
on circulación en su mayor parte en el 
país, por la protección y fomento da-
do A los productores naturales de esto 
suelo. 
Desenvolvei ú todo trance una co-
rriente comercial, dentro de los limites 
de la utilidad, que sea Alemana, lugh' 
sa, Espafiola, Francesa, Italiana, Belga 
y Sud Americana. 
Ksfoi/.arnos por colocar los producios 
de este suelo, conocidos ya, y los nue-
vos que cou unestm labor desenvolva-
mos, en phuas comerciales que no sean 
aiurticauas, aún ton reducidas utilida-
des, hasta que los tiempos aclaren y uos 
permitan obrar do otra manera. 
CVrrar las puerbiseii lodo Cuba álos 
comercianles americanos al por menor, 
abaratando los produetos do coustaido. 
consumo y expendio diario, hasta qu¿ 
dar reduckfos auna utilidad lo másmó 
dica posible. 
Pensar que nuestro estado económico 
actual fciéné su origen eu aquellos altos 
precios lugacos, que el comercio ameri 
cano dió á nuestros fiiodnetos en algu 
ñas zafras, que fué el cebo de los trusts 
para sujetarnos coiuercialmeule á ellos, 
unido á la eseasa producción de nues-
tro principal producto. 
Que las mayores utilidades obteni-
das cu la venta, si bien deben perseguir 
se, no debe ser á costa de las que nos han 
de dar los tiempos por venir. 
Que la creación de. esas industrias se 
impone, para prevenir las crisis que nos 
amona/.arán siempre, mieulras sean 
únicamcuíc dos los produc tos en (pie 
fundemos nuestra prosperidad y rique-
za. Y, finalmente, que debemos t raba 
jar sin descanso en Europa, para avi-
var la idea del peligro «pie corre su co 
morcio, condenado a ser aniquilado con 
ln apertura del Istmo, si la anexión de 
Cuba se ofoctiia: que osla, si bien quie-
re y le convienen relaciones de cordial 
amistad, on todo tiempo y con todas las 
naeiones, ni quiere, ni debo, ni puede 
sacrificar por niiifínnn de ellas su con-
dición de nación libro, colocando en 
primer lugar á los Estados Unidos, pues 
que ellos son testigos oculares do cómo 
supo Incoar por su independencia, 
ruando unidos combatieron el poder de 
Kspaila y por lo que nniíua hade ser la 
gratitud, ya (pie de sí lo exigen los 
servicios que tan pingue utilidad le die-
ron. 
La carta del señor Masó debe 
i Oíase 
Kn una de las ú l t i m a s sesiones 
del Ayuntamien to de Santiago de 
Cuba se han le ído los siguientes 
telegramas de contestación á otras 
tantas peticiones de recursos en 
aquel munic ip io . 
Dice el pr imero: 
Habana 15 de Enero de 1903.—Al-
calde municipal. —Santiago^— Alum-
brado público y demás atenciones veci-
nales son cargos municipales obligato-
rios, cuyo pago incumbe Ayuntamien-
to al cual corresponde solucionar den-
tro prescripciones legales^ las difiealta-
des de su administración. Ese Ayun-
tamiento es responsable servicio sanidad 
mucho más cuando recibe del Gobierno 
como auxilio tres mil pesos mensuales. 
Yero Secretario de Gobernación. 
Dice el segundo: 
Habana 15 de Enero de 1903.—Al-
calde. —Santiago. -Gobierno entiende 
que ustedes no permitirán ciudad pasê  
sed por mil pesos para comprar una 
bomba; incumbe ese Ayuntamiento ar 
biliar legalmente recursos cou ese ob-
jeto, lo mismo que para alimentar mu-
los sanidad y petróleo alumbrado.— 
García Montes. 
Y en presencia de estos datos, i 
ofrecidos por el pr imer munic ip io 
de la isla, después del de la Ha-
bana, t odav í a hay quien sueña 
en la completa a u t o n o m í a de los 
municipios. 
jSi aun los que cuentan con 
más recursos no pueden v i v i r sin 
la dependencia del Estado! 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conoce usted si un 
* * 
Vamos á la segunda parte del 
proyecto de programa del part ido 
nacional. 
Esta es una serie de lugares co-
munes en que se revela un com-
pleto desconocimiento de la ac-
tual organizac ión adminis t ra t iva 
y de l a s leyes que la regulan. 
Parece redactada por un oñ-
ciaJ 5" del antiguo t r ibuna l de 
Cuentas, que se echase á dormir 
á mediados del ú l t i m o siglo y des-
pertase ahora eu una santa igno-
rancia de todo lo legislado sobre 
la materia. 
E n efecto, casi todo lo que con-
tiene esa parte del programa, es 
lo que rige. Y, sin embargo, se nos 
da como nuevo, como una aspira-
ción del radicalismo. ¡Vaya un 
radicalismo llamanLe! 
Pero algo hay que merece no-




Miuitación dol dorocho »lo los om 
ploados^al disfruto de habeios al tiempo 
exclusivo del divseuipeño »le su cargo 
cou l:i sóhi excopcióii de las licencias 
pnideiirmlt-s que. se lea coueedau, per 
causa do enlermedad ó por viras causas 
gratus. 
¿Cuáles serán esas causas cjraves 
que justi l ican la concesión de 
licencias con sueldoV La do la 
huelga ser ía una de ellas y, en 
general, p e r t e n e c e r á n á e s Q n ú m e -
ro todas las causas criminales de 
verdadera importancia como, por 
ejemplo,las queso instruyan por 
asesinato, robo á mano armada, 
malversac ión de cándalos , etcéte-
ra. En todos estos casos se podrá 
conceder licencia con sueldos á 
los empleados mientras duro el 
proceso y tengan tiempo las Cá,-
maras do acordar un i n d u l t o ó 
una amnis t í a . 
He a h í algo nuevo indudable-
mente y cuya original idad nadie 
ha de disputar al part ido del 
Doctor Tamayo. 
» » 
Provisión do, los destinos públicos 
atendiendo á la probidad y competen 
cia de los aspirantes. 
M u y bien. Ptmi esto no reza 
con los funcionarios de la admi-
nis t rac ión de Just icia. Ya hemos 
visto on la primera parte del pro-
grama que á. éstos no se les exige 
probidad: los basta con probar 
apt i tud intelectual por medio de 
la oposición para cada cargo. 
P A T E N T E 
o s X - s o g r í t i n c i o ? 
Eu m todos l l e m CD la esfera u rótulo p dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADOKl. i 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posee ademas, extenso y variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
n i e l a - Q " 7 , A . . a l t o s . - j í V p a - r - t e t c i o 
78-1 E 
Estabilidad racional (y posible?...) 
de los empleados de la adiuiuistracióu. 
Pero ¿no v e n í a el part ido na-
cional proclamando p rác t i c amen-
te el p r inc ip io de la i n a m o v i l i -
dad respecto de todos los emplea-
dos? ¿No equivale á eso el ex i j i r , 
como ha venido hac i éndo lo ese 
ese partido, que no se pueda de-
clarar cesante á un empleado de 
la a d m i n i s t r a c i ó n sino por cau-
sa justificada, previo expediente? 
¿No es esa la manera como p^iode 
dejarse cesante á los funcionarios 
amparados por la inamovilidad? 
Pero ahora caemos en la cuen-
ta... E l partido nacional conce-
de la inamovi l idad ú u i c a m e u t e 
á los funcionarios de la adminis-
t rac ión de Justicia; y el alcance 
do esa g a r a n t í a es que no puedan 
tales funcionarios ser declarados 
cesantes por causas justiiieadas, 
previo expediento, n i en n i n g ú n 
caso, forma ó manera. 
. Y en esto hay que reconocerle 
lógica a l partido nacional, puesto 
que á los funcionarios de esa cla-
se no les exige probidad sino suti-
ciencia intolt íctual probada on ht 
oposición; os decir, on los ejerci-
cios do oposición; no vaya íí creer 
el vulgo que se trata de la apt i -
tud probada on la oposidón al go-
bierno, aunque todo p o d r í a ser. 
* 
• * 
La adiuiuistracióu do líacioiida pú-
blica estará sin. . < un sistema de in 
Icrvciicióii raci' las viejas formas 
coloniales abniul . , orno se ve) y lis 
(•ali/.ación directa ¡HM ün tribunal iu 
dcpciuliouto del poder ejeculivo (sigun 
la pedrea al gobierno) y cuya forma 
ció será iniciativa del poder legisla 
tivo 
¡Justo! Para que sea una ver-
dad hi ahxoíida independenivia de 
los podares y la buena armonía 
entre los mismos. Do oso modo 
ol ejecutivo no t o n d r á que preo-
cuparse poi la bnona ó mala mar-
cha de la ad min i s t r a c ió n . Si los 
empleados cumplen ó no cum-
plen con sus obligaciones, si ro-
ban ó no roban, al lá se las entien-
dan con olios las Cámaras y el 
t r ibuna l indopondiouto; ¿«pió le 
importa eso al ejecutivo? ¿No 
cobra su sueldo? Pues lo d e m á s 
no debe proocupailo AJií es tán 
lás C á m a r a s y el t r ibunal inde-
pendien lo y especial para al iviar-
lo de ese trabajo y arreglar el 
cotarro á su sabor. 
Mientras otra cosa no se resuelva, el 
Presidente de la liepública deberá l i -
mitarse en el ejereieio de sus alfas fu l i -
ciones á pasear por la ciudad, :isistir 
á fiestas y teatros, hacer excursiones á 
las^roviucias (futuror&üidoH federa-
les) y escribir la eorrespoudeueia cou 
sus familiares y amigos. 
Este a r t í cu lo no se ha escrito 
todav ía en el programa; pero se 
asegura que será incluido á u l t i -
ma hora como corolario obligado 
del mismo 
Continuaremos. 
Para los niños pobres. 
Las proviÉfces de arroz, harina de 
maíz y leche; condensada (pie teníamos 
eu el Dispensario, se luwi concluido. 
Suplico á Jas personas generosas »pie 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de lodo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres uiíios. 
El Dispensario "La Carijiad", se 
halla en la calle de la Habana esqni-
quiua á Chacón, planta-baja del Obis-
pado. 
DK. M. DELFÍN. 
S O C I M S ! IMPRESAS 
Por circular lechada en esta el 1(5 del 
actual, nos participa el Sr. 1). .José A. 
Springer, (pie debido A sus muchas ocu-
paciom ŝ, lia hecho dimisión del cargo de 
Co-Agente del Banco ileal del Canadá y 
que no tendrá en lo sucesivo más inter-
vención en los negocios del mismo, que 
la de Consejero Local. 
Por otra parte, nos manifiestan los 
agentes del citado establecimiento, que 
habiendo aceptado Mr. O. A. llornshy el 
cargo de Inspector auxiliar del Banco, 
con residencia en llalifax, los Sres. i l . W. 
Forrester y W. E. Calburu, lian sido 
nombrados Afícnte Auxiliar y Contador 
respectivamente y se ha conferido ü Mr. 
J. I*. Uoltei Uson, poder para fíríiiat de 
rro-Coutador. 
Disuelta por mutuo acuerdo lasociedad 
que giraba cu esta plaza bajo la razón de 
Ua/állais y (Jarcia, cou fecha 1!) del ac-
tual, st; ha formado bajo la misma deno-
minación una nueva, en forma colectiva, 
como sucesora, liquidadora y adjudicata-
ria de la extinguida, retrotrayendo sus e-
fectos al l'-' del corriente, siendo socios 
gerentes, cou uso do la firma social, los 
Sres. 1). Kugenio Bazillais (residente en 
París) y D. José García Sevilla, los que 
lian revocado el poder conferido íl don 
Francisco llodríguez, dejándolo eu su 
buena opinión y fatua. 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Paea rodos so quitan como por meanfeo 
con las triccionesautirreum&ticasdcl Dr. 
Garrido. 
Kste remedio os infalible y su crédito 
es oxlraordmariu. 
í.os DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALG1A8 se curan iastantanoaiuente 
sin ueoesidad de tomar medicinas. 
SO ets. plata e l frasco.. 
FAUM.AC1A del DOCTOR GARRIDO. 
.>ll HALLA ir>. 
entre Cuba 3' San Ignacio. 
o n 2(5-7 En 
Los modernos aparatos ó ms" 
tmmentos han quitado toda la 
severidad de antes á las operacio-
nes dentales; las personas y n iños 
iHĵ s impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con los am^tés ieos más ino-
fensivos. 
Dentaduras art i í íeiales de oro 
y do cuantos otros materiales so 
ut i l izan. 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta garan t ía . 
Los precios limitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo de 
la boca á cuantas personas lo ne-
cesiten: 
Consultas y operaciones todos 
los d ías de 8 (i 4 
N E P T U N O 4 7 
D R . T A B O A B 
Dentista y Médico-Cirujano. 
C—70 20 107 
LOS M E T M 0 1 0 
Estuvieron acertados este a ñ o 
cuando anunciaron que íbamos á 
tener dias de frío, y los hubo 
fuertes; pero no so eontaba con la 
huéspeda , que ha sido la epide-
mia do catarros que dejaron tras 
•sí los bruscos cambios de tempe-
ratura. Do un extremo á otro de 
la Isla no se hace, más que estor-
nudar, tospr y sentirse molesto 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y la respi rac ión dilicultosa. Esta 
os la ocasión do recordar que los 
catarros do todas clases so curan 
, radicalmente con el 
LICOR DE BREA VEGETAL 
del Dr . González, que cuenta más 
do t reinta años do éxi to y al que 
han debido su curac ión millares 
do enfermos. No hay catarro, tos, 
bronquit is ó asma quo resista al 
LICOR DK BU KA VF.UETA L, SÍ SO tO-
ma m e t ó d i c a m e n t e . All í donde 
fracasan las emulsiones t r iunfa el 
Licor de Brea do González, por-
que tiene la propiedad do curar, 
fortalecer y hacer engordar. Se 
prepara y vendo al por mayor y al 
por menor en la Botica Sa7i José, 
callo do la l ! i ' -in i n ú m e r o 112, 
Habana. 
c 124 16 Eu 
E m u l s i ó n d e ¿ k ñ g l e f t ? e s m e j o r q u e e l A c e i t a d e M i g a d o d o B a c a l a o . 
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Los Lailrciies fiel M I M f l . 
NOVKLA POR 
P0NS0N [)Ü_TERRÁIL. 
(Esla no%-cla publicada por la cnsa editorial 
de Maucci, se ve il« ru L a Moderna Poesía, 
Olimpo 185.) 
( C O A T I \ U A ) 
—Sí, Gcgoramenfce; iremos. 
—Es que su piií.s ô sUi muy lój -
—¿Dóudet 
—En Amérion. 
Londeac se cslrcmcció. 
Sin embargo, uo pronunció el nombre 
del joven armador. 
Pero tuvo una vaga esperanza. 
— iQuién sabet — preguntó — «caso 
sea él 
Luego aHadió en voz alta: 
—Precisameute hay cnel puerto un 
buque americano. 
— I ALl 
. —Y esc buque va á marchar. ¿Quic-
res que tomemos pasaje en 61t 
—Penv abuelo —dijo Margarita— 
tío vinje á América es demasiado largo 
para vos. 
—¡ Bah! — contestó el oxpiloto. — 
Todavía daría sin dificultad 2a vuelta 
aJ mundo. 
Y abrazando á su nieta, añadió: 
-—Mañana por la mañana iremos, si 
quieres; á visitar el buque amexicauo. 
—¡Oh? ¡Sí quoquiero!—exclamó Mar 
garita abrazándole ásu vez . 
Loudear esperó el día siguiente cou 
gran impaciencia. 
En toda la noche uo pudo dormir. 
Por la mañana recibió un billete de 
Ducormín, el notario que había susli-
tuido á maesc Ragouliu. 
El billetito decía: 
•'Anoche vi al capitán americano y 
nos espera á bordo," 
Londeac, impaciente como un joven, 
tuvo que hacer gran esfuerzo para cs-
poiar la hora en que Margarita teuía 
costumbre de despertarse. 
Esta, al ün, salió do su habitación, 
ataviada con un elegante traje. 
—Vamos, dijo. 
Londeac le dió el brazo y rápidamen-
te bajaron al puerto. 
Ducormín les esperaba, y tema ya a 
su disposición un bote. 
Margarita,por su parte, parecía no 
sospechar nada. 
Aún cuando San Malo no pertenece 
á la Bretaña propiamente dicha, no por 
eso deja do hablarse allí la antigua len-
gua céltica: - , r » 
Londeac, no qncríendo qne Margari-
ta le enteu^e^ dijo en bajo-l)retóa al 
notario: 
—Es inátfllcvantarFe temprano, por-
que muchas veces se Uega tai de. 
—{Qué qniéliíS dorir* 
—La muchacha me hizo ayer su con-
fesión. 
—¿Y qué! 
—Tiene un amorcillo en el corazón 
ó por lo monos en la cabeza. 
_ ! Ah!—exclamó el notario mordién-
dose los labios. Entonces hacemos uu 
viaje en vano. 
—No. 
—¡Cómo! 
—El joven en quien se lia lijado en 
ta isla de Borbóu, es un americano. 
—¡Oh! ¡oh» 
— Y tengo como nn preseutimieulo 
de qne es él 
Hay muchos :iniericauos esparcidos 
por el mundo, amigo. 
—Cierto es. 
—Y sería una extraña casualidad— 
—Bien; de todos modos, tomaremos 
nuestro pasaporte á bordo. 
—jVuestro pasaje! 
—Sí... Iremos á América. 
—iA qué? 
—A buscar el hombre de que se 
trata. 
—Pero hombre, —dijo el notario rien-
do—cualquiera diría que no habéis pa-
sado de los veinte años 
—423 muy posible. 
El bote, entre tanto, después de ha-
ber pasado por entre los buques que ae 
hallaban en el puerto, no tardó eu acer-
carse al costado del brick auiericano. 
ü n hombre, con la gorra en la mano, 
esperaba en la escalera de estribor. 
Margarita levantó la vista y de re-
pente dió uu grito de suprema dicha . 
El hombre que acababa de ver, era el 
capitán amerieano. 
V él eapilán era él. 
La joven se sintió destallecer 
El ex-piloto. embriagado de aiogn'a, 
la sostuvo eu sus bracos. 
x y m 
Transcairieron ocho días 
Pero este tiempo había ssdo fecundo 
eu acón íeciiu i entes. 
El capitán y Margarita se habían re-
conocido, con gran alegría de Londeac. 
Desde entonces todo t t f t i i marebado 
perfectameníe. 
El eaSsamleDto se bttMa señalado para 
una fecha BCJ pró.v.ma. 
Pero no debía efectuarse c^ San 
Malo. 
iPor qué? 
Esta era aba idea del Q&t!gup piloto, 
quien la habia formulado á su futuro 
yerno eu estas términos. 
—Querido amigo, sois rico, cosa que 
no me interesa; pero eso no puede ir 
pedirme que dore á mi nieta y hasta 
que le dé todos mis bienes; porque para 
ent re uoeotros, os diré qu© tengo o a mi-
llón cuatrocientos mil francos «¿ao nada 
deben á aadic^ * 
Al ver que el capitán bacía un gesto 
de abnegación, el ex-piloto prosiguió: 
—No, <io quiero reservarme un cén-
timo. Soy viejo, moriré el mejor día y 
no quiero que mis parientes tengan la 
más pequeña parte de mi herencia. Os 
lie revelado ya el secreto que rodea el 
nacimiento de esa niña; ante la natura-
leza, es mi nieta, pero uo ante la ley, 
puesto que ui me casé con su abuela, 
ni reconocí á su madre. Esto ha hecho 
qaejae haya visto precisado ¿i tomar 
mis precaueiones. 
—¡Ah!—exclamó el capitán. 
—En Francia uo tengo uu solo cén-
timo. 
— i A h ! 
—Toda mi fortuna está depositada 
eu el Banco Keal de Saint Hellier, eu 
ta isla Jersey. 
El capiíáu se incliné. 
—Nos embarcaremos, por cocsiguien-
te. vos, Margarita y yo. 
—Convenido. 
—Haremos escala eu Jersey. 
—jY recogeremos el dinero? 
—Eso es. 
—%Y luego? 
Luego seguiremos viaje á América. 
—Entonces no me casaré con Mar-
garita enseguida. 
—Os casaréis en Jersey si os parece. 
—^Por qué as B u Malo? 
—iOhl No. 
- ^ P o r q u é ! 
—Porque es inútil qne mis parien-
tes, y tengo muchos en San Malo, so 
enteren de todo esto. 
El capitán parecía haber quedado 
convencido cou estos argumentos, quo 
distaban mucho de ser sinceros. 
La verdadera cansa de todas aquellas 
precauciones, la única que impulsaba 
á Laudeac á huir lo ut&S prouto posi-
ble, era la presencia del príncipe Tu-
ba trac 
—Cartahut cree tenerme al alcance 
de su mano,—se decía,—pero soy más 
listo que él y ya verá 
Esto hizo que el anciano excitase al 
capitán cou viva insistencia para po-
nerse eu camino. 
Edmuudo, por complacerle, apresu-
ró cuanto pudo la resolución de ciertas 
transacciones comerciales que teuía 
pendientes. 
La partida quedó al flu dispuesta 
para el domingo por la mañana. 
Loadeac, por su parte, nada había 
dicho de su viaje ánadie absolntameu-
ie; excepto á maese Ducormín, y ya es 
sabido cuan discreto es un notario, aaí 
por su profesión como por sn deber. 
Para acabar de desorientar á Carta-
hut, de quien tenía la sospecha do que 
lo espiaba, Londeac, que debía embítr-
carse á las cuatro do la madrugada del 
domingo, foé el sábado por la noche, 
como de costumbre, al café de las Tres 
Anclas ¿ jugar su partidita. 
D I A m ® D E L A M A R I N A -Edición de la mañana.-ENEUO 28 de 1903. 
i s c e l á n e a 
Ya tenemos, como quien dice 
6 la otra puerta, el mal de Yersin, 
alias peste bubón ica . 
Los mejicanos es tán aterrori-
zados con la inoportuna visi ta de 
semejante huésped y el mejor d í a 
se deshacen de él y nos lo man-
dan por acá si no acertamos á ce-
rrarle el paso con las medidas 
propuestas por el doctor P i ñ a en 
cierto a r t í cu lo que bautizado con 
el mismo nombre de la dolencia 
aparec ió ayer en las columnas de 
JEl Mundo. 
• E l doctor P i ñ a d á excelentes 
consejos en forma de t a l modo 
desastrosa, que su trabajo tiene 
m u y merecido el t í t u lo ; pues, l i -
terariamente hablando, es la pes-
te bubón ica ó algo que se le pare-
ce mucho. 
A h í va un trozo de Pina: 
«Tan importante cuanto m o r t í -
fera enfermedad es objeto en los 
actuales momentos de cuidadosas 
cuanto ac t iv í s imas medidas de 
p revenc ión para evitar 
que nuestros territorios sean v i -
sitados por ¿rm nefasta cuanto aso-
ladora entidad morbosa." 
Si después de leer ésto no nos 
salen bubones, es que gozamos 
de una inmunidad tan agradable 
cuanto absoluta. 
Y el caso es que se ad iv ina el 
horr ible esfuerzo intelectual em-
pleado por el escritor para darnos 
al fin esa sangr í a suelta: a lud i r á 
la afección l l a m á n d o l e una vez en-
fermedad y otra entidad morhosa-, 
elegir nada menos que cuatro ape-
lativos injuriosos para Ja peste, 
asoladora, nefasta, mortífera, ¡im-
porianie! son pinitos de grandi-
locuencia que r e s u l t a r í a n casi 
deliciosos sin la t r ip lo cuanto i n -
digesta dosis de tantos cuantos. 
Otro golpe de Pi í la : 
«¿Que es la peste 
tifus Yersin? se p r e g u n t a r á n m u -
chos qne oigan hablar de esa en-
fermedad. Vamos á tratar de ilus-
irar la púb l i ca o p i n i ó n cumpl ien-
do así el deber ineludible de en-
seüa,r al que no sabe, pues en me-: 
d i c iña enseñar os prevenir, y el 
que previene evita, ó salva, y el 
que salva, por el pueblo labora, y 
el qne por el pueblo labora, tra-
baja por la patria.» 
¡Pr imoroso conjunto de verbos 
y más-' primorosa conca tenac ión 
de ideas! E l que enseña , previe-
aio; el que previene, evita; el que 
evita, salva el que salva, labora 
y el que labora, trabaja. ¿Y el qne 
trabaja, qué hace? Es l á s t ima que 
el s eño r P iña , de jándose ésto en 
el t intero, haya in te r rumpido l a 
b u b ó n i c a serie. 
* 
# * 
Pero vamos al grano, que aho-
ra empieza Pi l la á enseña rnos . 
A h í va ese p iñazo docente, pre-
vent ivo, salvador y laborante: 
" L a peste b u b ó n i c a es una en-
fermedad infecciosa, contagiosa 
en alto grado y e p i d é m i c a siem-
Í>re. Su pr incipio es brusco en os atacados..." 
Eso es: en los no atacados p r i n -
cipia poco á poco. 
" . . . y sus ¿ n t o i n a s de invas ión 
son variados. 
" E s t á n constituidos por cefa-
lalgia intensa, ó sea dolor de ca-
beza..." 
» I n t e r r u m p á m o n o s para aplau-
d i r imparci al mente la correceión 
del doctor P iña . Es natural qne 
hablando á los profanos, prescin-
da de nombres técnicos ó los. tra-
duzca cuando menos. 
> Es dudosa la u t i l i d a d de ense-
ñ a r al vulgo cuáles son los signos 
diagnóst icos de una enfermedad 
porque aun suponiendo, y Dios 
no lo quiera, la i nvas ión del ma l 
en Cuba, ¿qué a d e l a n t a r í a n sus 
habitantes con tener al dedi l lo 
toda la s in tomalog ía? E n cuanto 
sintieran dolor de cabeza, de c in-
tura y de es tómago, sequedad y ar-
dor en la garganta y sed intensa; 
así que notasen el aniqni lamien-
to de sus fuerzas y todas las de-
m á s señales que nos d á el doctor 
P i ñ a , no abr iga r í an la menor du-
da sobre su estado y h a b r í a de de-
cirse cada enfermo para sus aden-
tros: ¡Perfectamente! H e cogido 
una^ peste tan l eg í t ima cuanto^bu-
bónica . No hay medio ya de 
prevenirla n i de evitarla n i de 
salvarla n i de laborarla. ¿Qué 
hago ahora? X o me ocurre sino 
l lamar al médico . Y como e-te 
arbi t r io es el que «l igen todos los 
b u b ó n i c a ó 
dolientes del mundo, ignorantes 
y sabios, el enfermo se m e t e r í a 
en la cama, curando ó m u ñ é n -
dose, según fuese la violencia del 
ataque y según que le asistiera 
el Dr . P i ñ a ó el Dr . Zapote. 
Pero dentro de la i n u t i l i d a d 
de aquella descr ipc ión de fenó-
menos, hacerla en lenguaje l l a -
no, es digno de elogio. 
A cada cual lo suyo. 
* 
Sigue i n s i n u á n d o s e la peste-
cita. 
" L a fiebre empieza inmediata-
mente, la temperatura sube hasta 
40 v 41 grados sin ciclo definido 
y el pulso agitado d á 120 á 140 
pulsaciones por minu to ; la respi-
rac ión se acelera, la lengua se po-
ne gruesa, negruzca, seca y res-
quebrajada, los labios se cubren 
de fuliginosidades obscuras." 1 
Esto está m u y bien escrito. ¡Co-
mo que P i ñ a lo h a b r á tomado de 
una obra de pa to log ía cuyo au-
tor sea ademas de m é d i c o , l i terato. 
Y la prueba de que se trata de 
una copia es que ha olvidado 
verter al lenguaje corriente los 
dichos técnicos ciclo y fuliginosi-
dades, y otros que en la continua-
ción del a r t í cu lo se observan co-
mo sucede con estos s í n t o m a s : 
apar ic ión de bubones en los hue-
cos poplüeos, infarto de los ganglios 
profundos del mediastino y del 
mesenterio, si bien en cuanto á es-
tos ú l t imos nos da la not ic ia de 
hallarse respectivamente en el pe-
cho y en el vientre. 
* 
* * 
Tan pronto como el D r . P i ñ a 
cesa de copiar, vuelve á su elo-
cuencia p r imi t i va : 
"Se ha considera^^ t a m b i é n — 
d ice—á las ratas y raiones como 
los propagadores de esta enfer-
medad, pues estos roedores son 
muy propensos á padecerla y son 
los primeros atacados en donde 
aparece la peste, muriendo á m i -
llares estos animalitos. Por esto 
deben exterminarse estos anima-
les Es una medida de pre-
vención do importancia capi ta l í -
sima, pues estos animales " 
¡Por Dios! que nos vuelven lo-
cos estos animales y estos roedo-
res y estos animalitos. 
' Basta ya de animales, de peste 
bubón ica y de P i ñ a . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres de la tarde de ayer—una 
hora después de la reglamentaria— 
anunció el Presidente, señor Portnon-
do, que no podía celebrarse sesión por 
falta de qitorum; pero que se cumpliría 
el artículo 43 del Reglamento que dice 
así: 
'^El Representante qne sin estar en 
uso de licencia ó sin cansa justificada 
no concurriese á una sesión de la Cá-
mara, dejará de percibir la parte pro-
porcional de su dotación correspon-
diente." 
Nuestros lectores habrán leído en la 
edición quevió la luz ayer tarde, lo que 
sucedió cu el llamudo "Pescante" de la 
Maestranza, donde se abogó un niño 
de 10 años. 
Pues acerca de este becbo vamos á 
recordarles que es el tercer caso de es-
ta, naturaleza que allí sucede, si bien 
los dos anteriores no tuvieron tan fata-
les consecuencias, pues el primer niño 
que allí mismo cayó al agua, fué salva-
do por el doctor Gorgas y el segundo 
por un policía. 
Estos hechos que con demasiada fre-
cuencia se suceden en aquel lugar, no 
extrañan á los vecinos de dicho Pes-
cante, pues es incalculable el número de 
muchachos que á todas horas del día lle-
nan aquel punto, escandalizando, ba-
ñándose, jugando, destrozando cuanto 
hay 3' profiriendo toda clase de pala-
brotas. 
A pesar de todo lo manifestado, hay 
allí siempre un policía, que bien pu-
diera evitar esa aglomeración de mu-
chachos, y nos extraña que no lo haga, 
por lo que llamamos, la atención de 
quien corresponda. 
¿Pues qué, es letra muerta la orden 
de que los muchachos no vaguen por 
las calles á las horas de claset 
Y sobre todo, que la moral, la decen-
cia y la tranquilidad del vecindario, 
pugnan contra ciertos hechos escanda-
losos en lo más concurrido de la ciudad 
donde se puede decir que radican las 
principales oficinas del Gobierno. 
Si allí pasa eso ¿qué podemos esperar 
de los barrios apartados! 
SESION m i C I P A L 
DE AYER 27 
La sesión municipal de ayer prinei 
pió á las cinco y cinco de la tarde. 
Presidió el cuarto teniente de Alcal-
de, doctor Llerena. 
Se concedieron tres meses de prórro-
ga, con sueldo, á la licencia que disfru-
ta por enfermo, el antiguo empleado 
del municipio, señor Gomis. 
Por cinco votos contra tres se acordó 
crear una plaza de farmacéutico auxi-
liar para los dispensarios establecidos 
en las Casas de Socorros. 
Se acordó citar á sesión para revisar 
el acuerdo del Ayuntamiento que dis-
pone que en cada solar del Yedado so-
lamente se pueda construir una casa. 
El señor Veiga dió cuenta al Cabildo 
de que la Comisión de Hacienda ha ni-
velado el presupuesto ordinario de con-
formidad con los reparos hechos por la 
Secretaría de Hacienda. 
Se leyó una instancia del señor don 
Jesús María Trillo, en su carácter de 
gerente de la empresa de ómnibus " L a 
Unión," pidiendo que se modifique el 
artículo 89 del reglamento de carruajes 
en el sentido de que las infracciones á 
que se contrae sean castigadas con mul-
tas y en manera alguna incautándose 
de los vehículos, y que se ordene que 
le sean devueltas las guaguas de la lí-
nea de Diaria á la Punta, que por or-
den del Primer Teniente de Alcalde, 
señor Porto, fueron retiradas del servi-
cio y conducidas á los Fosos Munici-
pales. 
Después de una discusión en la que 
tomaron parte los señores Porto y Díaz, 
se aprobó una proposición previa del 
señor Veiga de que se desestime la pre-
cedente instancia y que como medida 
de equidad se le devuelvan los ómni-
bus detenidos pudiendo sacarlos al ser-
vicio público después de pintados. 
La sesión terminó á las siete y cuar-
to de la noche. 
N E C R O L O G I A . 
EL PADRE ROYO 
Ayer tarde se recibió en esta capital 
un telegrama de la Coruña, que contie-
ne la triste noticia del fallecimiento, 
ocurrido en dicha ciudad el 12 del pre-
sente mes, del ilustre sacerdote, miem-
bro esclarecido de la Compañía de Je-
sús, R. P. don Manuel Royo. 
Más de veinte años residió en Cuba 
el renombrado orador, y durante ese 
tiempo supo, no-menos que por sus vir-
tudes y la elocuencia de su palabra, por 
las piadosas fundaciones á que contri-
buyó con sus consejos y excitaciones, 
conquistar el cariñoso respeto de los 
más fervientes católicos, que como nos-
otros, lamentarán su dolorosa pérdida, 
haciendo votos al Señor por el descanso 
eterno de su alma. 
DE PROVINCIAS 
HABANA 
Batobanó, Enero 27. 
Reina alguna alarma en este término 
por las noticias recibidas en esta A l -
caldía de haber muerto Tarias reses en 
San Felipe de la epizootia. 
El Alcalde, señor Valle, se propone 
tomar medidas para atajar el mal. 
Han salido dos goletas, una de este 
puerto y otra de Nueva Gerona, para 
salvar lo que puedan del bergantín 
americano Sunlight, que se encuentra 
perdido en Cayo Largo, de cuyo salva-
mento se beneficiarán el Estado y sus 
tripulantes, y van temerosos de encon-
trar en dicho sitio á los raqueros caima-
neros y los dos guardas costas en este 
puerto el ^Alfredo" y el "Maceo" es-
tán en reparación. Buena oportunidad 
se presenta, con la carnada del bergan-
tín para hacer una ensarta de estos atre-
vidos raq îeros, si tuviéramos un guarda 
costa. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos del Liceo de Matanzas, durante 
el año actual, la forman los señores si-
guientes: 
Presidente: Dr. Vicente A. Tomás. 
Vice: Dr. Antonio J. Font. 
Director: D. Eduardo Rodríguez Be-
rrier. 
Vice: D. Felipe G. Valle y Gumá. 
Contador: D. Juan de la Cruz Esco-
bar. 
Tesorero: Dr. Juan Felipe Galup. 
Secretario: Dr. José Cabarrocas Mi -
jares. 
Vice: D. Ambrosio Lamadriz. 
Vocales: D. José L. Euriquez Odero 
D. Segundo Botet y Suris, Dr. Arman-
do Justo Estorino, D. Eduardo Escoto 
D. José Rodríguez Berrier, D. Guiller' 
mo Schweyer Hernández, D. Francisco 
Beizán y D. Pablo Oliva. 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 25 de Ene-
ro en Matanzas, asciende á 158.199. 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-
cho día, 1.923. 
Acompañada de varias hermanas y 
procedente de Matanzas, llegó el sába-
do á Cárdenas, la Rvda. Madre Josefa 
Díaz, Superiosa general de la Congre-
gación de "Siervas de María" que sa-
lió de Madrid el dia 15 de Octubre úl-
timo, con el fin de pasar visita a todas 
las casas que dicha Congregación tiene 
establecidas en las Repúblicas ameri-
canas. 
Esperaban en el andén á la respeta-
ble religioso eí vicario P. Folchs, el 
Rvdo. P. Ramón, Superior de los Tri-
nitarios, los PP. Abascal y Traguas, 
curas párrocos de Guamutas y San José 
de los Ramos y varias Siervas de María. 
En los campos de caña y casas de vi-
viendas do la colonia del Sr. Esteban 
Rodríguez, situada en Guamacaro, se 
inició fuego el (lia 22 del actual, igno-
rándose la causa. 
o í 
S a 
m á s q u e 
a c e i 
c o n s i d e r a n u n d e b e r p o n e r a l p ú -
a r d i d e s d e q u e s e v a l e n 
p a r a d a r s a l i d a á s u s p r o d u c t o s , 
r o t u l a d o 4 4 E m u l s i ó n 5 ' ó P A L A -
n o s e a l a o r e n u l n a 65 
L a . l e g i t i m a E M U L S I Ó N D E S C O T T ^ c o n t i e n e . e l 
h í g a d o d e B a c a l a o N o -
i n g r e d i e n t e s , y s e v e n d e 
v ^ r ^ d e r e y % m a s p u r o a c e i t e 
r u e g o ^ i o s m á s p u r o s y 
a l p r e c i o q u e v a l e . E s b a r a t a á s u p r e c i o , p u e s c o n s u u s o 
n í l i a y d e s e n g a ñ o s . S I E M P R E H A S I D O E F I C A Z . 
S i e m o r e h a t e n i d o l a c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n 
t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s 
54 p a r a v e n d e r , " p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e 
g o z a l a o r i g i n a l E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s d e e l l a s 
c a r e c e n e n a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A L E G I T I M A 
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S Q U E P U E D E N 
E S P E R A R S E D E S U S C O M P O N E N T E S . L a d e 
S c o t t s e s a b e q u e c u r a y a l i m e n t a á l a v e z . S e g a n a l a 
s a l u d y t i e m p o y d i n e r o u s a n d o l a l e g í t i m a d e S c o t t 
e l p r i n c i p i ó . V é a s e l o q u e d i c e n m é d i c o s e m i n e n t e s : 
Habana, Febrero ' iS.—Tengo el gusto de manifestar 
que ya hace tiempo .que vengo usando con incomparable 
éxi to el preparado conocido con el nombre de Emuls ión de 
'Scott de aceite de' h ígado de bacalao en las afecciones pul-
monares, muy^par t i cu la rmenté en la tisis, tan frecuente entre 
'nosotros, y efi las var ías manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes también en .los países tropicales y que constituyen, 
tpor decirlo así, é l ] fonao de las afecciones de los niños, 
/pudiendo asegurar*'que tanto en los adultos como en los 
, niños la Emuls ión de Scott puede considerarse como uiv 
medicamento poderoso.-—Louis Mon tané , Doctor de las^ 
Facultades de P a r í s y Barcelona. 
Habana, Febrero 2 1 . — E l que suscribe, Medico y CIri> 
jan o. 
Habana, A b r i l 6.—Escribe el Dr. Juan Manuel Espada :' 
" H e usado yuso con frecuencia la Emuls ión de Scott, así 
en la práct ica civil cqmo en la nosocomial. ^ 
" Su eficacia en los casos en que es táündicada , que son 
muchos, es tá para mí fuera de duda. 
14 Creo que por su acción tónica y reconstituyente, por 
la facilidad con que se ingiere y por su facultad de dige-
r i r se sin trabajo, r eúne la Emuls ión de Scott cualidades que 
[la hacen muy recomendable." 
Certifica: Que viene emp'leando con éxito la Emul s ión 
de Scott de acdte de h ígado de bacalao é h ipotosñtos de 
• cal y sosa en sus clientes atacados de bronquitis crónicas y 
tuberculosis pulmonar, y también como medio reparador en 
las enfermedades que debilitan el organismo, y en t o d a § 
ellas ha obtenido los mejores resultados.—Dr. A. ReyeSt 
• H e empleado en mi práct ica la Emuls ión de Scott, de 
aceite de h ígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de 
sosa, y debo decir que es un agente valioso para el trata-: 
miento de la escrofulosis y ajfecciones tuberculosas, Ei> 
cuanto á s u elaboración no deja nada que desean^—Dr. Cu. 
M . Desvernine. / ' ' v^ 
Habana, Enero 17.—Dice brevemente el D r . D . Juan N V ' 
Dáva los que hace tiempo viene indicando en su larga prác-. 
tica médica la Emuls ión de Scott, obteniendo siempre. \o% 
resultados m á s satisfactorios. 
Pe venta en las Droguerías y Farmacia». S C O T T & B O W N E , Q u í n Ú C O S , N u e v a Y o i k . 
S 1 S T E D T O S ? O S E E L P E C T O R A L D E L i f t R I Z A B i L H Xo hay tos, catarro, u¡ fluxión ó infriado, que no ceda inmediatament , y demás rías respiratoria^ el >in rival ^ o c t o x - a l <-3 " ^ ^ c n ia acciónQ"C ejerce sobre los bronquios | 
preparan en la acreditada Farmacia v Droffueria S VX J U L l í x i T ^ f T ^ ^ o ^ y ^ p * * » » * ^ 1»° 
eafermedades del pecho, ^ a n t a } de l o s ^ o ^ n o ^ ^ ^ ^ * ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * Ias 1 
alt 
No hay Farmacia acreditada que no lo teng-a. 
_Para no ser engranados con con otros pectorales, fijarse en la etiqueta que tenga el sello de garautia y di»* 
preparado por L A R R A Z A B A L Y HERMANO. 
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E S P A S A 
NOTICIAS D I V E R S A S 
E L T I : L K G K A F O S I N l l l IX)S 
TRIUNFO D E L COMANDANTE CEUVERA 
I>os ensiiyos de te legrafía sin hilos, 
BÍSUMIIU ( \ I vera, c o n t i n ú a n dando un 
resultado hrillant ísi ino. 
Kl ilnstre jefe de injíeiticros Sr. Cer-
vera ha realizado en los ú l t imos días , 
con é x i t o conipletamente salisfaclorio, 
l a eonuiiiiciic ión con el apára lo por él 
inventado entre J ú v e a (costa de Al i -
cante) é Unza (Cabo de Lanao) . * 
L: i disUmeia que separa á ambas es 
taeiones es de itíQ k i lómetros y la «o 
mi i iñcar ión SÍ> verificó en condiciones 
tan peí IW tas que superaron á todas faM 
previsiones. 
Este é x i t o honra á la ciencia espafio 
la y al t j rrdto . 
PAUA LÁS NIEI'.I.AS DEÍ. MAR 
Con brillante res id íado se lian veri-
ficado en Bilbao, las pruebas de un 
aparato explosivo para señales en tiem-
po de nieblas, instalado por el Estado 
en Punta Galea. 
VA aparato es un avisador de los pe-
ligros para evitar los aceidentes rnari-
timos ú que dan ocasión las nieblas. 
T r á t a s e de un adelanto nioderuo, 
del que. en realidad, no debía carecer 
el puerto de Kilbao. 
A las pruebas asistieron el coman-
dante de Marina, el ingeniero naval, 
el ingeniero jefe de Obras p ú b l i c a s y 
otras vaiiiis distinguidas personalida-
des. 
E l . TASÓN ItUfeQA 
E n concurso, al (pie han acudido las 
casas Krupp7 de Alemania; V icke i s 
de lug la lena; Saint ("hamoud, de 
F r a n c i a , y Skoda, de Austria, se h; 
acordado que los cafiones del lírina Jic 
geuU' sean del sistema del comandante 
Gonzále / . Kneda. 
101 ( íobierno, en correspondencia al 
í x i t o obtenido i>or este jefe de la Ar -
mada en ccrtann'ii de tanta importan 
tancia, le ha eoneedido la cruz del iMé 
rito Naval pensionada, y de E c a l orden 
B<Í dispoiu- que se tengan en cuenta los 
resultados obtenidos 0011 los cañones 
K n e d a en el lU 'nui Urgente pata el ar 
tillado de nuestra tntnra eseuadra. 
E l . PHDGBBO DI:L C.EM.KAI. ÜOUDÓN 
E l fiscal del Tribunal Supremo lia 
dictado el auto iU\ ha liujar al jiroce 
Famiento en las diligencias sumariales 
instruidas contra el general Borbón, 
por estimar justificados los extremos de 
la querella. 
Los autos han sido devueltos al juc?. 
especial para que puedan declarar an 
te él los diputados Sres. Kinas y Alba . 
DOS SUICIDIOS EN EEMAIl 
E n su día nos comunicó nuestro co 
rresponsal telegráfico en Madrid la 
innei te violenta que se dieron en el mar 
dos pasajeros, uno del vapor Monservai 
• olio d.-l ('(tlnlnña. . eu su viaje de la. 
Habana á l íspaña. 
H e aquí los pormenores sobre ambos 
sucesos (pie encontramos en los periódi 
eos de Madrid: 
Cádiz S (7,20 tarde) 
VA snu i ( l io . - - I Iombrc a l a j r u a . - - A i)a-
los con los I i h n r o i i e s . - - I í e « c i t t e del 
euer|><> del siiii-ida. 
H a llegado :i este puerto, procedente 
de la Isla de Cuba, el vapor correo 
Alonscnal. 
Los tripulantes y pasajeros de dicho 
Inupie icficicii (jnc ( lu íante la traves ía 
de rue i to Kico á Canarias ocurrió á 
bordo nn suicidio con circunstancias 
tan horribles que su relato produce una 
i m p r e s i ó n de terror trsigico. 
E l d ía 21 de Diciembre dltimo, un 
pasajero qne ocupaba camarote de p r i -
mera, se sentó sobre la borda del vapor 
y se d isparó dos tiros de revolver, el 
{n imei o en la garganta y el segundo en a sien derecha, cayendo al mar por 
efecto de ésta. 
E l ruido de las detonaciones y el de 
Caída del cuerpo al agua, adv ir t ió á la 
t r ipu lac ión de lo que ocurría. 
Inmedialamente el capitán del buque 
ordenó icl ienar la marcha y que se 
Echase un bote al mar para recoger el 
cuerpo del suicida, que dotaba sobre 
las olas. 
A l mismo tiempo que el b ó t e s e acer-
raba al suicida, acudían á éste multitud 
de tiburones. 
Los remeros tuvieron que entablar 
nna lucha formidable contra los feroces 
escualos, que ya habían empezado á 
Inu er prc&a en el cuerpo del infeliz pa-
sajero, dándoles golpes con los remos 
para ahuyentarlos, consiguiendo, al fin, 
rescatarlo todavía con vida, pero con 
hmiibles mordeduras en la cara y eo 
hu> manos. 
Izado al vapor, fal leció al poco rato, 
y el cadáver fué sepultado en el mar' 
como está prevenido. 
E l suicida era natural de llibadeo 
(As tur ias ) , se llamaba José Lage y So 
to, y tenía cuarenta y dos años de edad. 
1A>S tripulantes del Moiuterraí, que 
eiitahlaron hi lucha con los tiburones 
para arrebatarles su presa, refieren lo 
(burla horrorizados los detalles del su 
ceso. 
I M Corufia 5 (10 mañana) 
Procedente de la Habana ha llegado 
á este puerto el vapor Cataluña. 
Durante la traves ía se arrojó al mar 
el pasajero don Silverio liabell Calvo, 
que se d ir ig ía á Santander. 
IÍO.S esfuerzos hechos por la tripula-
ción para salvarle fueron inúti les . Cuan-
do fué hallado era ya Cadáver. 
U s e U d . 
Buenos dentífricos y ello 
le garantiza 
la conservación de la 
dentadura 
en estado do salud 
U S E S E 
POLVO DKNTIFRICO 
DEl DR. TAMABBLA 
I'lancjuea la denLadma ^ afec-
tar su esmalte. X x 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S 
Elixir Dentífrico 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Delicioso para enjuagatorio do 
la boca. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
De venta en las perfumerías y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
AGRICULTURA, INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
mUBKTXO COMKKCIO CON LA AUGKNTINA 
E l viceprcsidcide de la repúbl i ca A r -
gentina ¡Sr. Costa, ha hecho las siguien-
tes deelaraeiones en una interview que 
celebrara con el C/orresponsal en Raroe 
lona de F t hnparcial de Madrid: 
Kl Sr . Costa a ü r m a que los argenti-
nos tienen muy favorables inclinacio-
nes para la adquis i c ión de productos 
en Rspaí ia; que es fdcil entablar aetiva 
reciprocidad en ^ nibio (Urproductos 
argentinos y españoles , contando con 
que en los tratados gocen ambas nació 
nes del privilegio de más favorecidas. 
A. este propósito , recuerda el Sr . 
Costa que existe un tratado, celebrado 
en 1S(;2, estableciendo esa cl.'msula. 
Posteriormente Kspafia celebró con 
Portugal otro tratado, por el cual el 
ganado portiigii(''s entra sin pagar de-
rechos en España, y como el ganado 
argentino pnga la importación, trátase 
ahora de saber quó medios podían em-
plearse para lograr una proposic ión 
convcnieute á los dos países . 
E l Sr . Costa cree que debían concer-
tarse tratados especiales con respecto á 
los art ícu los que puedan cambiarse, en-
tre ambas naciones. E s p a ñ a puede im 
portar en la Argentina vinos, tejidos, 
aceites, comestibles y objetos do arte, 
especialmente piut uras. 
Él gobierno argentino está dispuesto 
á favorecer el movimiento de s i m p a t í a 
por E s p a ñ a y tiene el l eg í t imo afán de 
coutii lmir á que mejoren las condicio-
nes del mercado de la república. 
—Puedo asegurar—agregó — q n e 
nuestro gobierno trata de estrechar las 
relaciones comerciales con todas las 
naciónos amigáis, y nada le ser ía más 
grato que hacerlo lo más ampliamente 
posible con la madre España. 
Kespeclo al arraigo del comercio in-
g lés y del francés, dice el Sr. Costa qne 
la Argentina ha abjerto su comercio al 
niundo, pero se resist irá siempre á to-
do lo que pueda reputarse absorción. 
Todos los grandes intereses tratan de 
prevalecer en esta lucha, pero no pue-
de decirse que predomine una intluen 
c ió determinada. 
— L o s que mejor estudien aquel p a í s 
de raza latina, y por consiguiente uni-
do por lazos de afecto y de sangre con 
el pueblo español , serán los que mejor 
se vinculen y arraiguen con li>«* intere-
ses materiales. 
"Inglaterra no ha cesado de enviar-
nos capitales. Franc ia nos confía tam-
bién grandes i uteresest Alemania des-
arrolla comercio do gran importancia. 
Ital ia nos e n v í a una emigrac ión de tra-
bajadores que por el trabajo y el afec-
to rrraiga en la Argentina. E n cuanto 
á España , la numeiosa colonia que a l l í 
reside, la inmensa riqueza de familias 
que son tan e spaño las como argentinas, 
demuestran que todo está all í prepara-
do para realizar una estrecha y bcncli-
ca v inculac ión entre los dos paises. 
A h o r a lo que es necesario, es que es-
to so convierta en hechos y no se que-
de en meras palabras. 
T e r m i n ó el Sr. Costa dedicando fra-
ses de car iño á la madre patria. 
LA EPIZOOTIA 
E l Alcalde Municipal de San J o s é de 
las Lajas ha comunicado al Gobernador 
C i v i l que en las fincas " l í i v a s " y "San 
J a v i e r , " de Tapaste, ha muerto en po-
cas horas mucho ganado. 
tnmriwfiitn 
E l contralmirante E i v e t h a invitado 
á comer hoy- á bordo del crucero de 
guerra L e Taye, al Presidente de la R c -
p ú b l i c o , Sr. Estrada Palma, quien ha 
aceptado la inv i tac ión . 
NUEVO J E F E 
l i a sido nombrado jefe de po l i c ía de 
Cuanajay el señor don Francisco Gar -
c ía , quien ha tomado y a poses ión del 
cargo. 
POR INFRArCTÓN SANITARIA 
E n la mañana de ayer han sido de-
uuneiados al Inspector general del puer 
to, por los méd icos de Sanidad marí t i -
ma, un Síirgento de la fragata alemana 
('harlotte, y el capi tán y mayordomo del 
vapor («pañol Puerto Rico, por iufrac-
cioiiefl de las leyes de cuarentena. 
Esto demostrará la rigidez que obser-
van nuestros m é d i c o s de Sanidad ma-
rít ima, cuyo servicio, bajos todos con-
ceptos, se encuentra á la altura de los 
mejores del mundo, por lo que no vaci-
lamos en felicitar á los distinguidos 
m é d i c o s que tienen á su cargo tan im-
portante servicio. 
PAKT1DO UNTÓX DEMOCK ÁTICA 
Comité del barrio de San Leopoldo. 
Secretaría . 
Por d ispos ic ión de la presidencia se 
convoca á los señores vocales para la 
Junta Directiva extraordinaria que ten-
drá efecto el d ía 28 de los corrientes 
mes y año, en la casa calle de Gervasio 
n ú m e r o 100, á las 8 p. m., para tratar 
de la fusión del partido con otros ele-
mentos atines y dar cuenta do asuntos 
interiores urgentes. 
TTabana 20 de Enero de 1903 .—El se-
cretario, Eduardo de Arma». 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SEÑOE NAÜGAXES 
A bordo del vapor americano Monte-
rey] sa l ió ayer para los Estados Unidos, 
el s e ñ o r don Ricardo Narganes. 
L leve feliz viaje. 
NOTICIAS MUGIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TUIBUXAT- S l ' rKEMO 
S d l a de. Jo C i v i l 
Infracción de ley.—Mayor cuant ía .— 
Josó Pún y Cíisal, contra J . P. Bermu-
dez, sobre liquidación de cuentas. Po-
nente: señor Oibergn. Fiscal: señor Divi -
nó. Letrados: señores Martínez y Corzo. 
Secretario, Ldo, ll ivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Idem Idem por Ramón Rodríguez , en 
causa por abusos deshonestos. Ponente: 
sefíor Morales. Fiscal señor Div iñó . L e -
trados: señor Castro y Dueñas . 
Secretario, Ldo. Castro 
A U D I E N C I A 
Sala , de lo G m i l . 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por don Antonio Menéndez, so-
bre el reglamento anterior del Colegio 
Notarial de la Habana. Ponente: señor 
Hevia . Fiscal: señor Lancís. Letrado: 
Ledo. Zayas. 
Declaratoria de herederos do don Tomás 
y don Froilán Torres. Ponente: señor 
Tapié. Fiscal: Sr. Lancís, Letrado: Edo. 
Zayas. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS CUALES 
S e c c i ó n 1* 
Contra Aquilino Vig6n, por robo. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor Gál-
vez. Defensor: licenciado Losada. Juzga-
do del Centro. 
Contra Jesús Rivero, por lesiones. Po-
nente: señor Azcárato. Fiscal: Sr. Oál-
vesu Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Isaac Pérez, por lesiones. Po-
nente: señor Monteverdo. Fiscal: señor 
Val le . Defensor; Ldo. Armas. Juzgado 
de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
CRONICA DE POLICIA 
B A N D O L E R I S M O 
E l suceso de Guanabacoa . T r a b a j o 
de l a p o l i c í a secreta. I d e n t i f i c a c i ó n 
de los detenidos, " C a j i z o t o " c u 
caiupafia. Cansas pendientes. " E l 
Mor i to" y 0 E I IJatóu. '* U u ases i -
nato. 
E l jefe de la policía, señor Jerez Varo-
na, al tener conocimiento ayer del hecho 
Vandálico llevado á cabo en la vi l la de 
Guanabacoa por una cuadrilla de ocho 
malhechores, dió órdenes ú los tenientes 
sefiores Prats y M u ñ o z y detective Ma-
nuel Calvo, para que procedieran á la 
identifícaclón de los individuos quo ha-
bían sido detenidos por este escandaloso 
hecho, y el cual y a conocen nuestros lec-
tores. 
Los señores Prats y Muñoz se presen-
taron en el hospital número I , donde se 
encuentra el moreno José Rodríguez Her-
nández detenido por el vigilante número 
5í)0, al intimarle el :alto! eu los mangla-
res de Concha, al ir huyendo de la perse-
cución que le nacía lu policía de Jesús del 
Monte, desdo el Caserío del Luyanó , 
donde sostuvo fuego coa ól y sus otros dos 
compañeros. 
S<>gún han informada los expresados 
policías al Juez de instrucción de Guana-
bacoa, el momio Ilerníindez Rodríguez 
ha dado nombre supuesto, pues ellos lo 
identifican con el de Josó Calasanz del 
Castillo (a) Cajizote, quien se encuentra 
en la actualidad reclamado por el Juez de 
instrucción de Alacranes, en causa núme-
ro 0:1, del año 1Í>U2, por asalto y robo á 
mano armada y en cuadrilla, y por el 
Juez de instrucción de Cien fuegos, en 10 
de Marzo de 181)2, por et delito de hurto, 
y en 30 de Julio de 18Ü4, sin expresión 
de cans. 
Tainn ón han informado (pie el det< ni-
do Enrique O'Farri l , tampoco se nombra 
así, pue su verdadero nombre es el de 
Enrique Oliva Pimentel (a) E l Morilo. 
K! detective Calvo, informa íl su vez, 
que los otros detenidos Juan Cobargo Se-
co y pardo Josó Valdós García, se nom-
bran como han dicho, pero el ñ l l lmo es 
conocido con el apodo de E l R a t ó n , sien-
do ambos individuos do pósimos antece-
dentes. 
A l pardo Valdós García, se le atribuyo 
el asesinato del escribiente de policía del 
barrio de San Leopoldo, don Pedro G a -
liz Menóndez, cuyo hecho ocurrió en la 
calle de las Lagunas esquina A Gervasio, 
al tratar de detenerlo en los momentos 
que venía huyendo en unión de otros, 
del bunio de Pueblo Nuevo, donde aca-
baban de cometer uu Jisalto y robo. 
U N A M A L E T A 
E n la mañana do ayer, al llegar á esta 
ciudad, procedente de los Estados U n i -
dos, Mr. F . J . Roenan, tomó dos coches 
en el muelle de la Machina, colocó en el 
pescante de uno do ellos una maletica. di 
r igiéndose al hotel Inglaterra, y que una 
vez que l legó ó. dicho establecimiento, 
(híspidió ú ambos vehículos, sin haber 
recogido la expresada mabita. Esta con 
tenía prendas y ropas por valor de 75 
pesos. 
Se pract ican diligencias por la policía 
secreta, para ver si se recupera dicha ma 
leta. 
U N A D E N U N C I A 
Ante el sargento de guardia de la Sec-
cción Secreta de Policía, compareció 
ayer, el blanco Masón Kimbal l , nalnral 
de los Estados Unidos y vecino de la ca-
lle de Teniente Rey número 01, manifes-
tando qne el domingo últ imo cambió en 
el kiosko situado en la calle del Prado 
é&qtikia íl Neptuno, portales del "Centro 
A l e m á n " , nn billete de veinte póSOS mo-
neda americana, dííndole el depen(lienfer 
dos billetes de cinco pesos cada uno, una 
moneda de oro del propio valor, y el 
resto en plata española, cuyo dinero guai 
FOLICLIMCA 
DKL DOCTOR 
A n i S a 
Sifilítica, sistema 
Profesor, Hcdico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnración Raiical Í Ü ^ S ^ f S Í 
roterapin y Electroterapia de KaivcU 
Exito seguro. 
SALON ÜE CURACION 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin fallar un solo día. El éxito de su ca-
racióu es seguro y sin ainguiia consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ ^ r ^ t ^ o . 
ÜAynfl V el mayor aparato falirirado 
UÜ 1 (JO Ai por la rasa de Liemcns Ak-mar 
nía, con él reconocemos álose.nfermo«i|ue 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
DE EI.ECTROTETlA PTA en 
generaI, enfermedades de la 
médula, etc., QABlNETG para las en r-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Tí rPTRnn^íQ s'n doloren las estreche-
üLDblaULlOlO c,>s. Se traían enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
SECCION 
Corrales n ú m e r o 2, 
HABANA. 
C38 1 En 
F A R M A C I A A R N A U T O 
SAN RAFAEL 29.-APARTADO, 832 
Establecida por el Dr. ArnautÓ, con todos los adelantos y recursos de las grandes casas del 
^ ro, ofrece al público un completo surtido de drogas, productos químicos, preparaciones oficina-
íes , patentes nacionales y extranjeros, aguas minerales, diversos materiales antisépticos, ter-
mómetros clínicos, atomizadores y út i les para curaciones, perfumería fina 7 corriente 7 toda 
clase de artículos de botica. 
Por sus extensas relaciones con las principales droguerías y laboratorios de Europa y los Esta-
dos Unidos, esta farmacia puede, asegurar la inmejorable calidad de los productos que expende á 
precios .económicos. 
Con especial atención se despachan las prescripciones ó recetas mé-
^ garantizando su dosis, perfecta preparación y pureza de los medicamentos. 
^ . L a F a m a c i a A r n a u t ó 
Es uno de los ¡brimeros establecimientos de su clase por su excelente servicio y organización. 




dó s i» haberlo examinado, pero necesi-
tando ayer dinero en plata, fué & cam-
biar la moneda de oro, resultando ser 
falsa, por lo cual tiene la seguridad de 
habérsela dado el dependiente del kios-
ko ya expresado. 
L a Policía Secreta consignó en acta es-
ta denuncia y la remitió al juez correccio-
nal del primer distrito, para que se pro-
cediera á lo que hubiera lugar. 
m : i « D A CASUAX 
Ayer tarde al tratar el agente del Juz-
gado de Primera Instancia del distrito 
Oeste don Manuel Pérez do cerrar una de 
las ventanas de la oficina de dicho juzga-
do establecido en Cuba número 1, sufrió 
un golpe en la cabeza que le causó una he-
rida como de cinco centímetros, de pro-
nóstico levo, con necesidad de asistencia 
Mudica. 
E l lesionado pasó & su doTnicilio, Ra-
fael do Cárdenas número 21, en Guana-
hacoa, por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
E X L O S J I O T E L E S 
I I O T I : L L N C I . A T E R K A 
Día 20. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Srcs. D. L . O. Cameron, E . W. M. 
Mauns y l lenry S. Seibaums, de New 
York; Jul ián Condoya, de Santiago* de 
Cuba. 
Día 27. 
Enlra/ias.—Hasta las once de la ma-
nana: 
Sros. D. W. D. Ilccs y sonora, sofiora 
de ( íeorgo W. Coleman, sofiora do Ilor-
bet L . P e r r y , Albert I I . Kechling, 
Eduard L . Stourt y señora, Cbarles H . 
Israel , C. H . Cluinipinan, Srtu. Alico 
Cowtooh, Klizabotb Warrom, A . Y . Y a -
tes y señora Ada Yates, Oeo P. Yangu-
nan y señora, C . I I . Yangunan. señorita 
L . BL Nfooll; señorita E . G. Nicoll, E . I I . 
Ptáld, N . Sterrant y señora, soñora F . J . 
Renán, señora Sapino G . Renán, señora 
do Albert Pottit v J . G . Renán, de los 
Hitados Unidos. 
Sululas.—Sres. D. A . PoVort y señora, 
Julos Seranil, C . H . Chapman y señora 
Alioo CoV.stoch y Elizabert Warrcn. 
i I O T i : L T E L E G K A r o 
Dfa 2C. 
Entradas .—Después do las onco de la 
mañana: 
Sr. 1). J . I*arrondo, do Sagua. 
Día 27. 
ErUradas.—Ilasla las once do la ma-
ñana: 
Sr. D. Johns Hoadotreet, do los Esta-
dos Unidos. 
Dfa 2(5. 
Sa/idas.—Sres. D. S. Movors j^goBlin 
Vales Millct, Luis Di Cervora y U. Ho^ 
red i a, 
I I O T E U P A S A J E 
Día 20. 
Entradas Después do las once, de la 
mañana: 
Sres. I ) . .1. J . Calo, señorita Berlba 
Paldwin, T. L . llardigan y seilora, R. D . 
MniUler, J . P. Denieut, J . 11. Murray y 
señora, O. R. Wedgo, W. A. Wedge, so-
ñorila líessio Wedge, A. M. Graves, W. 
E . Tbenber, señora Maxwell, M G . Gals, 
M e l í l r í s Í 3 o d 
A i i m c n t o M e l l i a 
U n n i ñ o saludable y bien a l i -
mentado aumenta en peso. 
L o s n i ñ o s cr iados con el A l i -
mento Mel l in son saludables 
y gozan de d icha ventaja. 
l/d. se retreará mirando tus retratos en 
nuestro ¡ibrUo que es grútis. 
Mellin'a Food Co., Boston.Mas».,E U.A. 
de los Estados Unidos; R. 11. Menémb z 
de Matanzas y Fernández Vólcz , de Cieui 
fuegos. 
Día 27. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. O. E . Saeger y señora, señorita 
F . I I . Greene, Franck I L Platt, Víctor 
Fredrichson, H . Uti l , A . L . Rolant y se-
ñora, señorita V a n Deusen, D. T . Mit* 
chell , Chas I I . Pawchke y señora, J . 
Lang, señorita W . Pawchke, Chas W . 
Pawchke, C. U . Real, W . G . Peal y se-
ñora, W. S. Mooro, J . I L Mooro E . J . 
Seller, D. Lenty, Louis G . Meyer J . G . 
Soller, Albert I I . Reechling, HE Neus-
dadt, Cbsirles, I L Israols, C . Wewer, misa 
y criado, C. I L Chapman y señora, Alico 
Constoch, Elizabelto, Warren, C. S, Brae-
treet y señora, John Birrhoz, John S, 
Clark y soñora, James Kingblarke. 
Día 27. 
Salidas.—Sres. D. A . Curtís, J . María 
F'ernández, S. A . Fortson, R. C. Hvass, 
Charls J . Daily y F . Farrel l . 
H O T E L F L O R I D A 
Entradas.—Sres. D. Salvatorc Pito, do 
Mobila; Giovani BottonL de Idem: Misa 
E . F . Donaldson; Mr. John Donaldson, 
de Minniápol fs ; F . W . Bockiraan anci 
wife, de Pitzbourg, y Gustavo Pino y so-
ñora, do Habana. 
Salidas.— Dr. D. Juan Ravelo, para 
Santiago do Cuba. 
- - - T 
HOESTBOS R E P R E S m m ESCLüSim | 
para los Anuncios Franceses son los • 
I SrüWAYENCEFAVREjC31 
18, rué de /a Grange-Bateliére, PARIS T 
Vino Uraniado PESQÜI 
R E M E D I O 
I N F A L I B L E 
p o r la . C u r a o K w a 
DEL 
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E C I T H I N E 
B I L L 0 
MEDICACIÓN FOSFÓREA 
que ha dado los mejores resultados en lodos los onsByoŝ  
hechos por las celebridades médicas francesas y en los] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, 
CLORO-ANEMIA, 
FOSFATURIA, DIABETES, E T C . 
F . B I L L O N , farmacéutico^ 




Deportartot en Haham "VlAicieL c i ó J O S E S A F L F L A 
MOOEIO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
dei D r G U I L L I É 
Desde hace más de novenln .uiu*, 
e l E L I X I R de l D ' O X J I L I L i I E PS 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur" 
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las flemas. 
Dtpóstto Geoeral: D ' P 4 1 l„ ( ¿ A G E Hi jo , Farmacéutico do 
9, roe de GreDelle-St-Germaín, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese lodo antiflcmátlco que oo lleve la firma PAUL OAOE 
'Clase 
GRAN PREMIO Exposición Universal PARIS 1900 
P E R F U M E R I A 
'• U.PUc* da la U«d»l*loe 
PARIS 
D e í a m i s m a T e r f u m e r i a : 
D e n t í f r i c o s 
ED La Habana 
ELIXIR-PASTA-POLVOS 
A N T I S E P T I C O S 
ST> MAGDELEINE 
v** d* JOSÉ SMRÍ * HIJO T EH TCDAS CASAP DB PFFF;;IIHRU. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A --Edición de la mañana.-EKERO 28 de 1903. 
La i?fila i m Priesa 
DIVOECIO AUTORIZADO.—ENFERMEDAD 
DEL REY DE SAJONIA 
Uu telegrama de Agencia Fabra, 
expedido en Dresde; anuncia que el rey 
de Sajonia ha autorizado ante £j Conse-
jo de ministros el procedimiento de se-
paración conyugal de la Princesa Lui-
sa y del príncipe Federico Augusto. 
También dice el referido despacho 
que el rey, á consecueuencia, sin duda, 
del terible golpe nioral experimentado. 
Be encuentra gravemente enfermo. 
UNA "INTERVIEW" CON Ld PRINCESA 
FUGITIVA 
E l corresponsal de 'Le Joimml en Gi-
nebi a da cuenta de una interview cele-
brada recientemente con la Princesa 
Luisa de Sajonia. 
Traducimos á continuación los pun-
tos más salientes de la conferencia, que 
ofrece gran interés, de ser por completo 
auténtica, pues en ella ha desautoriza-
do La Princesa muchas noticias que cir-
cularon en un principio sobre este triste 
asunto. 
—Ante todo—declaró la Princesa— 
es necesario que desmienta usted cuan-
to se ha dicho acerca de mí desde que 
llegué á Ginebra. 
''¿Que he dado frecuentes paseos con 
mi hermano y con el preceptor de mis 
hijos! No he salido del Hotel una sola 
vez. ¿Que he hecho compras? No he lle-
vado íí cabo una sola adquisición. ¿Que 
me acompaña aquí una donceílal Igno-
ro quién sea. Eso es una novela. Mi 
hermano ha venido á Ginebra para de-
fenderme, y no me había impuesto nin-
guua compañía molesta. ¡Mis proyec-
tos! ¡Nuestros proyectos! Cierta-
mente los que dan cuenta de ellos están 
mejor i n formados que nosotros. No hay 
tales planes. Sólo espero el desarrollo 
de los acontecimientos. 
"Lo único que hasta ahora hay de 
verdad en el asunto es que he abando-
nado para siempre la Corte de Sajonia, 
llevando conmigo todas mis alhajas de 
soltera, algunos vestidos y dinero para 
ocho días. También es cierto que al 
huir de mi casa, sólo he podido encon-
trar una lidelidad verdadera: la del 
preceptor de mis hijos, que aquí me 
acompaña. 
"Una princesa real en cuyas venas 
circula sangre de los Borbones y Lore-
uas*no puede, por lo visto, viajar con 
un ceui/er (sic) , sin que se atribuya á 
éste el carácter de amante. 
aSi alguna vez me place elevar hasta 
mí á un hombre que me haya demos-
trado lidelidad, lo haré pública y libre-
mente cuando recobre toda mi indepen-
dencia. Hasta «ntonces nadie tiene el 
derecho de afirmar que Luisa de Sajo-
nia viaja con un amanto. 
'/Jamás hice ningún mal. He sufri-
do mucho y durante largo tiempo. A l 
partir de Sajonia para siempre no hiero 
sentimientos ni llevo el duelo á ningún 
corav/m. E l orgullo dinástico y la va-
nidad conyugal de un marido pesan 
mucho cuando se pone en el otro plati-
llo de la balanza once años de marti-
rio. 
"¡Mis hijos! Sou, en verdad, dema-
siado pequeños para comprender loque 
les pasa. Luego creeerán, aprendiendo 
á odiarme. E l sufrimiento de. la separa-
ción es para raí sola.. 
''Las narraciones de la Preusa han fal-
seado la historia de mi niñez como la de 
mi fuga. 
"No sé quién ha podido imaginarse 
que existían divergencias en materia re-
ligiosa entre la familia de mi marido y 
yo. Siempre he cumplido con sencillez 
y sinceridad, mis deberes religiosos. 
Fui educada pormi madreen los princi-
pios severos de los Boi^ón Parma. Tanto 
en Sajonia como en Viena, tuve liber-
tad para elegir mi confesor. Insisto so-
bre este punto, porque, sin duda, cuau-^ 
tas histoiiás se han publicado, tomán-
dolo por base, no tenían otro objeto 
que. predisponer en contra mía -Á Su 
Santidad León X I I I . 
"No es cierto que el Papa haya en-
viado á Ginebra un prelado de su con-
fianza paro recordarme mis "deberes". 
Por otra parte, si un sacerdote debía 
hacer que llegasen á mi oído palabras 
de paz, no era necesario que viniese 
del Vaticano. Mi cuñado Maximiliano 
de Sajonia, uu santo, que renunció á 
sus honores y prerrogativas para ser un 
sencillo sacerdote, se encontraba aquí, 
en Suiza, en la Universidad de Fribur-
go, de la que es catedrático. 
-wr-
1 'No sé lo que me reserva el porve-
nir; mas sea f o que quiera, es lo cierto 
que ese pasado conyugal llena de tinie-
blas mi espíritu y envenena mis oracio-
nes. Hay lágrimas á través H e las cua-
les no se ve con claridad el cielo. 
"Consuélomé pensando en el trabajo, 
en eso trabajo á que habré de dedicar-
me para poder vivir honradamente, 
créalo, usted, estoy decidida á traba-
jar. 
No vamos á tratar de las Sabatinas 
ordenadas por el Superintendente Ge-
neral de Escuelas, sino de las Sabati-
nas postales; ss decir: enseñanzas da-
das semanalmente, sirviendo de medio 
el correo ó comunicación postal. 
Desarróllanse ampliamente los temas 
de las asignátnraa que comprende el 
Programa de Exámenes para los Maes-
tros de 19, 29 x 3er. grado. 
Están próximos ya los dias en que 
han de verificarse esos ejercicios de 
Examen: de ahí la utilidad inmediata 
de las Sabatinas postales. 
Muchos maestros, que utilizan sus 
ocios en adquirir recursos para cubrir 
el déficit de sus presupuestos domésti-
cos, no tienen tiempo suficiente para 
investigar, escoger y preparar sus te-
mas. LaS^Sabatiuas postales suplen la 
falta de tiempo, proveyéndole de lo que 
necesitan. 
Algunos, aunque pocos en número, 
no necesitan estudiar el programa de 
veferencia, por serles conocidas sus ma-
terias, pero necesitan dar uu repaso á 
los detalles principales, que apenas re-
cuerdan ya. Las Sabatinas postales les 
ofrece un medio de repaso conciso y 
completo. Otros, la inmensa mayoría, 
preparan sus lecciones para el aula, 
diariamente, y apenas cuentan con el 
tiempo necesario para llenar esta nece-
sidad de prepararse para el exameu. 
Las Sabatinas lo hacen cumplidamente. 
Ha sido admiiftble la idea de las Sa-
batinas postales, concebida por el dis-
tinguido maesWk Dr. D. V4ctorio R. 
Ventura, autor también de los lemas 
publicados en la "Revista Pedagógica 
Cubana", periódico profesional que 
mereció) mientras vivió, las simpatías 
del Profesorado Cubano, simpatías que 
va alcanzando entre los mismos, por su 
utilidad inmediata, las indicadas Sa-
batinas postales. 
En la «popular libraría L a Moderna 
Poesía, Obispo 135, se acaban de reci-
bir por el último vapor correo, los si-
guientes libros: 
Fernández.—Lecciones de construc-
ción naval, 1 tomo. 
Castaño.—Guía, manual del Comercio 
J de la babea,. 1 tomo. 
Cantillo.—Tratado de Paz y Comer-
cio, 1 tomo. 
Cortés.—Diccionario de Legislación 
y Jurisprudencia, 1 tomo. 
Aguilera.—Código Civil Italiano. 1 
tomo. 
G. Moneada.—Elementos de laboreo 
de minas, 1 tomo. 
G. Moneada.—Elementos de prepa-
ración mecánica de las minas, 1 tomo. 
Leal de Ibarra.—Derecho Penal, 1 
tomo. 
H. Bergsou.—Materia y memoria, 1 
tomo. 
Pernas.—Tratado de Estadística, 1 
tomo. 
Sales.—Tratado de Sociología, 4 to-
mos. 
Scíevola—Jurisprudencia del Código 
Civil. 
Bello.—Gramática castellana. (Des-
tinada al uso de los americanos) 1 tomo. 
Tomás.—La Sugestión, 1 tomo. 
Retortillo.—Vocabulario del Dere-
cho Internacional público, 1 tomo. 
Estasen.—Derecho mercantil, 6 to-
mos y 1 apéndice. 
Seré.—Sensación y movimiento, 1 to-
mo. 
Sbarbi.—In Ulo Tempere y otras 
frioleras, 1 tomo. 
Maestre—Derecho de Guerra, 1 tomo. 
Stourm. —Los Presupuestos, 2 tomos. 
Leroy-Beaulieu. —Economía política, 
1 tomo. 
Fiore.—Derecho Internacional pú-
blico, 4 tomos. 
Guyan.—La Idea de tiempo, 1 tomo. 
' Carpantier.—Escuelas de párvulos, 
1 tomo. 
Julien.—Sistema de Educación, 1 to-*| 
mo. 
L . L Arcimiega.—Patología de los 
animales domésticos, 5 tomos. 
Fiore,—Derecho Internacional pri-
vado, 8 tomos. 
Scsevola. — Código Civil. 
Reat Academia Española.—Diccio-
nario de la lengua castellana, 1 tomo. 
Mauresa.—Código Civil Español, 7 
tomos. 
P U B L I C A C I O N E S 
Crónica Médico-Quirúrgica de la Ha-
bana. — Acusamos recibo del número 
de Diciembre de esta antigua y acredi-
tada publicación médica, dirigida por 
su ilustre fundador el Dr. D. J . Santos 
Fernández. 
Este número contiene entre otros, 
dos trabajos muy importantes: una no-
ta clínica de un caso de atrofia muscu-
lar progresiva por el Dr. Gustavo Ló-
pez y un trabajo sobre el cementerio de 
Regla* por el Dr. Hoyos. Además este 
número contiene el índice alfabético de 
la colección del año 1902. 
Revista Comercial Híspavo-Americana. 
— Hemos recibido el número 13 de 
esta lujosa publicación, que viene pu-
blicándose cou éxito creciente en Bar-
celona. 
E l número que tenemos á la vista su-
pera á todos los anteriores en la esplen-
didez y riqueza de su conjunto. Contie-
ne una documentada información sobre 
los "Nuevos puertos del litoral catalán" 
con magníficas ilustraciones, algunas 
tiradas en colores. Y además de las sec-
ciones fijas del periódico, lóense en este 
número interesantes artículos, firmados 
por publicistas de España y América. 
L a sección de anuncios, verdaderamen-
te notable siempre en la Revista Comer-
cial, podemos ffecir que se excede esta 
vez á sí misma, tanto por el extraordi-
nario gusto artístico con que aparecen 
combinados, como por los hermosísimos 
dibujos que los ilustran. Por todo me-
rece nuevos fflácemes la casa Puigdo-
llers Maciá, S. en C , editora de tan es-
pléndida publicación. 
L I B R O S É IMPRESOS, 
CABATINAS POSTALES, 40 t « ^ * g ¡ S * í 
^liados al mes f5.-Calixto García 63 Guana 
bacoa.—Academia para maestras, Pene Anto-
nio 9, Guanabacoa.-f4-25 oro mensuales. 
792 4-¿7 4-27 E 
4-25 
R E L O J E S 
l e - f / / 
^ Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
nrMLNiMn Philadelphia.U.S.A. 
La Fábrica de Relojes 'a mtt 
SOfiSMth en 
las principales Relojer-wi 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS »a {«PORTADORES 
«e colocan en nuestro despacho, 
«farcaHer-t 1*2. HABANA. 
yí» MEDICACION 
^ - ANTIDISPEPTICA 
mnalada 
rfervesecnto. 
Curación <le la Dispepsia. 
Gastralgia. Vómitos «lo 
los embarazadas. Cqi)-| 
valescencia y toda: 
^ > y ^ las enfermedades 
DEPOSITO: ^ ^ f e 
F A R M A C I A 
LA CARIDAD 
Tejadillo 38 
esq. á Cora postela. Habana. 
í s tómago 
c 1919 26-31 Db 
A I S O N D E B I A N C 
T< !< lono 0 1 7 — O B I S P O , 6 4 — A í ) a r , a ( l 0 750 
para S e ñ o r a s y N i ñ o s . -
R o p a b l a n c a 
R o p a de c a m a y H ^ c s a . 
c 149 
Novedades de Pai<s p a r a regalos. 
78-22 En 
V E J ) A D O 
El más elegante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para su estan-
cia en luna de miel 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón como en su ane-
xo nuevo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., ofrecen el más bello conjunto de recreativas 
comodidades, 
C. 1(5H alt 10-25 E 
C A S T R O , F E R N A N D E Z Y les participan que han rom-
prado todas las existencias del gran establecimiento tipográ-fico 
" L a Propaganda L i t e r a r i a " y las detallan á precios de l i q u i d a c i ó n . 
Todo el que quiera surt ir su imprenta de m á q u i n a s , tipos, es-
tantes, galeras y galerines, chivaletes, etc., que pase por 
H a y que desocupar e l local en todo el mes de E n e r o . — H a y 
que verlo C K» 
Cajitas íe papel y sote Je mofla, clase 
muy buena, á 25 cts. la cajita. 
OBI3PO 86, Librería. 
745 
nüBA EN LA CARTERA contiene los nom-
^bres de todos los pueblos.poblados, caseríos, 
barrios, villas, ciudades, etc., distancias entre 
unos y otros y otros datos de interés. 
De venta á una peseta en Obispo 80, librería. 
7W 10-24 
S E V E N D E 
barata una magnífica colección de 2000 sellos 
todosdiferentes y de todos los paises. Escribir 
á J. F. La Marina. 600 8-21 
Este antiguo y acreditado almacén de música 
constantemente está recibiendo instrumentos 
para orouesta y banda militar que realiza á 
precios oe fábrica, Clarinetes 13 llaves plata 
Melcbor 4 rouleaux de|15.90á $26.50uno. Corne-
tines Besson con estudie $26.50; idera de otras 
fábricas $15.90. Trombones de Roth de Milán 
3 cilindros .f26.50; de otros fabricantes de $15-90 
á «21.20. Fieles de 11 llaves |31.80, 10 llaves 
$26.50. Bombardinos $31.80. Par de timbales 
de orquesta $03.60, pequeños $53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y violines de $1 en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones de baile 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano, etc., etc,, á ?250. Gran 
novedad en órganos de iglesias á $300 uno. Mé-
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas $1. Métodos de 
piano de Lemoine y Carpentier á $1. Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de músicacon un 25 por 100 de desenen-
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos con un ptquimo aumento. 
l O O , A g u a c a t e , l O O 
813 alt 8-1S 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
finísimo fieltro, todas formas y colores, 
ú ¡TRES PESOSi Valéb uuceutéu. 
E L TRIANON, Obispo 32. 
c 01 1 E 
mmm 
D r . P a l a c i o 
Cirujfa en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medanes de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 141 21 En 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
EnferntefUides del ccrebfo y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno64 Consulta diaria de 12 á2 
c 145 21 En 
JUAN B. 2ANGR0NIZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, do 1 á 4 p. m. 
C25 1 En 
M a n u e l Y a l d c s P i t a , 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 á 4. 
Teléfono nfim. &17. C 113 13 En 
15-11 En 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
20-21 c 150 En 
Y 
la Cnrallví! i ^ f ^ ^ t 0 ? Rftroiî ti nitci 
"Mi padre uo sabe nada, ni sabrá 
nada. Porque ésta... ( L a Princesa no 
terminó la frase.) 
''iPobre padre mío! No puedo pro 
unm iar su nombre sin que despierten 
en mi memoria los recuerdos de mi 
niñez en Salzburgo. Los largos paseos 
á caballo, las prolongadas cacerías, el 
cariñoso salado de los nkleanosque tan-
to me amaban!... ¡También en Sajonia 
me qnería mucho el pueblo! 
"Después veo mi entrada en la Cor-
te Imperial de Viena, mi aparición en 
la sociedad en 1SS9, la víspera de la 
muerte del Archiduque Rodolfo. E l día 
de mi primer baile sentí las amarguias 
de un duelo; las blancas sedas de mi 
toilette de fiesta couvw-tiéronse en fúne-
bres crespones. 
"A partir de esa fecha, cada día que 
pasaba me arrebataba ana ilusión. Tras 
del duelo de Corte, sufrí una decep-
ción amorosa. Fracasó mi matrimonio 
proyectado con un hombre á quien 
amaba y cou el que quizá hubiera sido 
feliz. 
"Por último, en 1891-, contraje espon-
sales cou el que usted sabe. ¡La boda 
en Viena, el esplendor do la tiesta, la 
mano del Emperador estrechando las 
mías, la partida pará Dresdel ¡To-
do ello desfila ahora por mi imagina-
ción como si hubiera sido ayer! 
"Mi entrada en el matrimouio, labo-
ra bendita para tantas otras mujeres, 
BeSalo para mí el primer minuto de 
espantosa vergüenza, de dolor, de bru-
talidades 6 injurias íntimas He 
querido amar á mi marido pero, 
inmihueute, siempre, siempre le estaré 
viendo cerca de mí contemplándome con 
indifereucia, como contempla el hom-
bre ebrio el vaso en que ha saciado su 
sed y que ya uo inspira s:ao ropr.gnaD-
cia 
A 
Dr. Frairáo Alfam i r a i i 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los "pobres de 2 á 4. Belascoaín 117 altos.— 
Teléfono 1208. 
8071 78-6 Nbre 
DK. E K A S T U S W I L S O N . 
Médico-CirujanoJDentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
dos, cómodos y serviciales. 10 26-5E 
Dr. Jorge L. Dehogues 
ESPECrALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 33 1 En 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enl'erinedsides de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787» Campanario 160 
C 40 1 En 
Rajnuiiido dé Castro y Bacblller 
Doctor en Medicina v Clrujla de las Faculta-
des de Nueva York v He l¡i Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 á 2. Salud 36. 
10417 26-5 En 
P E L A Y O G A R C I A 
V 
C 4' 
-^N - C ^ ' J . <-i. -ÍX - . ^ " 
alt a y d 1 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Isrnacio, 14. 
O 45 1 En 
t 4 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
I I A i V i O P i A L L 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deseen íuinarbi íen tabaco, do sabor ^éfiéaüo, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos fe§<9^p6$¡to.s de 
la Habana y en los principales de tocia la Isla,.- ^ 
D r . A r í s t i d e s Mest re 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Ldnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tardo. 
C39 INDUSTRIA 71 -1 En 
Dr. Juan arcia 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM- H-
C36 1 En 
Virgi l io de Zayas Bazan 
DOCTOR EN C1RUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clinica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 075. 
4S6 26-16 
DR. JOSE A . FRESNO 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 Eq 
D R . M A R I C I I A J L 
Cirujano Dentista dfi las 'Universidades da 
Colprnibig, CQsta l̂C'ay Habana.—Ex-Represan-
Cante de Cosía Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.-San Miguel 90. 
90. c 143 ^ 21 En 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3̂ . 
C35 1 En 
Dr. Gatriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 44 ] En 
. E . 
Cirujía. Partos y Enfemeflate fle Seíioras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres; 
Lúnes. Miércoles y Viernes,— SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D r . M a u e l D e l í l n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 3-E 
Dr. J s c í i G. fls Biisí te 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
Galiano número 98. H A B A N A 
C 53 
Apartado húmero 675. 
Dr. M o l G, É MBÉ 
Es-íoterno del ííopiíal Iñlrmationa! 
de P«rís. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. _ 
SAN RAFAEL NUM. 74. 








Dr. AMrés Soira y Gatea 
A Ji O G A J ) O Y A G i : I M E2ÍS O H 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana, 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á T.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 28 1 En 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y operaciones de I á3. 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 30 1 En 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 26-6En. 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D B L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 1 Ea 
Especialista én afecciones sifilíticas 
y de la piel 
' Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas do 12 á 2. Jesús María 91. 
c 42 1-E 
Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 6 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. 642 26-22 E 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
V viernes.-Domicilio; Jesús María 67.-Teléf. 565. 
83(i2 156-12 Oct 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á L Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
O 32 , 1 En 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista, 
Jefe de Clínica del Dr. Weckor, en París, se-
gún certificado, lloras de consulta: de 8 á 10 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
Miguel Anton io Nogueras , 
ABOGADO 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1413 
G 3-E 
H A B A N A 1)5 
B e Jos D r e s . F e r r e r y B a r r o s o 
Tmtnmicnlo especial y exclusivo 
de las nCoíOQiohes <le las \#i3 urinarias y sífilis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
¡ $ _- 26-16 E 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujfa, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á2. Gratis para los pobres lea 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C1953 1-E 
Enrique Hérnánclcx Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
Los doctores Juan E. 7aláés 
y Pedro P. Valdes, 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. C121 26-15 En 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRA DO 105. COSTADO DE VILLANüEV A 
C 27 ^ 1 En 
E N P É R M B ¿ A I > E S del E S T O M A G O 
-jesto-
i e.mP»ea el profesor 
i ce^-an Antonio de París». 
'- - - -arae.—Lampai-Uh» 74 
C—77 E7 
Fmtásco G. Garófalo 
Abog^áo y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
md^riales. Cuba núm. 25. . 
/ C26 1En 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. loo 76-10 Ln 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 55. 
62-E13 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
H I E D I C O 
de la C . de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
medicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Agujar 108>í.-Teléfono 824. 
C 31 i En 
D E L A M U de la mañana.--ENEIlO 28 de 1903. 
G A C E T I L L A 
POR TANDAS.—Volverá esta noche á 
la escena del Nacional el mny aplaudi-
do juguete cómico de D. Miguel Eche-
garay Uua cana al aire, en el que tanto 
se lucen ia señorita Suárez y los siame 
scs del arte señores Balaguer y Larra. 
Después de los dos actos de dicha re-
gocijada obra, que llenan la primera y 
segunda tanda, va el divertidísimo To-
cino dd ddo , comedia en nn acto y en 
prosa, que si mal uo recordamos fué 
M S M en escena por la Compañía de 
María Gnerrero. 
Viento en popa va la Compañía de 
Balaguer Larra, que tanto en las uo-
Chaidt moda como en las funciones por tandas, se ve favorecido el teatro por 
numerosa y distinguida concurrencia. 
POSTA L 
A Carmela Jiisliníani. 
( Tarjeta con Jlores). 
¡Qm' dichosas <̂ tas florfí* 
quo teudrún por sol radiante 
la mirada fulgurante 
de tus ojos aductores! 
Nieves Xínes. 
LO DE LA GLORIKTA.—No hemOS SC-
lado de recibir, día tras día, cartas nu-
merosas referentes al debatido asunto 
ilel nombre que ha de licuar uno de los 
lados de la proyectada glorieta de nues-
tro Parque Central. 
En la imposibilidad de insertarlas 
todas, pues esto exigiría un espacio efei 
periódico de que no nos es dable dis-
poner, hemos resuelto hacer u n verda-
dero trabajo de selección escojiendo, 
por la autoridad del que los emite, los 
votos q»»e nos parezcan de notoria cou-
B i d e r a c i ó n . 
Empezaremos hoy por recojer el vo-
to de profesor tan distinguido como el 
Beñor Joval en favor dé la señorita Ce-
cilia Arizti. 
L a señorita Arizti—dice el votante— 
debe Qgurar al lado de los artistas cu 
baños más eminentes como composito-
ra y pianista de alto vuelo. 
E l testimonio del señor Joval no pne-
ÓQ ser más respetable. 
ALBISU.—Ocupa esta noche Ense-
ñanza libre la primera tanda acompa-
fiada en las dos siguientes de El pobre 
diablo y Ciencias exudas. 
Tres tandas para que se luzcan Espe-
ranza Pastor, Soledad Alvarez y María 
Labal. 
L a trinidad triunfal de Albisu. 
Con la función de mañana se despi-
den Chalía y Dlanchart. quienes cauta 
rán, con Matheu y Villaneal la zar-
zuela La Tempcslad, la perla del reper-
torio de Chapú 7 p-T"" 
E l viernes:'/xi teinprcntfm. 
EJERCICIOS MUSICALES.—El presi-
dente de la Sección de Instrucción del 
Centro Asturiano, nuestro distinguido 
amigo don Manuel Alvarez del Kosal, 
Be sirve invitarnos para loa ejercicios 
de la clase de Solfeo y Piano quo apilan 
de efectuar el sábado próximo, á las 
ocho de la noclie, en la salado sesiones 
de la rica ó importante asociación. í 
Ko es otro el objeto de estos e^eírci-
cios que el de estimular á los alumnos 
liabitoándolos á tocar en púbffco á la 
v e / que testificar ante la.Junta Direc-
tiva del Centro Asturiaaof socios y fatni-
liares de dichos alumnos, los adelantos 
obtenidos en las clases-de referencia. 
Agradecemos al Sr. Alvarez doi dio-
Bal su atonta invitación. 
A D G I E CASTILLO.—De un momento 
á otro, como ya hemos anunciado, esta-
rá de nuevo entre nosotros Adgie Cas-
tillo. 
Contratada por Pubillones volverá á 
ser uno de los atractivos más salientes 
del siempre variado, recreativo é inte-
resante espectáculo que el popular co-
ronel ofrece al público habanero. 
Xa célebre domadora ofrecerá en su 
une va temporada una verdadera nove-
dad. 
Consiste ésta en forrar la gran jaula 
de los leones con un juego de espejos 
sobre los cuales proyectan sus rayos in-
finitos focos .eléctricos. 
Adgie Castillo se introducirá en la 
jaula y allí, entre las fieras, bajo aque-
lla explosión de luz y al compás de la 
música, ejecutará nn extraño y pinto-
resco baile. 
Que llegue pronto, y con toda felici-
dad, la domadora famosísima. 
ANTES Y AHORA.—La gran variedad 
de aparatos 6 instrumentos que hoy ut i -
liza la cirugía dental, han quitado toda 
la severidad que antes revestían las 
operaciones de la boca: así se explica 
q u e los n i ñ o s más indóciles y las d a m a s 
de temperamento más delicado, sopor-
ten sin ninguna resistencia cuautas ope-
raciones deba practicárseles. 
Un operador hábil y práctico, auxi-
liado con los modernos y alnnulantes 
recursos del arte dental puede quedar 
airoso en los trabajos más difíciles de 
esa especialidad. 
Por fortuna do los pacientes de la 
boca, no escasean profesores hábiles, 
con gabinetes muy bien provistos de 
cnanto el arte dental moderno utiliza 
para el mejor perfeccionamiento de los 
trabajos; y entre ellos, tenemos espe-
cial complacencia en mencionar al doc-
tor Taboadela, que disfruta merecido 
crédito desde hace largo tiempo, y cuyo 
gabinete radica en la calle de Xeptuuo 
D Ú m o r o 4 7 : siendo sus horas de consul-
ta de ocho á cuatro todos los días. 
LlRKOS, POSTALES, ETC.—ÜU HUCVO 
libro de Carlota Draemé acaba de lle-
gar á la Habana. 
Su título: íjocura de Amor, el mismo 
del famoso drama de Tamayo que de 
modo tan admirable nos presentó Ma-
ría Guerrero en la escena del Nacional. 
Tratándose de un libro do la famosa 
novelista americana, de la genial auto 
ra de La niüa mimada, Azucena, Leonor 
y tantas otras, igualmente notables, es 
seguro que los ejemplares se agotarán 
en un abrir y cerrar de ojo. 
La acreditada librería La Vnica, de 
Prado 106, ha recibido y puesto á la 
venta uua gran remesa de Locura de 
Amor. 
También han llegado á esta ca>a 
otras muchas novelas de autores fran-
ceses, españoles é italianos. 
E n materia de postales tiene La Uni-
ca ur.a variaba y rica colección con 
vistas, paisajes y menumentca fran-
ceses. 
Allí han estado los marinos de Le 
Tage y se las han llevado per cente-
nares. 
LA HIGIENE.—Acusamos recibe de! 
número de La Higiene correspeediente 
á la segunda decena del mes actual. 
Puede juzgar el lector de la variedad 
de asuntos que contiene por el siguien-
te sumario: 
Higiene Militar aplicable á la Guardia I 
Rural Cubana.—La dentición del niño.— • 
La vacuna del Centro Oficial.—Excursio- -
ees escolares.— Medida importante. — 
Consejo á las madres.—¡Arrepentidot por ¡ 
Liberia León de Suárez.—Alimentación | 
del recién nacido, por el doctor C. Cean-
nin, interno de la Maternidad de Lari-
boisiére.—Niños que murieron.—Maña-
nas Científicas.—Variedades. 
E l artículo del doctor Dellin que lle-
va por título Higiene Militar es digno 
de lectura. 
Y a que hasta el presente nada hay 
escrito que se refiera á la higiene del 
policía rural cubano, el trabajo del 
ilustrado facultativo y director de la 
revista á que nos contraemos, encierra, 
sin duda alguna, gran importancia. 
En La Propagandista, librería de la 
calle del Monte 87, está de venta el nú-
mero de La Higiene. 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR.— 
J . P. R. No nos gustan sus Eapso. 
d&aft; pero usted es de los que pueden 
luuer algo mejor. Hágalo y entonces... 
LA NOTA F I N A L . — 
L a marquesa de está acostum-
brada á la adulación; oye tantas veces 
al día: sus preciosas manos, sus lindí-
simos pies, sus brazos encantadores 
etc., que decía la otra noche con lama 
yor naturalidad: 
—¿Qué será esto? Me duelen mis her 
mosos ojos 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
^=3 
E l e g a n t í s i n : a s v i tr inas estilo L U I S X V , I M P E R I O y 
R E N A C I M I E N T O desde 34 á 1 2 5 $ u n a . 
Bastones de b a m b ú desde 8 á 30 $. 
F lores artificiales desde 12 centavos una. 
Escr i tor ios de f a n t a s í a y chiffoniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
L á m p a r a s de B a c c a r á t , ú l t i m o s modelos para gas y 
e l é c t r i c a , desde 27 § á 1.100 $. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal , con flores esmal-









Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
c r i b a n í a s y b o t e l l í t a s de plata para esencias, á precio de 
V E R D A D E R A GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de M I M B R E , R E L O J E S de pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, COADROS J adornos p a n 
salones, todo ú l t i m a c r e a c i ó n , á precios increiWes, en asta 
é p o c a ; u n a v is i ta para convencerse; p u é s l a entrada es 
l ibre. 
S s c c l fle M e i t P e r s o n a l 
S O B R E 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente 
C 20 alt 12-4 E 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 D E ENEKÜ 
Estfe mes está consagrado al Niño Je 
sús, . - '̂ •̂<^^^JA',, 7 ? * ' 
El Circuíalr e?tí1 rn Josíis, Mnría y José 
San Julián; obispa, confesor y San Tir-
so mártir. 
San JiiMán, obispa de1 Cuenca. Nació 
Srttí JüHáu en la ciudad de Burgos, el 
•uño1,1128.,, 
Ahorró.á «us devotos padres el cuidado 
do \ÍÍ educación, porque desde que ftié ca 
11.1 z (1 ¿ 11; i, -mostró que no hv lia bía me 
nester. < Prevenido con mucha anticipa-
ción ae la divina gracia, ^tilanda ápenas 
asomaba en el entendimiento el uso de 
la razón, ya era muy( conocido en so ino-
cente alma el uso de la virtud. 
Hizo rápidos progresos en latinidad, 
en hu? artes-UJIfíemíes, y, sobro todo, en 
«jiírhéda tcolc^rí;^, do tal modo, que ense 
fió, esUv facultad, con tanto crédito de su 
áabiduria, como concepto de su elevada 
virtud. 
Murieron sus padres á esta sazón, de-
jándole heredero de un honrado patri 
monio: inútiles fueron los consejos de sus 
amigos para que abrazase el estado de los 
que le dieron el ser. 
Labró una humilde casita, pegada por 
una parte al convento de San Agustín, 
y por otro á una ermita que había sido 
habitación de Santo Domingo de Silos, 
para que una y otra vecindad fomentasen 
el retiro y fuesen incentivo & su fervor. 
Después de haber adquirido un caudal de 
devoción y virtud ascendió 6 la sublime 
dignidad del sacerdocio. 
Su fama voló por toda España. Ansio-
sa la Santa Iglesia de Toledo de aumen-
tar su esplendor con aquella brillante an-
torcha, solicitó y alcanzó para nuestro 
Santo la dignidad de arcediano de la re-
ferida iglesia, cuyo desempeño escedió á 
cuanto pudiera esperarse. 
E l rey Alfonso V I I do Castilla, entu-
sia-mado de las. brillantes virtudes de 
San Julián le obligó á aceptar la silla 
episcopal de Cuenca. 
Tal era su modestia que, no obstante 
haber sido elevado á tan suprema digni-
dad, tenía sólo un criado que le servía de 
paje, capellán, limosnero, mayordomo y 
secretario. 
Por último, después de una vida llena 
de virtndes, de ejemplos, de merecimien-
tos, quiso el Señor añadir más lauros; y 
para ello, y para purificarle aun más le 
envió una enfermedad sumamente grave 
y penosa, la que conoció Julián había de 
ser la óltima. 
Recibió los Santos Sacramentos y espi-
ró tranquilamente el dia28 de Enero del 
año 1203. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María—Día 28.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señor* de las Au-
gustias en San Felipe. 
J11S 
Iglesia de Belén 
E l domingro 1'de Febrero empiezan en esta 
Iglesia los 7 doroingoa en honor de San José. 
Se expondrá á S. D. M. á laa 7, A las 7 y media 
se bari'ui laa preces y á las 8 misa cantada y re-
serva con la btudicjon del Santís imo. 
A. M. D. G. 
. 833 4-2S E . 
primitiva, Real y muy Ilustre Archi-
cofiudiji de María Sftntteliwa de los 
Desamparados,--INtablrcida en la 
Parroquia de Monserrate.-Habana. 
ni r:i 
Vi vió B 









Iré por grac 
os la facultaii 
ÍOJ. qu€ edebra anualmenU ctia Ilustre Archicofrar 
que «e publica para conocimiento de los¡Beñor«a 
isno» v de loe fieles en t*nen»l. 
baña M do Euero Je 1903.—El XUyorJomo. JVica-
L A A M E R I C A D E J . B O R B O L L A 
o o n v u ^ o s T E a i j A . s a , s e , s o . 
C. 129 l i £ 
COMUNICADOS. 
I A COMPETIDORA GADITANA 
OLI PAIPILS FABRICA 08 iABACOS, CIGARROS j 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a , d e J I n n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C94 26-d-10 4a 12 E n 
CENTRO J A L L E 6 0 
S E C R E T A R I A ^ 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento 
General de este "Centro" ae cita & los señores 
socios para la PRIMERA JCNTA GEJÍERAL ORDI-
NARIA correspondiente al año de 1903 que se 
l levará & efecto en los salones de esta Sociedad 
el domingo 1. del próx imo mes de Febrero á 
las 12 del día. 
E n esta Junta, que se celebrará cualesquiera 
que sea el número de concurrentes y después 
que sean cumplidos los requisitos que determi-
na el apartado primero delart . 73, se procederá 
á la e lecc ión de los señores que han de consti-
tuir la Junta Directiva oara el año de 1903 á 
1904, así como de la "Comisión informante de 
la Memoria social" que será presentada en 
aquel acto. 
Para depositar las candidaturas estarán dis-
puestas en el salón principal cuatro mesas nu-
meradas, donde en la primera serán admitidos 
los votos de los señores socios, cuyos recibos 
contengan desde el folio 1 al 120, en la segunda 
del 121 al 279; en la tercera del 280 al454 y final-
mente en la cuarta del 455 al 502. 
Será requisito indispensáble para el acceso al 
local y tomar parte en las elecciones la presen-
tación del recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la fecha, UNICO y EXCLCSIVO que 
será admisible para dichos efectos: 
Lo que por disposición del señor Presidente 
se publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 24 de Enero de 1903. 
E l Vocal Secretorio, 
J u a n J ? e r i g n & i 
C 158 alt 6-24 
E N S E V i M A S . 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33—Directoras. Miles. Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—idiomas 
Francés , Español é Inglés , Religión y toda oía-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
829 13-28 
T I N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A da clase en 
^ so idioma en su casa ó á domicilio: precio 
módico , en la misma alquila una sala para ofi-
cina 6 vivienda. Zulueta 73, altos. 
821 4-28 E 
U n a p r o f e s o r a i n y l o s a d e L o i u l r o s 
que da clases á domicilio desea casa y comitfo 
en la Habana ó comida sola que sea en un pun-
to céntr ico enseña música, dibujo, escotara en 
mánuinrt, instrucción é idiomas que enseña á 
hablar en seis meses y corrige con buen éxi to la 
mala pronunciación adquirida. Dejar las :A ña.s 
en San José námerollO, bajos 777 4-27 
El Profesor Barinaga 
tiene desocupada una hora después del medio 
día que también dedica á la enseñanza de varias 
asignaturas, entre ellas Arttmética, Mercantil, 
Tenedur ía de Libros é Idioma Inglés . Hace 
4 años que tiene alumnos norteamericanos con 
quienes practica mucho dicha lengua. Vedado 
calle E número 8. 
756 4-25 
A R T E S Y OFICIOS. 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A . — A c a b a de re-
cibir las últimas novedades y hace toda clase 
de peinados con la mayor elegancia por d i f í c i -
les que sean. Precios módicos . Abono men-
sual $5.30 oro, á domicilio (1 y en su casa 60 cts. 
Amistad 62 y Reina 53. Teléfono 1742. 
721 8-21 
P E I N A D O R A . Restablecida por completo de 
su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la inteligente peinadora 
E ü s a G . de Alcántara. San Miguel 43, entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
A L A S S E N O K A S . 
L a p e i n a d o r a m a d r i l e ñ a C a t a l i n a d e 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E . 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucc ión de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecherías . Industria esquina íi Colon, 
c 1940 26-27 Db 
V T S BOH JAEDINIER 
J a l e s L é g u i l t o H & L a h o r d c 
Horticultor, Floricultor Paisajista. 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Rocailles y juegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
tales. 
Desaparición de la bibijagua en 21 horas. 
Dibujos de Mosaicultura y planos de jardines. 
Contratos por toda la Isla. 
Correa nóm. 1.—Jesús del Monte, H A B A N A . 
500 15-17 B 
" L A I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
m a ñ a n a a 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
336 26-13 E n 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller ie Tiuíoreria. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y limpia tóda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejánaolas como nueva. 
Se^garantizan los trubsgos. Se pasa á domicilio 
á-recoger loaencargos mandando aviso por el 
te léfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ríai. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se t iñe un flus por |2.50 plata y se limpia por 
$1.50 
' T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A S A R R A . 
c 108 26-12 E n 
p E I N 
bir 1 
RA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bimos modelos de los peinados de 
últ ima novedad, con especialidad para novias 
á-Cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltas en su casa y á domicilio; precios módi-
ops, a^nute abonos por meses y tiene especia-
lidad en BeRir el pelo garautfeando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
707 C i L 3^28 D 
S O M B R E R O S D E C O P A , 
forma P R E S I D E N T E , último modelo 
en París, á S E I S PESOS Precio de 
lalu u a, E L TRIANON, Obispo 32. 
c 61 1 E 
T N G L E 3 enseñado en cuatro meses, por 
Auna profesora inglesa de Londres que da 
clases á domicilio ó en su morada á precios 
módicos de idiomas, música, dibujo, escritura 
en máquina é instrucción. Dejar las señas en 
Amistad 100. 742 4-25 
C O L E G I O ' - E L P R O G R E S O " Prado 36. Di-
rector D. Fernández de Castro. Enseñanza Ele-
mental, Superior y preparatoria para la 2.' Cla-
ses orales, sistema racional objetivo. Sin vnca-
c í o n e s e n Junio, Julio y Agosto. Externos $5-30. 
Párvulos |4-25. 91 É n 2(i-<l 
COMPRAS. 
LOS QUE SABEN INGLES 
q u e l e a n e n * ' T l i e H a v a n a Post** U e l 
18 y d e l 2 5 d e e n e r o los a r t í c u l o s d e 
M r . A l f r e d o B o i s s i é s o b r e l i n g ü i s t i c a . 
702 26-24 
l e s l r a S e i r a i e ! E o s a i 
Colegio francés dirigido por las religiosas Do-
minicas, Campanario 131. Enseñanza elemen-
tal v superior. Cursos particulares de francés, 
inglés , a l emán, teneduría de libros, tvpewriter, 
piano, dibujo, pintura y labores, ¿e admiten 
internas, tercio pupilas y externas. 
646 8-22 
COLEGIO FRANCES 
D E SEÑORITAS.—OBISPO N U M E R O 56 
Directora; Mademoiselle Léonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior, Rel ig ión, 
Francés , Inglés , Español , Taqüigral ía , Solfeo, 
Labores, etc. 
Preparación especial para LOS E X A M E N E S 
D E M A E S T R A S , comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y externas. 174 26-E7 
S E C O M P R A N 
libros de todas clases, las obras buenas y en 
buen estado se pagan bien. Obispo 86. librería. 
703 10-24 E 
Se compran, Aguacate53, entre Muralla T Te-
niente Roy. 401 E n 26-14 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona eu comisión el cobro de 
haberes pasivos, fuuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
ReferenciasrExcmo. Sr. D. José Ma-
ría de Ai rarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 160 alt 30-1 Nv 
PERDIDAS 
rrN O F I C I A L D E L T A G E perdió anoche un bastón de puño desplata con una sortija con 
piedra de ojo de gato incrustada en él. Su su-
plica á la persona que lo encuentre que lo de-
vuelva en esta Administración. Se le gratin-
Cará- 828 4-2S E 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ÍA fallecliiiieüto fle la seiiora 
A n g e l a B e r t r á n , 
V I U D A D E V I I i A 
E l jueves 29 de Enero de 1903 (i las ocho de l a 
m a ñ a n a , en l a Ig les i a de X t r a . Sra. de l a Merced, 
se c e l e b r a r á n honras f ú n e b r e s por su eterno des-
canso, 
S u hermano , h e r m a n a s y sobr inas , s u p l i -
c a n d l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r l o s en t a n piadoso acto. 
2a-27 ld-28 
U N R E I N A 135, se gratificará á la persona que 
J-ientregue un perro mixto de Terranova, ne-
gro, con una mancha blanca en el cuello que 
Ueva un collar de cuero con puntillas de metal 
y que entiende por "Blach". 
788 4-27 E 
P E R D I D A 
E l día 18, desde la Iglesia de S. Felipe á la fe-
rretería que está en Aguiar esquina á Lampa-
ril la y desde allí en un coche de alquiler hasta 
Cuba 52 y 54, se ha extraviado á una señora una 
barrita de brillantes con una C en el medio. Se 
suplica á la persona que se lo haya encontrado 
lo devuelva á Cuba 52 54 donde se le gratifi-
cará por ser recuerdo familia 
608 7-21 
óteles y Miias. 
]Vf AISON D O R E E , gran casado huóspedes de 
1TJ- Soledad Mérida de Durán, Consulado 124 es-
nuina á Animas, Te le f'280, se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios ópersouas 
de moralidad con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
480 26-16 E 
S 0 L I H T I D E S . 
Solícita un oficial que sepa su obligación: si-
no s;ibe que no se presente. Bernaza 13. 
839 4-29 
Ü N San Rafael 36 3(4 se necesita una criada de 
-^inano con recomendaciones. 
838 4-28 
M O D I S T A 
Se solicita una buena, si no sabe trabajar que 
no se presente. E n Linca 97 entre 8 y 10.—En 
la misma se desea saber donde vive la señora 
Luisa Sigarroa. 
836 4-28 E 
A P R E N D I Z 
Se desea un muchacho de 14 á 16 años, bien 
recomendado y que tenga interés en aprender 
á restaurar muebles finos y tapicería. Informa-
rán Virtudes 97 B. 834 4-28 
"DARA corta familia so solicita una cocinera 
•* que sepa cumplir con su obligación y que sea 
limpia. Egido 2 B. bajos, al lado de la fonda 
E l Sol de Madrid. 
830 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano. E s activo y 
trabajador y sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene quien responda por él. - Informan 
Amargura 94. 826 . , . 4-28; 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en castt particular 
ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella. l n -
fonnan Cienfuegos 44. 816 5-28 
n s S O L I C I T 4 
una buena lavandera para lavar en; sti casa y 
que traiga referencias. •Bu Lampaifilla 59, al-
tós, darán razón. 811 M B I 
l^N N E P T U N 0 36aJto4, 
-^de mano que sea de col 
con perfección, que traig; 
clones. 
817 
licitaí u (ja.criada 
Ljue sepa servjr 
ñas recoraeñda-
8-28 E 
r ' U B A 140 A L T O S , se solicita una criada de 
^mano blanca, de mediana edad, que sepa co-
ser, y un criado de mano tambiéa blanco. Que 
tengan refuiuncias. - , r ; f J 
825 4-28 E . 
D E S E A C O L O ! A I Í S E . 
una criandera á lecho entera, tiene quien la 
recomiende. Salud 21. 
820 4-28 E 
T ^ E S E A colocarse un matrimonio de criado de 
-^manosy criada de manos, juntos ó separados, 
el criado sabe un poco de cocina. Aguiar nóm. 
37, esquina á Tejadillo, informarán. 
818 4-28 
O E D E S E A colocar una muchacha peninsular 
^de manejadora ó criada de mano, o acompa-
ñar una señora informarán, San Rafael 145 y 
medio. 
803 4-29 
T ] N A SKÑORA general costurera y en part icn-
lar para ropa de niños, desea colocarse y 
para limpieza de habitaciones, referencias to-
das las que deseen. Sol 27, (altos). 
809 4-28 E 
SE SOLICITA 
en el Vedado, calle B entre 15 y 17, nna cocine-
ra blanca ó de color, que sepa sn obl igación, es 
para corta familia; sueldo flO plata; no va a la 
plaza; puede ó no dormir en el acomodo. 
800 4-28 
( C R I A D A D E MANOS. Se necesita una de 
^mediana edad y con buenas referencias, en 
la calle de Santa Clara número41. 
MVÍ 3-28 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, blanco ó de color, en Esco-
bar y Animas, bodega. 
805 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que duerma en la colocación, 
buen sueldo. Animas 85 informarán. 
810 6-28 
TTN J O V E N peninsular desea colocarse de 
^ c r i a a o de mano ú otro cualesquiera trabajo 
que se le presente. También se coloca una 





EN peninsular desea colocarse de 
mano ó manejadora. Es cariñosa 
s y sabe cumplir con su deber. Tle-
ponda por ella. Informarán Santa 
8, altos. 786 4-27 
DRA peninsular de mediana edad 
acarse de criada de _mano con nn 
' 5?.ra acon.1Pañar señoras, ó mane-
Tiene quien la garantice. Infor-
78. 759 4-27 E 
r . 
ponda por éL Informan Concordia 49. 
766 4-27 E 
señora blanca de co-
nferencias de las casas 
arán Cristo 24, bodega. 
4-27 E 
OS JOVENEí 
Tienen quien responda por ellas. 
«do 50. 762 4-27 E 
'A, una muchacha blanca, que sea 
;tica en limpieza de habitaciones y 
s, sino sabe ambas cosa» á la per-
u: 
3a morada. Informes de S á 11 a. m.—San Ñi-
co\ás 203. 732 28-27 E 
TTN H O M B R E de mediana edad, bien acredl-
*- tado en la Habana, solicita una portería rara 
portero ó para sereno de casa particular ó pkra 
alguna rtncacerca de la Habana, darán razón 
Amargura 1,, al portero. 
4-27 E 
¡N peninsular entiendo de costura 
de las casas donde han servido. Informarán I n -
quisidor 2a, 7̂ 7 4-27 E 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa au obl igacióo y 
que sea limpia. Aguacate 69, altos. 
791 4-27 B 
TTNA B U E N A cocinera peninsular desea colo^ 
caree en casa particular o establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y lleva mechos 
clones de las casas donde ha estado. Informan 
Bernaza 63, bodega. 780 4-27 E 
para uua industria de importaucia eu 
el campo, un socio cou uu capital de 5 
á $^000. Informará el Administrador 
de este Diíirio. 
c 102 8 E n 
£>ZE3 S Q X J I O I T ^ . 
una manejadora para una niña de año y medio 
en Ncptuno 173. Condiciones: que sea amable, 
educada y joven, lloras: de 12 á 1 tarde y de a 
á 8 de la nocho. 784 4-27 
T I N B U E N C O C I N E R O desea colocarse en oa-
~ sa particular ó establecimiento. Sabe el ofi-
cio con perfección y tiene quen responda por 
él. Informan Empedrado 67, botica. 
761 4-27 
U n a s c f l o r a p o i i i n s i i l a r 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en una casa de comercio ó particular. Sabe co-
cinar á la francesa por haber estado muchos 
años en Francia. También sabe cocinar mby 
bien á la cubana y á la española. Tiene buenas 
referencias de casas en donde cocinó mucho 
tiempo. Informarán. Amistad n. 15 
771 4-27 
r j NA S E Ñ O R A peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s carifir^a 
con los niños y sabe cumplir con su obligaci A . 
Tiene quian la recomiende. Informan Escobar 
111. 789 . • 4-27 
U n e x c e l e n t e c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe desempeñar muy bierrsu obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informan, Pra-
do 112, L a Vizcaína. 77^ 4-27 
S e s o l i c i t a 
una mujer blanca para cocinar á una corta fa-
milia, aseada y moral y que traiga referencias. 
Revillagigedo 40 758 4-27 
TTN joven español , profesor de l ; ensefiunza 
^ con t í tulo y aprobado de tas asignaturaa 
anejas á la teneduría de libros, desea colocarse, 
d e s e m p e ñ a cualquier cometido en el comercio, 
bien en la carpeta ó comisionista etc. c igual-
mente en oficinas de abogado ó Notaría; tiene 
buenas referericius. Dirigirse á Florida 37 á 
M. P. A . 757 4-27 
I XA señora po.nin.suLir desea colocarse do 
cocinera ó criada de manos. Sabe cocinar 
á la española y al estilo del país. Ticfie quien 
la garantice. Informan Mercaderes3. 
768" ~ . r3 • 4.27 
' D o s j ó v e n e s p c i u i i H u l a r e s 
Zulueta esquin 
—r-—" ' 1 ' 
otra 
,s en 
l : 1 colocarse 
un.-i enandora peninsular de pycoa meses (lo 
pArfaa. •Pfrede'vers'd'su niño. ' Tiene íivlieh la 
garantice y es primeriza. San Lázaro 299, frente 
aJL antiguo Asilo de San José , preguntar por Ma-
•irtcla 77g 4-27 
S e s o l i c i t a 
un cai'pintdro con buenas recomendaciones en 
San Nicolás 285 783 j 4-27 
D o n A n t o n i o K n i z ( ¡ u v e r o 
Stj le mega pase por. e l esegritorio del señor 
riiullo, Oficios 33, altos, para as-untos del Banco 
Hlpot^ario. " ' 772 • • 4-27 -
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco ó de color, que sea 
ind ü^eute y con buenas referencia*. Consula-
do 112. 775 4-27 
D o ñ a I s a b e l d e l a L u / , 
de Santiago de las Vegas, sírvase pasar por la 
oficina del Sr. Bryson, Notario del Estado de 
Nueva York, O'Reilly 38, altos. Habana, para 
tratar de un asunto que le interesa. 
765 la-2H 3d-27 
T J N A criandera peninsular de tres meses de 
^ parida con un niño que se puede ver y coa 
b c c n i y abundante leche, desea colocarse á 
leí'he entera. No tiene inconveniente en ir a l 
campo. Tiene quien la-recomiende. Informan 
San Lázaro 255. 754 4-25 
X A P E N I N S U L A R desea colocarse de crian-
dera á leche entera que tiene buena y abun-
dante, reconocida por los médicos y tiene bue-
nas recomendaciones. Informarán de U á 4.— 
Animas nám. 91 altos. 749 4-25 
T I N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , relacio-
nado en el comercio de esta plaza y posee-
dor del Espoñol , Inglés y Francés , desea encon-




y ho irudez. 
741 
a da por 
á J . M. 
4-25 
TTNA cocinera fVancesa de 1? clase, reciente-
mente llegada, desea colocarse en casa par* 
tieular; habla francés é inglés y tiene referen-» 
cias de primer órden. Dirección, Mr. A. C h . 
Sapoulin. Hotel de Francia , Teniente Rey ü 
743 8-25 
D E S E A C O r X ) C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co« 
misiones. Consignaciones y Agencia de Aduar 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que puedA 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adrainis-
trador de este DIARIO. O. 20 
Z a i K i t e t ' l a E L F Í G A R O 
Solicita operario» que sepan su obl igación y 
que sepan trabajar de escarpín, sino que no se 
presenten. O'Reilly 77, 733 8-25 E 
QMA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar 
*• para acompañar una señora ó señori ta 
ayudar á coser. 
Tiene quien la garantizo en Morro nfim. 20. 





(hu ta, darán razón Aguiar 72 bajos. 
735 4-25 





T J N jovei 
do de m 
«ración y entiende de carpintero de l 
Tiene quien lo garantice. Informan V h 
701 i 




T J N peninsular de impresindible condi 
peñar el cargo de cobrador y tiene quien res-
pouda de su persona. Informan Inquisidor 25. 
Cuarto número 3 de 10 á I I mañana y de 6 á 6 
tarde. 728 8-24 
I ) j - * u t . K A o peninsulares Ce dos y 
medio y tres meses de panda, con buena f 
tera. Tienen quien responda por ellas. Infur-
man Morro 5 A . 727 4-24 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - a e -
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S , 
EL OCTAVO H I J O , 
ITabíamos alcanzado ya las primeras 
sasas del pueblo, y Silvano nos hizo fi-
jar en una que se distinguía por su nue-
va construcción, blanca y limpia y con 
un aspecto de bienestar que la hacía 
sumamente simpática. Era una dé esas 
tiendas de pueblo, aseadas y bien pro-
vistas, en donde se suele hallar de to-
do: desde mercería, quincalla y telas, 
basta fiambres, licores, papel y libros. 
Destrás del mostrador una buena ancia-
na hacía calceta, y un anciano sentado 
cerca de la puerta fumaba tranquila-
mente su pipa, gozando las delicias del 
aire fresco que corría entonces. 
—Fíjense ustedes en esos ancianos, 
nos dijo Silvano; pocos hay tan dicho-
sos en este mundo. Deben su felicidad 
precisaqiente á una bendición que hoy 
dia, entre nosotros, es considerada ge-
neralmente como un azote. Han tenido 
muchisimos hijos. He aquí su historia: 
Hace veinte afíos esto era un sitio 
aislado del resto del pueblo, y en el lu-
gar que ahora ocupa esta casa había 
una cabaña abierta á todas las incle-
mencias del frío y de la lluvia. En ella 
nació un uifio. Era el octavo que el ma-
trimonio tuvo, después de la pena y es-
trechez con que mantenían á los siete 
anteriores. Ambos esposos, muy respe-
tados en el pueblo, habían experimen-
tado toda BÜerte de desgracias, y, para 
colmo de las mismas, habían caído en 
la más lumeutable de las indigencias. 
No había luego en el hogar, ni pan en 
la artesa; el marido enfermo, la madre 
COSÍ moribinidii, y los niños, que no ha-
bían cenado, lloriqueaban amontonados 
sobre la paja, procurando calentarse 
unos á otros eou el contacto de sus cuer-
peeillos. 
Afortunadamente para los^pobres 
hay pobres todavía, pues entre ellos 
suelen socorr erse con caridad verdade-
ramente celestial, Una vecina pobre 
presenció tan triste escena. Envolvió 
entre cuatro andrajos al recien nacido, 
que parecía no tener i aliénto para 
respirar, y corrió en busca del párroco, 
para que lo bautizase en seguida, pues 
temía que no podría llegar le criatura 
al dia siguiente. 
El párroco no tardó en llegar. 
—Señor cura,—le dijerou.—Aquí tie-
ne usted un pequeñneio que llega en 
liora hartar intempestiva. ¿Cómo le lla-
maremos? 
—Le Llamaremos ^Diosdado", res-
pondió el cura, pues es Dios misino 
quien os lo envía para conáolarosly só-
correrOvS. "Ecce hereditas Dominii Uler-
ees, fruetns ventris." Nuüca un hijo 
viene al mu mío sin traer consigo de q,.,-
mantenerset. Comprobareis muy pronto 
la verdad de lo que os (jigoii 
Mientnus el cura hablaba, sií ama pe-
netraba en la eahaña trayendo un ^ran 
canasto di', ¡ropa limpia y provisiones 
abundantes. Volvióse, y regresó al po-
co roto con un enorme repuesto de lefia! 
—¡Señor cura!—gritó'el -|>adre—<iue 
Dios le patrne á usted sur Uiona Uoí'i/'nii' 
Dad irraeias á I)io6ri'armigOsf niío^. 
Acabo de Imcer una. colecta en e r p ú e -
blo y El no lu}. perni¡tu|o¿que hubiese 
corazones tan .diiixJ&.qiiieJS(í''-resistii'Sini á 
socorrer á. una lamilia, que ^elíentil con 
ocho Ijij'os. . , ; 1 r na r !•' 
El ama, del cura encendió Mí n¡ fue-M 
abundante, envolvió al 'pequdñuelo en 
pañales limpios, el c ú r a l o baúl i/.ó y 
poco después la madre, llorando y oran 
do, tepía á su Diosdado entre sus bra-
zos. El cura se despidió, olvidándose 
el manteo. A l propio tiempo, una ve-
cina penetra en el chamizo en donde 
duermen los otros siete hermanos y dán-
doles pan, carne asada y fruta en abun-
doneia. les dice: 
—¡Ea. comed lo que os h* traído 
vuestro hermanito Diosdado. 
De esta manera Diosdado empezó á 
adquirir respeto y celebridad entre la 
familia. 
Durante mucho tiempo hubo dudas 
acerca de si quería ó no v iv i r el peque-
fínelo. Era débil hasta inspirar compa-
sión, y por esto mismo atraía s impatías 
universales en el pueblo y la comarca. 
Todo el mundo preguntaba por 61 y por 
sus padres. Estos, además de los rega-
lillos que sacaban para el pequeño Dios-
dado, no andaban nunca faltos de tra-
bajo. 
La caridad les hacía preferir á otros 
obreros irnus hábiles. *'Tienen ocho hi-
jos" , decían todos, y este argumento es 
siempre decisivo en su favor. Por otra 
parte, los padres justificaban con cre-
ces el buen aprecio cu que se les tenía. 
Laboriosos, honrados, buenos cristia-
nos, y muy fieles en pedir el pan cuoti-
diano, por cuanto el de la víspera se les 
había acabado ya. No eran ricos, pero 
sí tenían siempre lo necesario y íl veces 
con que socorrer á otros más pobres que 
ellos. 
—Todo esto lo debemos á Diosdado, 
decían.—Tuvo razón el señor cura. 
Una de laS mejores cosas que Dios-
dado hizo por sus padres, antes de ha-
blar todavía, fué ta de colocar á su 
^ mano mayor. 
Jna señora, excelente cristiana, de 
un pueblo vecino, queriendo atraer la 
bendición de Dios sobre su propio hi-
jo, quiso pagar los gastos de algunos 
niños de familias pobres. 
No faltaban en el país familias indi-
gentes y numerosas á. la vez. En una 
hab ía cinco hijos, seis en otra, pero en 
casa de Diosdado eran ocho. 
Fué, pues, escogido el hermano de 
Diosdado. 
Ya no costó nada más á sus padres. 
Se educó muy bien, aprendió un oficio 
y hasta llegó el día en que pudo ayu-
dar en su trabajo alga á sus padres. A l 
cabo de pocos años ya no penetraba la 
nieve ni el frío en aquel hogar á donde 
Dios había mandado ocho hijos. 
Entre tanto, Diosdado no daba mues-
tras de robustez ni salud. Su padre te-
mía por su vida á cada momento. 
—Si muere, será, un ángel más, de-
cía el cura.—En el cielo os protegerá 
más todavía. All í nos hacen siempre 
falta intercesores. Pero, no os inquie-
téis; Diosdiulo vivirá. 
—Pero, ¡si no pesa todavía quince l i -
bras!, decía el padre. 
—Si pesara más, respondió el cura, 
su hermanita mayor no lo podr ía lle-
var con la facilidad de ahora. 
—Jamás podrá manejar el azadón ni 
el arado, repetía el padre. 
—¿Acaso en el mundo no hay pan 
más que para los labradores!—replica-
ba el cura.—Le enseñaremos otro ofi-
cio. Dejemos hacer á la Providencia, 
pues veo que hasta ahora no olvida un 
punto á vuestro Diosdado. -
Kste empL'/.aba á hablar con mucha 
gracia. 
Era alegre, amable y mostraba suma 
facilidad en aprender cuanto se le en-
señaba. A los seis años, él enseñó á leer 
á sus hermanos, mayores que 61. 
Todos los hijos de esta familia po-
bre, amándose mucho entre sí, amaban 
también mucho á sus padres. 
Y Diosdado era el que sobresalía más 
y más en este amor. 
La pobreza les había vuelto ingenio-
sos A ; o-ios, todos se ocupaban en cosas 
útiles, lo que les permitía ganarse muy 
InHiradamente La vida. 
Diosdado, en sus1 horas de ocio, se 
ocupaba, como sus hermanos, en ser 
nionaguillo. 
EP domingo por la noche le ía las 
"Vidas de los Santos" y "Los Anales 
de la propagación de 4a fe," á toda la 
lamilia' reunida. 
Bajo la dirección del párroco, á quien 
amaba Üe veras, su inteligencia se de-
sarrollaba cada d í a más. El padre, la 
madre, sus hermanos y hermanas, na-
b.acíau sín^ sV,consejo, y, nuiica se 
ah-epeiití¿ín-'dé .'elW. En^ aquel, tyogar 
emile^.ó'uiía vida de prosperidad rela-
' "Pbrb lií&ta Wíiclio después, sus pa-
dres* no su'pieron apreciar el don divino 
que Dios lesí había mandado la direc-
cfón. | ' 
A medida que ellos envejecían, los 
otrok hijos se álejabau. Unos se casa-
han.' ótros trabajaban lejos, nnoerasol-
diidb, 'otro marino, Diosdado quedó 
úhidaméníe para servirlos y consolar-
les. Kl con su industria creó este co-
meilcio que veis, y cuyos beneficios bas-
tan y sobran para sus modestas necesi-
dades. 
Todo el mundo va á proveeree á casa 
de Diosdado. Se sabe que no engaña 
á nadie, pues no es capaz de ello el ^ue 
con su trabajo mantiene si un padre y 
una madre que han tenido ocho hijos. 
—Diosdado ha sido el gozo y sostén 
de nuestra ancianidad,—nos decía un' 
día el padre.—Sin él, hubiésemos muer-
to de miseria y de pesar. Cuando vino 
al mundo tan débil, y nosotros tan po-
bres, jamás podíamos suponer que ha-
bía de ser nuestro único apoyo. 
El cura se hallaba presente entonces 
y por cierto que murió poco tiempo 
después. El buen anciano amaba mu-
cho á esos feligreses y solía pasar algu-
nos ratos en conversación con ellos. 
—Amigo mío—dijo el anciano labra-
dor con .un lenguaje sencillo, pereque 
tenía toda la sublimidad del Evange-: 
lio,—Dios que gobierna todas las cosas 
para nuestro bien, ve siemjire más le-
jos (pie nosotros. Conoce lo porvenir 
y lo dispone conforme á lo que ha de 
sucedemos. Un joven, al emprender 
cierto viaje, murmuró contra su padre 
porque 4e había cargado con un saco 
pesadísimo. " H i j o mío, le dijo el pa-
dre, antes de anochecer sabrás agrade-
cer esta carera." El joven partió y lle-
gó por la noche á un desierto; Hendi-
do de fatiga y muerto de hambre, abrió 
el sacp que su padre le diera. Lo en-
contró lleno de pan y provisiones abun-
datites y bendijo llorando La ternura 
previsora de su padre. 
Luis VEUILLOT. 
A NTIGUA AGENCIA LA 1! DE AGUIAR de 
A 3 Alonso y Viilaverde, Aguiar 88, Telé-
fono 450 Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguiar 86, Telé-
fono 4ó0. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
10540 26-1 En. 
UNA C R I A N D E R A 
PENINSULAR de en mes de parida y aclima-
tada en el país, desea colocarse á leche entera, 
la que tiene buena v abundante. Tiene reco-
mendaciones de familias de esta ciudad donde 
estuvo criando antes detener este parto, es muy 
cariñosa con los niños y de buena conducta. In-
formarán Monte número 231, sastrería. 
543 8-20 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó sean metal blanco 1- de 1- y 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
13 cac | i i Í loa para mesa. . . ,^8-50 
12 tenedores para mesa. . . $7-50 
12 eucbarás para me-sa. . , $7-50 
12 cucliaritas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, eiLsalswla 
&, &f Á precios sin competencia. 
C 130 18 K 
A IOS tóOS l i f l S 
Un maestro de azúcar y maquinista de largra 
experiedeia en fincas azucareras en la Isla de 
Cuba y en la Louisiana ofrece sus sarvicios.— 
Acepta ambas plazas juntas ó cualquiera do 
las dos separados.—Garantiza gran extracción 
y rendimiento.—Hace azúcar refinado blanco 
sin carbón animal, solo usa centrífugas comu-
nes y no altera los aparatos, ni operación de la 
molienda.—Todo con poco costo. Informarán 
en el escritorio del señor don J . M. Plasencia, 
Neptuno 33. 10466 26-30 D 
A L Q U I L E K E S 
C E ALQUILA en Obrapía 36 un hermoso de-
^partamento compuesto de sala, cuatro habi-
taciones, una hermosa cocina, baño y demás 
comodidades. Se dá en proporción. 
831 8-28 E 
SE ALQUILA 
la casa Estrella 20, á una cuadra de la calzada 
de la Reina, con sala, tres cuartos, comedor y 
cocina, en seis centenes. 
827 4-2S 
SE ALQUILA 
la magnifica casa situada en Animas 143. Cons-
ta de cinco habitaciones, con azotea, comedor, 
cuarto de baño é inodoro. Informarán en Ga-
liano 97, La llave al lado en el 145. 
tfSDS12 8-2S 
VEDADO 
Calle 7 núm. 135, una casa do cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño é inodoro: la llave 
en el núm 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
819 8-28 
PAULA 38, DE ALTO Y BAJO, 
Merced 52 y Nanrique 182, se alquilan. Infor-
marán O^Reilly 53. 823 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina 59, entre Rayo y San Nicolás, 
compuesta de sala, antesala, zaguán, diez her-
mosas habitaciones, baño,' tres inodoros y ca-
balleriza. Informan San Miguel 95. 
824 4-28 
U N 8 CENTENES MENSUALES. Se alquila 
•'-'la hermosa casa de esquina con portal, com-
puesta de sala, comedor, ocho cuartos, patio, 
traspatio, agua, gran cocina y demás comodi-
dades para una extensa familia. Está situada 
en Guanabacoa, Máximo Gómez 60, (antes_Con-
cepción), esquina á Bertematí y contigga al 
Liceo. La llave en frente en el núm. 81, é in-
forma su dueño en la Habana, Amargura 31. 
801 .8-28E 
L a esquina 
Neptuno 110 y Perseverancia, se alquila, pro-
pia para estahleCimiento, por ser un punto muy 
concurrido; le pasa el tranvía por la acera. In-
forman, Salud 8, altos. , 781 8-27 
/MIISTO Núm. 31, se alquilanió^preciosos ba-
^;jos que quedarán vacios para el dia últiuió 
del presente mes. con sala. oofiî do$i? #ü£[trq 
Cuartos, cociáay baño, ducha, inodoro y ^isos 
de mosaico, en el número 33. bajos, informarán 
á todaá horas. 795 4-27 
SE ALQUILA 
en Guanahacoa, Camposanto 72, una casa quin-
ta con sala, saleta y cinco cuartos, todos de 
mosaico, con más de cíen itíatas de plátanos y 
frutales; otra en Cerería 18 porül misino estilo; 
otra en Rc^la, Mamey 17, con 12 cuartas de 
alto y pisos de mosaico, estas casas están á pace 
dia cuadra del tren. 789 . 8-27i 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Galiano 84, los bajos para E -
tablecimienio en la misma impondrán. 
778 - 4-27 
»E ALQUILA 
la casa Prado 31 de alto y bajo, con sala, saleta 
corrida y seis cuartos bajos. Sala, saleta y dos 
cuartos en los altos, baños é inodoros. Infor-
marán; Neptuno 74. 779 4-27 
C A N LAZARO 91, se alquilan hermosas y ven-
^tilados cuartos de 20 pies en cuadro con pisos 
de marmol ó mosaico, con dos dormitorios eñ 
algunos, inodoros, baños de ducha. Solo se exi-
jo garantías en el pago y moralidad. 
769 -16-27,E: 
TTN HERMOSO cuarto alto para hombres so 
L los se alquila en casa de estricta moralidad. 
Hav ducha y Uavín.—Cienfuegos 7, casi freute 
al Marque de Colón. 767 . 4-27 E . 
Cálzadá del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. .774 8-27-E 
O' P T T T T T V 7 9 En esú* hermosa \ n i l í L l j l J l k¿¡. fresca casa, se alquila! 
solo á personas de moralidad y sin niños, nabi-
taciones altas y bajas. Hay un precioso depar 
tamento alto compuesto de sala con balcón'í 
la calle, comedor, cocina y dos habitaciones. 
784 8-27 E 
DOS HABITACIONES altas con 4 ventanas y servicio completo, se alquila en 3 centenes á 
matrimonio sin niños. Colón 33. 
708 4-24 
A GÜILA 117, casi esquina á San Rafael, be 
•^•alquila esta casa, compuesta de sala, come-
dor, seis cuartos, pisos de mármol y mosaico, 
baño é inodoros. La llave en el núm. 119 é im-
pondrán en Neptuno 137 (altos). 
F 719 
C E ALQUILAN los ventilados altos y hermo-
^sos bajos de la calle del Indio núm. 11, tienen 
sala, saleta, tres grandes cuartos, agua, cociiia, 
inodoro y ducha ¡Pisos de mosaicos, se alquilan 
juntos 6 separados con entrada independiente. 
E n Monte 165 informarán. 710 4-24 
wE ALQUILAN una habitación con ventana 
^á la caUe y otra interior con toda asistencia 
6 sin ella, la casa es chica, no tiene más que 
una familia y en la misma se confaccionan tra-
jes y se adornan sombreros y gorras á 50 centa-
vos: Se pasa á domicilio. Amargura 84 entre 
Aguacate y Villegas. 
T A CASA Industria 109 para una regular fa-
J-'milia. La llave en el 118 é informes en Prado 
96 698 8-24 
S e a l q u i l a 
el magnífico piso bajo de la casa San Ignacio 
número 10, acabado de renovar. Informara el 
portero. 695 o-24 
K 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR aclimaf i-
Vda en el país de dos meses de parida, con su 
niño que se puede ver y con buenay abund ir.'.c 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan calle G. nú-
mero 17, esquina al 1. 
712 4̂ 24 
W DRAGONES 43 se solicita un crúíd^dí: 
manos, blanco 6 de color, con tal que sea 
práctico en el servicio. Sueldo «15 plata y ropa 
limpia. 726 F 4.24 V 
V 5 F §e,re*,a honrada y formal, de mediana 
enad desea encontrar unacotocación de per-
lero o encarKado de alguna casa de vecindad, 
i-nrigiraeá^ Acosta 61. cuarto interior. G 
^ una. nnyér blanca para cocinera de un matrimonio, solo se le dan 10 DCSOS 
? e S L ^ ^ r n . ' ayUda en algunaPlinal s^TdLs , ? 11 V C dlí.erííla en el acómodo y sea dist 0ta. en U calle 2 núm. 11 Vedado. 
4-24 
traiga buena recomendac^n? * blanca ^ 
4-24 
TjN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercinl, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el Irancés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Des^a colocarse en casa de comer-
cio, fábrica o almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. Q 
U PERbONA, QUE PUEDE DAR BUE-
j ñas referencias, que ha sido mayordomo do 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análoeos, 
olrece sus servicios á quien pueda utilizarlos, 
uarftn razón en Omoa, 1, accesoria. 
23 En 
J)DSEA COLOCARSE una joven peninsular 
bien HHaf K de manos' coser de tedo muy 
men tiene buenas recomendaciones de la t asa 
donde ha estado, Aguila 76 ae ia casa 
655 4-24 
V T T T ) A D O se a\9u^a una casa en 40 peso: 
* i^-L'-ii-i''v-J oro Español, con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín y pátio. 
Su posición sobre la loma, hace sea muy sana 
y está á una cuadra deí Eléctrico. Tiene insta-
lación, gas y luz eléctrica. Quinta Lourde. 
793 ' ^ 
U N OBRARIA óTaouue Viw- ^ . ~ . . J ~ - 8 se 
alquila un departamento en el 2: piso v n 
sala, recibidor, comedor, tres habitaciones ou. 
más para criados con dos inodoros, tres hermo 
sas azoteas con vista á la calle, con áus entrada.-
independientos y todo ^necesario, própia par. 
persona de gusto, en la* misma informan, su 
dueño San Lázaro 201, Teléf.' 1409. 
- Se alquila ia casa San Juan de Diqp 17, con 
sala, comedor, tres habitaciones, cocina, baño, 
la llave lo dice el papel de la puerta y su dueño 
San Lázaro 204, Teléf. 1109. 
753 4-25 
PAULiAT47 casi esquina á Habana, en caí-; 
§^ de moralidad, se alquilan en 3 doblones do.-
habitaciones altas y lugar separado para cocin»1. 
Hay también uno grande en Dragones 38. íVcn 
te a la plaza del Vapor un gabinete en el prin-
cipal que dá á la calle, propio para hombrea 
solos, se dá barato. 748 4-25 
SE ALQUILAN 
dos gabinetes para un caballero solo ó un ma-
trimonio sin hijos. No hay más inquilinos en 
la casa. Los carros del Cerro pasan a la ida y á 
la vuelta. San Nicolás 205. 750 QÉt'X 
C E ALQUILA.—La "casa Chávez 32 con sala, 
^ comedor, tres cuartos bajos y un alto, coci-
na, ducha ó inodoro. La llave en el núm. 30. 
Razón: Peletería " E l Mundo" Animas y Ga-
liano. 751 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Jesús Mí 26, con 3 ventanas, 
zaguán, espacioso comedor, sala, cuatro cuar-
tos, agua,y demás servicios. Se dan en mueve 
centenes. Informan en los altosi-
752 4-25 
£ N JbbllS DEL MoNTb 192 se necesita üS 
muchacha peninsular para que cocine v bal I ^"e Kar¿ntiCen^Tr^y >' con persoi 
ga la hmp.eza. tiene que trae? rec^ond^ci^ **<£* ¿ v £ v ? á ^ T ^ ^ X * ^ "OráMad.» 
&J0rmir en 61 •como<lo. «neldo 2 centén^. P l a n t e l e s ^ ^ f , ^ . ^ J ^ ' J ' * ^ du-ectores de 
U N- PROFESOR CON TITULO DE I i r i rv 
pROXIMA A DESOCUPARSE se alquila la 
^-gran casa Consulado núm. 126 entre Virtudt > 
y Ánimas, propia por su capacidad, para casa 
de huéspedes ó familia numerosa. Informan 
en Amargura 15. 705 4-24 
Se ahpiilan 
en Guanabacoa, las casas calle de Rafael de 
Cárdenas 7, y Pepe Antonio 15) í, con siete cuar-
tos, sala y saleta la segunda, con patio y tras-
patio las dos, con toda clase de árboles frutales 
C E ofrece ana persona competente para atT-
« S ^ S 1 ? c?hrc« 6 dirijir alíTÜn estableci-miento de quincallería y joyería ó cooperar & 
.1 
S I S S O I J K ' I T - W 
en cstn 
mmento forma Aguacate 128 de 12 á £ 
?n 16 centenes se alquila la cómoda y ^«ntíla^ 
-'da casa Cuba número 7, esquina á Tejadillo, 
con zaguán, sala, antesala y comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, dos inodoros, cocina 
y demás comodidades. La llave en el núm. 4b e 
informarán en Habana 48, altos. 
696 4-24 
C E ARRIENDA la finca "LA CAROLINA ; 
0 situada en Arroyo Apolo, compuesta de 4^ 
de caballerías de tierra. Informarán Habana b<. 
675 8-23 
SE ALQUILA 
la elegante y cómoda casa, calle de la Salud 
núm. 50, compuesta de saguan, sala, sa.eta, 
saleta de comer, seis hermosos cuartos bajos, 
cuatro altos, dos inodoros, baño etc. Informan 
en la misma, de 12 del día en adelante. 
691 b'23 
706 
V E D A D O 
Casa nueva, excelente situación, 17 esquina 
á K en la línea en construción. La llave al la-
do. 687 ^23 
Pi.orlrt ¿t4^ Se alquila la parte baja de esta 
L l c U l U "±0. fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, baño e inodo-
ro. En el número 49, bajos, está la llave enn-
pondrán en Prado 99. 10-21 
\ r i i m a & 1 1 0 cerca de Galiano.—Se al-
Al l iHlt lb 1. J.VJ qu¡ia ia parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
allos tos é impondrán en Prado 99. 
617 10-21 
Muralla esq. á Aguacate 
SE ALQUILAN 
LOS BAJOS Y ENTRESUELO 
Informarán en Amargura nfnnero 13 
481 15-16 
V e d a d o . 
En la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
poco pasarán por dicho punto los carros del E -
féctrico: la llave en los bajos, de su precio en 
"La Fama", calle Quinta n; 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. C—111 
Ce alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas yagua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informarán y 
en Aguiar 100, W. H. Redding. 
360 26-E13 
VEDADO. 
En la calle Quinta n : 32, se alquila una cas ta 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta familia, 
la llave y su precio en "La Fama", calle Quinta 
n .' 32. Teléfono 9,170. C—110 -f E13 
«Je alquila en Industria 129 al lado de Villa-
' nueva, entre San José y San Rafael̂  • un es-
pléndido local, propio para cualquier industria 
y sobre todo para almacén de tabaco, por ha-
ber estado ocupado c u e|Í0 último y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 E 
Si : ALQCÍLAN 
Los espaciosos altos de Lamparilla número 
55 y los bajos de la casa Habana número 118. 
Informarán en las mismas y en San Ignacio -iS. 
c 65 - - 1 E 
SAN R A F A 10L núniéró 1, h, 
;il lado del'Néctar Soda, se alauilan habitacio-
nes altus. con grandes comoaídados; cerca de 
P;<rqnes y Teatros. En O'Reilly 101 y en Haba-
na 130 hay habitaciones altos y bajas. 
c 66 1 E . 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
Iralcón á la calle, otras interiores y ííu 
esplendido y ventilado sótano, con 
(Mitrada independiente por Animas. 
Precios módieos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 48 1 En 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
liabítaciones con ó sin mnehles. á per-
sonas de moraiidad, con baño y servi-
dlo interior de criado, si asi se desea. 
Hay un deparíámenlo con cuatro ha-
bitaciones. Teléfono 1639. 




con motor de gas, dos máquinas de rotación 
•mineros 4 y 7, dos prensas de pedal, guillotina, 
m 's de 300 cajas de tipos y todos los accesorios 
f ia - neriódicos grandes, libros y toda clase de rabias de imprenta, por grandes que sean, y 
situodi en el mejor sitio de la Habana. Se ven-
de y d in informes en Compostela 71, el portero. 
83i 4-28 
Interesant is imo 
Por menos de ?100 se traspasa una industria 
que puede proporcionar de 6 íi 8f diar diarios 
êgfin sea activo el que la ejerza. Los .enseres 
íe ella valen más del triple. Tamhién se vende 
an hermoso carro de 4 ruedas lujosamente pin-
tado, nuevo, tanto sirve para ropa oonío para 
cigarros íi otra industria, vale f600, se deja en 
poco más de la mitad, y dos más de 2 ruedas, 
í e mano, con pinturas finas y techp. Darán ra-
¿6n en Zanja 72. 822 4-28 E 
E X G Ü A X A J A Y 
Marti núm. 15 es-
quina á General Díaz, compuesta parte para es-
tablecimiento y otra para familia está alquiia-
da. Su construcción marapostería y tejas, te-
niénde la casa de familia, tres cuartas bajos y 
doá altos. Su precio cuatro mil pesos oro Espa-
ñol libres para el vendedor. Para tratar de su 
compra en Prado 115 Botica, Habana. 
684 S-23 SE VENDEN 
cinco caballerías de tierra nombrada Nuestra 
Señora de Loreto (a) Castilla en Cajnguas, tér-
m!no de Jaruco. Informará su dueño en la ca-
lle Mercedes n. 77. 693 3̂-21 
INTERESANTE. Por tener que ausentarse su 
dueño para la Península, se vende el hermo. 
so café titulado "La Bolsa'*, situado en Obispo 
esquina á Oficios, en condiciones favorables pa-
ra el comprador. Informes en el mismo local. 
564 11-20 
S e c o m p r a u n a c a s a > 
de construcción moderna de £1,000 á f6,000. In-
formarán Luz 41. 622 8-21 
¡5v,is:; usted! un piano qna 
nunca coja i 
Rafael. 14. 
Compre RICHARDS San 
807 8-28 
Verflailera m i i mueHis, m M 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato; tam* 
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante lo ve fabri-
car todo á su gusto. Sin ningún compromiso 
ni garantía hasta estar completamente satisfe-




Un piano marca " E S T E L A " con muy poco 
uso. Darán razón Cienfuegos 8. 
724 * 8-24 
O B I S P O 
En esta calle, se vende, por ausencia de su 
.lueño, una sastrería y camisería con vida pró-
pia, con existencias o sin ellas, el local se pres-
ta para todos los giros.—Crespo 84 informan. 
740 7d-25 la-26E 
í^E VENDE en el barrio de Colón una casa de 
1 esquina con establecimiento, nunca hkestado 
desalquilada, de su precio y condiciones infor-
marán en Damas 40, de 11 á 12 de la mañana y 
de 6 de la tarde en adelante. 746 8-25 
S E V E N D E N 
doce y media caballerías de tierra del antiguo 
togenio "Morenita" situado en Güira de Me-
lena. Informes Habana número 20. 
747 8-25 
OÍJ VENDEN tres casas en J5.500 c( 
P comodidades que ordena la higie 
on todas las 
nej produ-
cen 12 centenes de alquiler mensual, sin inter-
vención de corredores, informan en Zulueta 3, 
Café. 739 4-25 
s2E VENDE un tren do comida, el mejor orga-
•^niifido y situado, tiene de entrada fl.100 á 
1.200 mensuales, deja una utilidad diaria de flO 
á 12 plata, lo dicho anteriormente se garantiza. 
Informes su dueño, Neptuno 58. 
720 8-24 
Se vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado "MQ-
L1NE;!- 3e ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo d e l pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de manipostería y enn-
tería; esta finca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la linca: en venta se ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se dá en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la tinca puede verse to-
dos los días y á. todas horas, puós 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linde res y terrenos. 
587 17-21 E 
í^IN INTERVENCION DE CORREDORES, 
^ vendo casas en el Vedatjo y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el último punto; 
situado en el mejor de Cárlos III , es muy gran-
de v está en parte alta. Todo en buenos puntos 
y libre de gravámenes. Para su informe diri-
irse á Antonio Cámus oí núm. 67 VedaQO,de 9 
1 todos los dias. 491 17-16 E 
SIN INTERVENCION de corredor se vende 
en f21,000 una casa con entresuelos y altos en 
la calle de la Obrapía, hace esquina. Renta on-
ce onzas y cuarto. Tiene pluma de agua redi-
mida. Demás informes en Aguiar 92, escritorio 
del Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4. 
399 15-14 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situáda 
en uno de los mejores puntos de Jesüs^del .Mon-
te, por tenerse que ausentar su dueño. Infor-
marán Lamparilla 11)¿ de 11 á 4.̂  
158 - 26-E-7 
J. A. TABARES 
APARTADO 653. - TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociacioru» dettijdas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, sblrfres yermos, capitales á 
censo éjiipo.tefca^», „ «. .« w — —•-
Se aceptan poderes de adaiiaistmclónj da»do 
las más seguras garantías. 
1)3 En - 15R;íí 
;© Q .ce 
S E V E N D Í : 
un carro nuevo propio" pk^aJculIouier indus-
tria, una diiquesa y un milord'eninjiiy buen es-
tado, todo muy barato. Zanja GS/'* _ -
814 t 8-28 E l ¿ 
Cárruages en venta ó cambio 
El que desee comprar ó eaiíibiar 5ii rc«-; 
rruage por otro, le wmyiene pasar por esta 
cas£j doude encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-íl-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolet, Familiares, & &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburys del fabricante "Babcock". 
SALUD N U M . 17. 
7S8 . 8-27 
S E V E N D E 
un elegante Doerart con sunchos de goma, do 
cuatro ruadas, de poco uso y propio para paseo 
—en Compostela núm. 105, cochera. 
ÜSÜ 15-23 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoain 
n '. 53. 623 - . 26-21 
P A R R U A J E S DE LUJO con zunchos de go-
^'ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Ammas, teléfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas |2.50 
Idem, bautizos $2.50 idem, paseos f2 por hora y 
diliijencias precios módicos. Teléfono 280. 
6 481 26-16 
ESTABLO DE COLON 
d e A , M á r t i n e z 
Colón núm. 1, entre Prado y Zulueta 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Boguis, Télburis y coches de cua-
tro asientos, con buenos caballos para paseo en 
la,Capital y fuera de ella. 
También se alquilan coches y caballos por 
dias y meses. 
Buenos caballos de monta para pasco. 
Se admiten caballos y coches á piso. 
PAGOS ADELANTADOS 
430 15-15 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de fínísimo material, último modelo, 
colores variados, á TRES PESOS los 
vende E L T K I A N O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
P I A N O S 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el último invento que ha habido ea 
este siglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos de cola únicos 
para las personas de gusto. 
También hay un gran surtido de los sin riva^ 
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
mas acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen v «¿finan 
pianos dt todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y muralla. 
679 26-23 E 
P O K $5-30 ORO 
al mes una magnífica máquina Doméstica, ea 
aau Rafael 14, no se exije fiador. 
627 8-22 
"LA m i A " , SÜÁREZ 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Kopas hechas do todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á 3, 4 y $10. Medio Huses á 1-50. 3 y |6. 
Sacos á 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á f3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de fl en adelante. Chales y manlaipdl burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quísimas, pañuelos y demás ropas é infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal demuebles .de todas clases á 
precios baratísimos. 477 13-E-16 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol C L A K del ^ran 
fabricante S'COTTS que vende á SIE-
T E pesos EL T K I A N O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
una paila de diez caballos nueva y un donk 
nuevo. Informarán Cuna núm. 8, r'L Exposi-
ción". 815 8-28 
í E 5 o v o n d o 
una caldera completa sistema "Root" Planiol 
y Cagiga, Taller de Maderas, Monte 361. 
• -700 ' 1 8-23 
S E V E N D E N 
dos motores á ggg de dos caballos do 
fuerza cada uno, en buen estado y 
módico prerio. Para verlos é inlbr-
ines en Obrapia !K> v en Obispo 35. 
t- ( €71-i • • ait . "iSa-fi 15d-7-E 
S E V E N D E 
una caldera de vapor vertical lista para, funcio-
nar, con .106 caballos de fuerza, propia para 
pualquier, j;idustri:i 0 en los ingenios para en las 
paradas mover las centrífugas,, |uc; eléctrica y 
líilíer'd^'innnuinaria, y poder limpiar y reparar 
los fafirDBBi Está.coifto nunva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas. También Ufl di-
aaibo de 60 luces "con su motor. Informarán 
í i feptuno^^ 
Se vende 
un trapiche fie doblar planchas de pailas de 6' 
1" de largo con 8" de diimetro con ejes de ace-
ro. ITIIH t¡ier;i y punMn para cortar perforar 
planchas. Funciona á mano ó fuerzíi de vapor. 
lOltili 26-30 D 
JOSE M. PLASENCIA 
Ingeniero Representante General en la Isla do 
Cuba de los Srcs. A. &. V/. Smith & Co. Ltd. de 
Glasgow. Fabricante de las conocidas máqui-
nas de remoler como "buenas" y las más bara-
tas. También do todas clases de maquinarias 
para ingenios y calderas de todas clases. Escri-
torio Neptuno número 33. 
10166 20-30 D 
U n a p r c i i s n s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s o á t o d a s h o r a s «MI 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A H I N A 
Y I 
OE ANIMALES 
TRUENOS NEGOCIOS, vendo una casa en la 
^calle de la Gloria en regular estadé S}4 x 30 
en $2.000, produce 6 centenes y dos en mal es-
tado en la calle de la Florida (una de esquina) 
12 x -10 en Í2.000, informes Amargura 48. 
. 718 4-24 
B U E N A V E N T A 
3e vende una casa en la calle de San Isidro, 
produce arrendada 15centenes, (da mucho más 
alquiler) se da en 1.000 centenes y reconocer 
un censo. Informes AmarRura 46. 
717 6 4-24 
P o r ausentarse su d u e ñ o 
ilJ0eJáe pt?r la mltad de su valor un taller de 
b ^ u ^ l ^ r m "^chautes^yeasa 10-21 
SE VENDEN dos hermosas yeguas, una pan-da con un potro, buenas, para cría calle de 
Jovellar núm. 4 á todas horas. 
799 8-28 E 
GANADO A PISO 
En el potrero Escondida^ que (Ustfl cin-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do á piso y á precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, GO ca-
ballerias empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse A Manuel So-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
i 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
De vento: En todos las Farmacias y 
Droguerías. Depósito: Droguería del 
Dr. Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
c 141 13-21 
DE MUEBLE})! FHEMS. 
T 03 MEJORES PIANOS DEL MUNDO son 
•u los Richards, que los vende Salas, SAN RA-
F A E L 14. 
S06 8-28 E 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 41 1 En 
P A R A T I K O A L B L A N C O 
Se vende un muñeco de hierro fundido de seis 
pies de altura. Puede verse en Paula 102, do 
5 á 7 de la tarde. 
711 4-24 
POK $5-30 ORO A L MBS 
una máquina 31NGER nueva, SAN RAFAEL 
NUMERO 11, 
603 -r- - 8-28 E 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclistas, 
&c., á CINCUENTA centavos eu LU 
T K I A N O X . Obispo 32. 
c 61 
Imprenta J Estertolipia del PIAF.IO DE LA I W X 
SEPTÜNO Y ZULUETA. 
V 
